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E l e j e m p l o d e F r a n c i a 
U n a de las declaraciones m á s concre-
h . v t e r m i n a n t e s que h izo P o i n c a r é a l 
I n c a r c a r s e del Gobie rno , que coa c a r á c -
. nac iona l pre tende l e v a n t a r l a H a c i e n -
Aa francesa, h a s ido « n o d i s m i n u i r n m -
Z n o de los c r é d i t o s vo tados p a r a e l au-
K é n t o de l a M a r i n a de g u e r r a » . 
l a c u a n t í a de esos c r é d i t o s , su i n v e r -
s ión y l a i m p o r t a n c i a que ello puede t ene r 
í u el p r o b l e m a n a v a l del M e d i t e r r á n e o 
•lave el h o n o r de exponer lo en E L DEBATE 
liacc v a r i o s meses. 
H o v hago m e n c i ó n de ello p a r a que m i s 
lectores v e a n ha s t a q u é p u n t o l l e v a n los 
franceses l a defensa de sus in tereses ex-
teriores. U n Es tado i n t e r i o r m e n t e a r r u i -
r ado , u n a m o n e d a cas i s i n v a l o r , u n te-
soro exhaus to c o m p r o m e t e t o d o lo que le 
• rosta de c r é d i t o p a r a m a n t e n e r l a supre -
toacía en t re los l a t inos del M e d i t e r r á n e o . 
F r a n c i a , a pesar de sus hondas c r i s i s , 
, lia sostenido con m u c h o t e s ó n e l poder na -
s in decaer su á n i m o an te desast res 
*)r i io los de A b o u k i r y T r a f a l g a r . Pa re -
Lía n a t u r a l que u n a c o n m o c i ó n t a n i n t e n -
¡.a como la r e v o l u c i ó n p rodu je r a , con l a 
i j h d i s c i p l i n a soc ia l , d e s e q u i l i b r i o en l a M a -
M i p a ; p e r o e n e l f r ago r de aque l c o m b a -
te, que e x c l u y ó del s e rv i c io a o f ic ia les 
fo rmados en las c a m p a ñ a s , S u f r e n y De 
Grasso, p r e v a l e c i ó el e s p í r i t u de conser-
v a c i ó n y l a r a z ó n do ser do ese poder na -
•va l , que c i m e n t ó u n i m p e r i o f r a n c é s en 
el i n u n d o . A b r i ó los ojos a gobernan tes , 
cegados p o r l a p a s i ó n p o l í t i c a ; e l D i r e c t o -
r i o l l a m ó a s í los restos del n a u f r a g i o ; 
Bi lo rán 
E l G o b i e r n o c o n s u l t a r á 
a l p a í s 
En los días 11, 12 y 13 del 
mes actual se recogerán fir-
mas de adhesión al Gobierno 
El Comité Central de Unión Patr iót ica 
ha elevado al jefe del Gobierno la instan-
cia siguiente: 
•Excelentísimo señor : 
La Unión Patriót ica, cuya influencia en e-1 
país es tan notoria, desea al cumplirse el 
tercer aniversario del glorioso golpe de Es-
tado de Barcelona hacer una consulta a la 
opinión, ofreciéndole la oportunidad de ma-
nifestar públicamente, tanto al Gobierno de 
su majestad como a su antecesor, el Di-
rectorio, su agradecimiento por la acertadí-
sima labor realizada en el Poder durante 
los tres años de actuación. 
También quiere la Unión Patr iót ica que 
la opinión exteriorice su fundada esperan-
za en los beneficios que seguramente ha de 
reportar a la Patria el actual Gobierno; y 
que por lo adelantada que se encuentra la 
obra de regeneración que con alt ísimo pa-
triotismo se propuso vuecencia, se recoja 
en este momento la iniciativa que con tan-
to acierto expuso ante la Gran Junta Di-
rectiva Nacional de Uniones Patrióticas, de 
organizar una Asamblea Nacional en la 
forma y por los procedimientos que mejor 
estime; Asamblea que constituyendo una 
verdadera representación de la opinión pu-
hlica, asista al Gobierno con su asesora-
miento. facilitando la resolución de los 
problemas nacionales pendientes y encau-
zando la gobernación a régimen m á s ñor-
L a n o t a e s p a ñ o l a n o h a l l e g a d o a ú n a G i n e b r a 
Se ha publicado el informe de la Comisión de puestos. Dice que 
su interés por España no son simples palabras, pero vota contra 
la concesión del puesto permanente 
Q 3 
Se desmienten las informaciones sobre supuestas actividades 
de la Santa Sede en la Sociedad de Naciones 
-EZ-
GINEBRA. 3.—La Comisión de Puestos 
ha terminado esta m a ñ a n a sus trabajos, 
después de haber aprobado de manera de-
finitiva el informe redactado por Motta. 
Se confirma que la Comisión, sintiéndo-
lo mucho, no puedo acceder a los deseos 
de España, expresados por conducto de 
su representante, y en su consecuencia no 
puede conceder a dicha nación un puesto 
permanente en el Consejo. 
A propuesta de lord Robert Cecil se 
acuerda enviar un mensaje «en últ imo ex-
tremo» al Gobierno de Madrid. 
Sin embargo, la Comisión no deja de 
reconocer que la creación en el seno del 
Consejo de puestos no permanentes pero 
reelegibles, permi t i r ía seguir pertenecien-
do al Consejo de la Sociedad a una na-
ción por tiempo indefinido, siempre quH 
dicha nación continuara «ozando de la 
confianza de los restantes miembros de la 
Sociedad de Nacione? 
En dicha Delegación figura una mujer: 
el diputado demócra ta del Reichstag, seño-
ra Banmer. De dicha Delegación forma 
también parte el doctor Veissmaenn. 
CONVERSACIONES PARTICULARES 
GINEBRA, 3.—Los diferentes hombres de 
Estado que se encuentran actualmente en 
Ginebra han consagrado el día de hoy a 
conversaciones particulares. 
En la conversación que han celebrado 
Briand y von Hoesch, éste ha pedido que 
se busque la manera de que la cuestiones 
relativas al Sarre, a Memel y a Dantzig 
no sean examinadas hasta después que 
Alemania haya sido admitida en el seno 
del Consejo de la Sociedad de Naciones. 
L A PRENSA FRANCESA 
PARIS, 3.—El enviado especial del Petil 
Par is ién en Ginebra, comunica a su p e r ü -
dico que en los círculos de la Sociedad de 
I Naciones se cree generalmente que Espa-
Para dar a estos puestos un carácter do i ñ a se desinteresará pura y simplemente de 
seguridad y evitar que pudieran surgir los trabajos de la Sociedad. Añade el 10-
inquietudes y diflculiades, la designación i rresponsal que, sin embargo, se abriga la 
de los países que hab ían de ocupar estos ! esperanza de que un cambio de la opi-
pucstos reelegibles no se celebraría al mis- nlón española decida a España a volver a 
mo tiempo que la de los puestos no per- ocupar el puesto que, desde la fundación 
manentes, sino" que se efectuaría por una ¡ do la Liga ocupa con tanto honor 
votación especial de la Asamblea. Por su parto, el Echo de Par ís dice o-ie i 
no a si ios i^ius u ^ U""1I°*: ^ mal, como vuecencia aspira y repetidamen-| A i mismo tiempo, para evitar que pu-! la Asamblea de Ginebra no se esforzará 
de Galles. VUiavet, jómense, « j a ^ l f e ha expuesto, en colaboración, cada vez fiiera haber incertidumbres y dificultades ¡ por hacer que España continúe en el se-
el desgraciado Bueys, Latouche-Tre- más íntima, con las mejores y más eflea- en los países que se crean con títulos para no de la Sociedad, a cambio de Tánger u 
e, Decrés, Missicssy, el t r i s temente^cé-[ ees asistencias ciudadanas. ^ ^ ser reelegidos, en el intervalo hasta la ce-' otra ventaja cualquiera. El periódico «er-!&c{*| 
1 mina diciendo que, efectivamente, los Ga-
E l C o n s e j o e x a m i n a l o s 
a s u n t o s i n t e r n a c i o n a l e s 
La resolución de España respecto 
a la S . de N. pendiente del acuer-
do de la Asamblea 
Se abre un paréntesis en lo de Tánger 
Con el aumento de derechos en las ma-
t r ículas se comienza la formación del 
Patrimonio universitario 
--o— 
A las diez menos cuarto te rminó anoche 
el Consejo de ministros, que duró desde 
las siete menos cuarto de la tarde. 
El presidente dijo a los periodistas: 
—Hemos empezado examinando la soli-
citud de la Unión Patr ió t ica sobre el ple-
biscito y la real orden de autorización. 
Fueron aprobadas. 
También yo he leído unas cuartillas del 
manifiesto que dir igiré al país con motivo 
del tercer aniversario; en él aludo a la 
Asamblea. 
Luego el ministro de Estado dió cuenta 
de sus conversaciones con los embajadores 
acerca de la Sociedad de Naciones y de 
la cuestión de Tánger . 
Por úl t imo, hemos aprobado expedien-
tes de Instrucción pública y Fomento. 
Los señores Yanguas, conde de Guadal-
horce y Callejo continuaron largo rato re-
unidos, y al salir el ministro de Estado 
facilitó la siguiente nota: 
«El Consejo de ministros ha examinado 
una solicitud de la Junta Central de la 
Unión Patr iót ica, en la que pide la celebra-
ción de un plebiscito y formación de una 
C a r t a d e B é l g i c a 
E l impuesto a los extranjeros * 
—o— 
Quizás haya parecido ex t r año en el ex-
terior que Bélgica acordase una contr ibu-
ción especial a los extranjeros que la v i -
sitan. Bélgica, que es un lugar de cruce 
por su si tuación geográfica, - i tuac ión que 
ha beneficiado tanto a su comercio y a su 
industria, suscitando en un terr i tor io res-
t r ingido empresas de transporte, de puer-
tos, de innumerables servicios sin equi-
valente en otros países similares, aun no 
haciendo mención del turismo, ¿ n o obra 
contra su naturaleza el difundir en el ex-
tranjero la impres ión de que el tciudada-
no del mundo» no gozará en lo sucesivo 
al pasar por Bélgica la más perfecta l i -
bertad en sus idas y venidas? ¿ N o es esto, 
en el fondo, actuar contra los intereses 
mismos del pa ís? 
Ser ía exacta esta impres ión si el regla-
mento de que se Irala se hubiera inspi-
rado en la m á s p e q u e ñ a idea de xenofobia., 
Pero este sentimiento, afortunadamente, 
es el ú l t imo que se purde apreciar al con-
siderar a los belgas. Y aun cuando el 
sentimiento de hospitalidad se hubiese ex-
t inguido totalmente en sus corazones les 
hab la r í a sin duda el in te rés , y con tal 
fuerza, que ellos mismos a b r i r í a n de par 
en par las puertas de su país . ¿Acaso el 
extranjero no entra en sus casas para 
gastar? ¡Cuán ias casas privadas o públ i -
cas g r i t a r í an en todos los tonos si se les 
permitiese hablar: «Qué viva el extran-
jero y que v e n g a ! » . 
Sin embargo, el Gobierno ha resuelto Asamblea Nacional, accediéndose a la pr i 
mera y querlando pendiente de examen el imponer un porcentaje sobre los gastos 
segundo extremo. | do hotel de los extranjeros, gravando ade-
presidentc ha dado cuenta al C o n s e j o , ^ ias cstancias en Bélgica de «autos» 
binetcs de Par í s y Madrid discut i rán al- ^ una alocucl0" W se propone di r ig i r y motocicletas que no sean nacionales. Se-
teriormente el problema do Tánger . {!L1^15, y que I"Uy en pu ' imejanfe medida no a sus t a r á a la mavor í a 
que cederemos a Esparta, formará necesa*i ™. informó amoliamentc dc las personas a quienes alcanza, 
disminuir riarnont. parte .leí acuerdo que defina ]A\ ^ ¡ ¡ ^ ^ e i ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ \ Consiste en un kumenlo del gravamen 
„ poderes dc la Asamblea en lo que con-1 política medi terránea. * l — ^ T í ¿ r * 4 „ , "Ti**!,! „ V ^ o V r n , * vo of«Mo ^ i^c K^I^OC *i 1 
sa; tarea ingrata, que a r r a s t r ó al deber ¿ , ^ 0 en toda España, en el que. por me- Uern* a la decisión de Efectuar, cuando lo I IR F ^ r o estima que la retirada dc p s J flemas m ernacionales relativos a Tánger que j a afecta a los belgas y por el cual 
ente, una reelección gene-' pana quebran ta rá los cimientos europeos Y Soc.-.hnl d . .Nan-mes. tal como han que-, se elevan de un 10 a un -.0 por 100 los pre-
s no permanen- Se ka Suciedad dc Naciones. (!af,„0. S1U':.,,.I:.";., l i ^ ln" ' s ,lc la reciente fase eos de j a s habitaciones en los hoteles y 
/,'• Cnitiois deplora la retirada dc Espa-
ñ a y critica los errores que han apartado 
al país amigo do la Sociedad dc Nacio-
nes. 
lisie último periódico, así como L'Ávenir 
)i c Villencuve Bruix, Gantheaume, Du- ¡ Recogiendo este sentir de la níoyar ía de : lebración de la votación, ha decidido el 
n v i n Dunetit-Thcuars v otros fueron a los españoles, especialmente en nombre de comité que la primera designación se ha-
* ^ L i * -T.iiii .Hn 'renovando unos Ia a&r"Pación, a vuecencia con el mayor ga inmediatamente después de la elScción 
derezar este entuerto, r e ^ 0 > a " ^ ; 1 1 " ^ | respeto suplico se digne conceder la necesa- ¡ (lc 192{í. Vot. ÚUini0) ?a fivitar toda jnse. 
n su he ro í smo y otros con .su sabor las | l.ia autorización para rcaiizar en los días 1. 1 gnriaad. el Comité se propone 
idiciones brillanlcs de la Mar ina i r án - ^ y 13 del mes do septiembre actual un acto ¡ l0s poderes dc la Asamblea en 1 
a; tarea ingrata, que a r r a s t r ó al deber público en toda España, en el que. por me- cierne a la decií 
jquellos oficiales filósofos, tan sin es- dio de un plebiscito, se signifique un .voto • crgyera convcn1. 
íritu que Troubridge escribía, asombra- de confianza al Gobierno de su majestad y ,a l ^ tmIos los m¡cmbros 
r. « ' n í 7 del combale de Aboukir : uTen-1 muy sinRulannente a la persona de su pre-Ufeg fjP] consejo, extremo en el que, al pa-
, v m i hnrdo on oficiales prisioneros, de; sidentc' y el dcse0 de ^ ** org&mcc una ,,„., había puest0 ospec¡al interés el Go-
0 a m i bordo JJ onciaies pr i s iuueiu* uo Asambl Nacional, que- coadyuve a la go-; bierno osnañ()i 
)s aue n i uno reconoce la existencia de 1 KCRNACIÓRI del Fsiado £ ? español . 
;s i j u t . n i u n • ncrnacion aei r^iduo. Estima la Comisiun que todo esto mues-
n Sér Supremo.)) Es gracia que espera alcanzar de la reo-] (ra b]pn t.inram(,nte la excelente actitud de 
P r e n s a r í a v iv i r ausente de toda convc-, t i tud de vuecencia, cuya vida guarde Dios t0,jMá sns miembros liacia España, actitud temen que la Sociedad de Naciones caipa 
ieiieia nacional para no meditar sobre muchos años. 
1 nolílica naval francesa. No dipo que ! Madrid, 31 dc agosto de IKG.-Excelentísi-
,v 1 do nroducin var iac ión fundamental ™ s e ñ o r . - E l presidenu- eu funciones dél 
aya de pronuen v a ' 1 ^ " Comité Ejecutivo Central de Union Patno-
,, las aspiraciones extenores de los pue- ^ /ic>rm0,va._Excc;cntisiino señor 
los latinos; pero tampoco puede ni f'ebe | presidentc dcl Cünsojü (,e niinistros.. 
asar inadvertida. .̂ ^ * ESPAÑA SIGUE A P A R T A D A 
El Gobierno, consciente de su deber, y accediendo a lo qno en ella se solicita, GINEnitA, 3.—España cont inúa desintere-
la pierde de vista; pero es obligación por la Presidencia del Consejo de minis- srtndose de los trabajos del Consejo. El pues-
tros se ha dictado la siguiente real or- to del representante español ha permanecí ln 
dc un 10 a un 15 por 1Í)0 las pensiones co-
rrespondientes. Lo cual no representa, por 
que no son solamente simples palabras, 
sino que deja ver los buenos deseos que 
abrigan hacia esta nación y sus aspira-
! ciones, dentro de lo que estiman los lími-
I tes que les imponen sus deberes. 
bajo la hegemonía d t l Iteich, convirtién-
• tos ó r g a n o s d e ' o p i n i ó n m a n t e n e r l a en 
p a c t o con el pueblo y s egu i r sus pa-
ís, como sig-^e r l h o m b r e de negocios las 
uc'tuacionos de los v a l o r e s que le p r o d u -
MI m a y o r i n t e r é s . . 
Esta es l a m i s i ó n del r edac to r n a v a l en 
is g randes r o t a t i v o s . U n a l e c c i ó n dc M a -
ina de guci ra, como me pide a l g u i e n que 
h o n r a con sus observac iones , n o es 
den: 
*Excelcntísiinn s eño r : Vista la instancia 
dirigida a mi autoridad por el presidente 
en funciones del Comité Ejecunvo Central 
de Unión Patr iót ica, fecha 31 dc agosto 
úl t imo, y teniendo en cuenta que ésta, 
más que un partido político, es una orga-
nización ciudadana de personas de distin-
tos y amplios idearios que concurren en 
vacío durante la sesión dc esta tarde. 
dé su desarrollo. 
El Consejo adoptó los oportunos acuer-
'''i-wnento.-Expediente aprobando el p ^ l ^ t ^ Para el extranjero m á » W 
jrécto de reforma dc los acueductos y de deI 10 Y (,el ;> por 100 sobre el precio base, 
los descubiertos en los trozos quinto al ^os «autos» p a g a r á n 10 francos al día y 
OCtayp del primer canal de Isabel I I , y au-j las «motos» cuatro, 
dose en i i ! r K 7 o S l ^ , m ' ^ t o T e f ^ 1 ? » ^ l a ejécticlón de las obras, por e l | Por lo d e m á s , esta decis ión no se ins-
Alémfenla; j sistema de adminis t rac ión y con cargo al pira s,no en las necesidades excepciona-
L A PRENSA A L E M A N A 
DERLIN. 3.—Ahora que parece segura la supuesto ceneral es de 381.848,00 peseta.,, 
concesión a Alemania de un puesto per- Expediente autorfcaddo a las jefaturas de os, y en medio de la angustia hasta 
manentc en el Consejo dc la Sociedad de obras públicas para subastar durante el co- la delicadeza deja de ser una v i r tud . Pues 
Naciones la Prensa de ia derecha se ocu- rricnte ojén icio económico de 1926. las ve- b ien ; en este momento los belgas todos 
pa muy intsimmentc de la actitud dc vu- ees que sean piccisas, las obras de conser- reciben sobre sus espaldas las uniflcado-
rios países ante la p róx ima Asamblea. y'aciun dc carretera». | ras flagelaciones del fisco, y a p e n á s pbc-
El periódico Lnkal Anzeigcr se ocupa es-' Expediente para la realización por con-i j e n moverse sin que un nuevo golpe les 
pecialmonte dc Polonia, y dice que no hay traía de las obras do un muelle-embarcadero 1 
aisiujiiu. uu ciuumiisiiai_iuu y v-ai^u - i pira sino en las nccesiaacies excepciona-
plan extraordinario vigente de obras e i n s - lcs dcI Tesoro. Cuando se es tá agobiado 
talaciones del Canal ^ ^ £ ' ^ J r ^ \ nc se piensa demasiado en los procedí-
ra la supuesto ceneral es de 381.848,00 pesetas. [ • .„ J- J . u i 
dlNEBRA, 3.—En los círculos dc la Socio-j razones para que el Gobierno a lemán ob- para pasajeros en el puerto de Santandr 
dad de Naciones se teme que las declaracio-! serve respecto a esta nación ciertas consi- Preatfptiesto do contrata, IGO.561,08 pesetas, 
nes hechas a ú l t ima hora no tengan una | deraciones en la cuestión de ia Sociedad. ¡ Expediente proponiendo la concesión de 
gran influencia sobre las decisiones del Go-
bierno de Madrid. 
Tan pronto como los miembros dcl Con- ] 
sejo fueron informados por el secretario dcl 
• Polonia—<licc—debe ante todo hacer cuan- gratificaciones extraordinarias al ingeniero 
to esté en su poder y obrar de forma que tercero del Cuerpo dc Caminos, don Felipe 
del consuelo, con los bolsillos vacíos pe-
ro tranquila la conciencia, les sorprende 
un decreto inesperado que les exige un 
sacrificio más . En tales condiciones, ¿ n * 
so gane el tratamiento de nación privile- Cahrero Muro y al ayudante don Francisco; parece bastante ajustado á equidad pedir a 
giada a que aspira los extranjeros que vienen a admirar nues-
tros paisajes y nuestras viejas ciudades, 
al cuidado de nuestra Policía, el que con-
luciones que d é el G o b i e r n o p a r a se-.| en cuant0 a l p t i m o concreto de recoger 
u i r el c a m i n o m á s acer tado. Es to es i n - y hacer suyo el pensamiento a n t e r i ó r m e n 
Mayans Esranellas, afecto a la jefatura d^ 
* * * i Obras públicas de Lérida. 
BERLIN, 3.—El Targiische RundschauA inst r t t tc ión pública.—Bé ausáentaii en cln-
órpano del doctor Strcssemann. ministro dc [ co pesetas cada mat r ícu la de Universidad , ¡ ; ^ u s iqu¡era sea modestamente, a áli-
Asuntos Extranjeros del Rcich. publica un'nnr se pa-ara en metálico, con destino al | " i ^ n ^ i / m ó , Tsrrt 
país. ; largo art ículo referente a la entrada do patrimonio universitario respectivo, y c:C | gerar las cargas oc nuestra nac ión ¿i>o 
Hasta las doce del día de hoy no se ha-: Alemania en la Sociedad dc Naciones, en conceden maMn olas gratuitas a estudiantes ( PS positivamente justo reclamar este es-
bia recibido en la Sociedad ninguna comu-1 el que dice: 'necesitados de Universidad, hasta un 25 ^or. fuerzo a los que solo han venido a Bél-
ipendiente del tonelaje, cañones , fuerza te expuesto dc someter, llegado el caso, a nicación oficial del Gobierno español que ¡ «Al convertirse nuestra admisión en un ion de la matr ícu la total. gica a t r a ídos por la baja del franco? E l 
; m á q u i n a s y d e m á s ca rac t e r í s t i ca s de |*_iaPrj)t)a^(^n £® i ^ i ^ i i ^ o ^ f anunciara su decisión sobre la actitud que hecho consumado, se confirmará que Ale-1 se aprueba el proyecto de ejecución de ¡ aiza de los precios en los países de cambio 
luestros buques, que, ten 
i la difusión en el extrahj 
iré es conveniente presen 
lad. Así creo que hizo m 
os a ñ o s 1897 y 1898 publicand 
uosas de acorazados y cruceros, 
aban rotos o sin terminar; pero lo hu-1 citado, y habida cuenta de la importancia mentc cl pucsto que viene ocupando en Sp a cumplir las promesas hechas, entre 
E L * l.Gclio peor diciendo al enemigo el i del acto en sí mismo y en JOS que pre- ]a Socirdad flesde su fundación, y erv e l ; 0tras la referente a la ocupación dc Be-1 Todo el tiempo que permaneció reunido 
i cisa realizar para su or-anizacion > eje- qiie lan brillante papcl ha venido descm-, naria. el Consejo fué consagrado, aparte de la • aprovechan ios extranjeros que tienen la 
cución r e c c m ^ ue peñand0i 8, Francia obtiene por el Tratado de 1 aprobación rápida de los expedientes de buena suerte de pertenecer a un pa í s 
L A COMISION DE MANDATOS Locarno y por nuestra entrada en la So-; Fomento e I r s t rucc ión pública y de> « ¿ » c o n monpda ^ . H o l a n d e s e s , ingleses. 
GÍÍNEBKA, — — r w a r ^ ü e ? » « ¡ % 
los mi- raneantes. Desde hace poco tiempo se unen 
prueba a ellos los alemanes. 
do Go-1 E l Gobierno ha procurado reducir lige-
del se- , ramentc y en provecho del país el benefi 
gimen de precios-orox la mitad m o r i r í a n 
de necesidad. Pues este margen os el quo 
„ l u d o de n u e s t r a f lo ta , de n u e s t r a s do-
taciones y l a f a l t a de recursos en los ar-
senales, d á n d o l e h e c h p . e l t r a b a j o de es-
pionaje. 
r^Nos h a l l a m o s en m o m e n t o s solemnes , 
que pres ien to l a p r e v i s i ó n f rancesa , ref le -
jada en la d e c l a r a c i ó n de m o n s i c u r P o i n -
fearé. N u e s t r a p r i m o r d i a l neces idad , co-
Ih'espondiendo a esa d e c l a r a c i ó n , es a ten-
der al p r o b l e m a dcl M e d i t e r á n e r o . C á d i z 
'reclama nues t ros cu idados con i n t e r é s pa-
ternal. C á d i z , el Es t recho de G i b r a l t a r , 
[Cartagena y M a h ó n , ob j e t i vo de t r es s i -
rglos de g u e r r a n a v a l y ejes de l a po l í t i -
pa europea d i r i g i d a por los m á s a f ama-
dos e s t a d i í t a s , h a n de ser m o t i v o de an-
gelo para l a p a t r i a ; y cuando l legue la 
pora de u t i l i z a r el m a t e r i a l que toda l a ' 
pfaerza pac i f i s t a no cons igue m e r m a r , es 
preciso que es temos m á s p r e p a r a d o s y 
Bispueslos que como nos S o r p r e n d i e r o n 
los sucesos de 1898. Sagun to y Numan-
jeia tienen g r a n v a l o r m o r a l h i s t ó r i c o ; pe-
l o las conven ienc ias nac iona l e s i m p o n e n 
palores pos i t i vos que r ecompensen los sa-
ferificios h e ro i cos , v a eso debemos tender. 
W E T T I N 
todos los órdenes que 
modo directo y menos coactivo, faciliten 
todos los auxilios convenientes y necesa-; 
N o t a d e F r a n c i a a T u r q u í a 
, PARIS. 2.—El Matin dice que el Gobierno 
prancés ha reiterado su enérgica gestión 
íde protesta acerca del Gobierno de Angora 
iont ra la detención arbitraria del teniente 
[Pesinon. primer oficial del vapor Lotus, que 
hallaba de cuarto al ser pasado por ojo 
j»ccidentalir.ente un buque mercante turco, 
p e r a de las aguas territoriales turcas, por 
foya circunstancia es incompetente el T r i -
p t n a l que pretende entender en el asunto. 
En esta protesta, y según el diario en 
Poestión. se advierte a Turquía que si quie-
íje evitar represabas enérgicas tendrá quo 
Kaífar una importante indemnización por 
Safios y perjuicios a la Compañía armado-
,0o del /,o/i/.<. 
G e n e r o s o 
Lo 
o n d i n e r o a j e n o 
unnor:ar ios r . c r í e a í V i c r i c a n c s í e n -
u r á n c u e r e d u c i r l a s p r o p i n a s 
^ A YORK, 3 —El 
en viaic no po-
itavos de propina 
«irvientes de res-
céDrgaB las pro-
'.a de la Adminis-
r i s t ran doma-
rrno. ul cortar c l 
ííLbles economías. 
cía para su conocimiento y efectos. | informe de dicha Comisión. Pedía en di-
Dios guarde a vuecencia muchos años. | cho informe el ponente que se dioran atri-
Madrid, 3 de septiembre de 1926.—Pr/mo buciones a aquélla para investigar la la-
de n i v e r a . S c ñ o T ministro de la Gober- i bor efectuada por diferentes naciones en 
nación.» i Tos mandatos que les han sido atribuidos 
. ' por la Sociedad. 
C ó n i O Se l i a r á el pleblSCllO I Los señores Chambcrlain. Briand y Van-
J r dervelde hablaron para protestar contra es-
Como consta en los documentos prece- | ta SUgestión Ei senor chambcrlain habló 
denles, el plebiscito—hamémosle así—se ce- con gran enprgíat declarando (fue el conce-
lebrará en los días 11. 12 y 13 del mes ac- j der ciertos poderes a la Comisión de man-
tual . | datos const i tuir ía un serio peligro. Briand 
A l efecto, se consjtituirán en cada una de | hab]o en ignal sentido y aludió a las difi-
las poblaciones de España diversas «mesas» ¡ cu]tades por que atraviesan ciertos países, 
encargadas de recoger ras firmas de quie- j con jos jerritorios de mandato, citando es-
nes, en los té rminos dichos, quieran expre- | pecialmento el caso de Francia en Siria, 
sar su adhesión al Gobierno. Las niesas Terrnin¿ diciendo que "por encima de todo, 
es tarán formadas por un presidente, desig-, nj ia comis ión n i la Sociedad, deben pres-
riaüo por el alCalde, tres vocales de la UnTón tarso a ser juguete de quienes desean bus-
Pafriótica y otros tres libremente designa-
dos por e n ü d a d e s y corporaciones qUe quie-
ran fiscalizar el plebiscito. 
Los ausentes, incluso los que se hallen 
en el extranjero, 'pueden adherirse por 
carta o telegrama. 
En cuanto a la Asamblea Nacional, aún 
no está terminado el estudio de su consti-
tución y funcionamicnlo. 
Se recordará que en la reciente Asamblea 
de la Unión Patr ió t ica quedaron designa-
das dos ponencias: una, que propondrá las 
normas, según las cuales ser ían designa 
das las personas que in tegrarán la Asam-
blea; otra, que estudiar ía las facultades 
v atribuciones de la Asamblea. Esta últi-
ma va ha bido entrefiada al Gobierno; la 
firman los señores García Oviedo, docto 
catedrático de Sevilla; marqués de Valcn-
cina. Rodríguez Muñoz y Pemaftin, La 
otra ponencia quedará redactada dentro de 
este mes. 
En octubre seré convocada la Asamblea, 
v en dicho mes, o en el de noviembre, se 
reuni rá en el Congreso de los Diputados. 
. o •» • 
S e c u b r e e l e m p r é s ^ i i o 
d e P e r ú e n N u e v a Y o r k 
LIMA. —Comunican dc Nueva YorS que 
se ha realizado la emisión del empréstito 
de 15 millones -de dólares, cl interés del 
siete y niediu per ciento, parte eTcl proyee 
lado cmprcs'.Ko Co : i millones de dólr.: \ ; . 
I.a omisión ha : O.o c u t i c r l d per un Sin 
dicato üe \ crios nances. 
car complicaciones y fomentar disturbio? 
Nueva Zelanda y Africa del Sur se adhirie-
ron a estas manifestaciones. 
L A ACTITUD D E L A SANTA SEDE 
(SEnviCIO ESPECIAL OE EL DEBATE) 
ROMA, 3.—L'Osscrtaíorc Jlomano publi-
ca una nota, en la que advierte que va-
rios periódicos han tomado ocasión dc los 
actuales trabajos en el Consejo do la So-
ciedad de las Naciones y de la venida a 
Boma del nuevo Nuncio Apostólico de Ber-
na, para señalar una esp3cial actividad de 
la Santa Sede con respecto a la Sociedad 
de las Naciones. Algún periódico llega a 
especificar las cuestiones que particular-
mente interesan a la Santa Sede. 
Las apreciaciones acerca de las activida-
des de cualquier personalidad de la diplo-
macia pontificia están en este caso com-
pletanvente injustificadas c interpretadas ar-
bitrariamente. Por encima de todo queda 
cl hecho incontrovertible de la actitud in-
mutable de la Santa Sede a las sesiones 
y a toda la política en general de la So-
ciedad de las Naciones, actitud que es la 
ursina desde la fundación «le esta Sociedad. 
Por esta caxisa L'Qsserraiorc se cree en 
r' caso de calificar cómo fantásticas todas 
las noticias que tiendan a afirmai otra 
cesa.—Dafflnct. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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M A S S I S . — E l Gobierno consultará al país, 
j El Consejo dc ministros se ocupa de cues-
tiones internacionales, preferentemente (pá-
gina 1).—La estafeta de Correos de la callo 
de Carretas se traslada a la de la Mag-
dalena (página 3). 
anguas, que para asistir ai Consejo i cio „ esos foras|eros procura su per-
vino de San Sebast ián, confirma la pre- , en Bélgica. ¿Quién se lo puede 
ferencia ( a r a a la cuestión internacional,! . „ . , ' , C ^ . . . J „ 
do la que el ministro do Estado informó ' reprochar? Ademas ha procedido con dis-
icen anmlitud. cermmienfo; ha sabido d ishní ru i r netamen-
í.os' dos aspectos diplomáticos, de tanto " fe los extranjeros con moneda fuerte de 1"s 
interés para España, Tánger y la Socie- ' que tienen lambién su cambio depreciado., 
I dad dc Naciones, fueron examinados por el Esta mismo d id inc ión explica la natura-
Gobierno después do los úl t imos acontecí- |eza de las medidas ncloptadas, v demues-
mientos quo en ellos han influido, deter-! tra con ciarj{]ad la convicción dé qu© Bél-
i minando la conducta a ^ g u i r I . pcvmanece cn principio como país de 
Bcspecto a la Sociedad do Naciones, el i7., 1 , . ' • ,„ , f ____ 
libre cambio y como avenida de gran acuerdo de la Comisión que estudia la 
composición del Consejo permanente lle-
ne carácter de ponencia para la Asamblea, 
que es la que resolverá en definitiva. 
No es dc esperar modificación do la pro-
puesta, pero no se puede considerar ter-
minado este t rámite hasta que la Asam- j 
blea, que el d ía 6 se reúne, decida. Y has-
ta entonces, en consecuencia, no se puede 
habla'r de acuerdo definitivo de nuestro 
Gobierno. 
c i r c u l a c i ó n . 
Giovanni HOYOIS 
Bruse las , s e p t i e m b r e , 1956. 
E n s e ñ a n z a m i l i t a r a l o s 
e s t u d i a n t e s r u s o s 
, Se l e s q u i e r e p o n e r e n condiciones par? 
En l a cuestión de Tánger ábrese un pa-, p W . ¿ J mandes e n el e i é r c i t o rolo 
rén tes i s ; sin embargo, con ocasión de las ' e ) e r c e i m a n u ü » e n ei L J C I U I U r u j u 
PAÍOVINCTAS.—Se inauguró en Málaga e l ! I reuniones de Ginebra, el representante es 
SE E E ü N E L A DELEGACION A L E M A N A 
B E R L I N , 4.—La Delegación alemana que 
i r á a Ginebra fe lia :ev.nido <>ia MálWtiá 
por pr/merd \¿z en el ín 'nistcrio da Ne- | j 
, • E x i n í h j c r d s . Lcjo lu presidencia de ' j| 
nuevi) servicio do afiuas.—Iloy marcharán 
los Reyes a San Sebastián.—Se han identi-
j ficado cnalro cadáveres más dcl desearrila-
Iniento del correo do Valencia; la mayo-
ría de los heridos siguen en grave estado 
(paginas 2 j 2). 
—coa— 
ZSTRAIíJERO.—No ha Segada aún a Gi-
nebra la nota • española; la Comisión dc 
pacatos en su informe declara sus bue-
nos deseos con respecto a España, pero 
se pronuncia contra la ampliación del Con-
sejo.—Kn Inglaterra se cree que desapare-
cerá la Federación de mineros si se obs- || 
tina en una actitud irrazonada.—Ponsnt ha 
i -ido nombrado coniisario de Francia en 1 
Siria.—Aumenta 19 gravedad de los suco- i | 
sos de China (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
Bi t . VTSXPO (Daros del Servic io Meteoro^ 
lógico Oficial).—Tiempo probable pura hoy; 
' Galicia y Cantalria, alguniM lluvias. Ara- h 
I, gvin. Cataluña y Levante, tcmlrncias tnr-'! 
. ::: m t o s ü s . Gesto de España, Imcn tiempo.] 
J La temperatura makinia del. jueves fué de | 
i 24 grados en Múrela y la míniiim' de ¡i.vor 
¡í ha sido cl • nueve grados m / ' Ü - KM y 1 
11 Cnrüroír. En Mmlrid la mi'txhua del fóéTésJ 
fuá íl:' - ' , ! - 1,1 ¡arnima de a^er fue d'» 13,4. 
pañol , señor Palacios, ha tenido ocasión 
de tratar con los ministros de las potencias 
interesadas, sin qtie haya recaído acuerdo 
alguno, a pesar de que algunos periódicos 
italianos anunciaban como lugar de la Con-
ferencia sobre Tánee r la ciudad de Géno-
va, de lo que es prematuro hablar, por no 
haberse llegado a tratar seriamente de la 
celebración dc la aludida Conferencia. 
La disposición do Instrucción pública', 
aprobada por el Consejo, aumentando en 
cinco pesetas el importe de la matr ícula , 
es la primera base para la formación del 
RIGA, 3.—El Gobierno de los soviets ha 
decidido que indos los estudiantes de las 
escuelas superiores dc la Unión do l a s re-
públicas socialistas sovietistas deberán se-
guir un curso do ensefíanza mil i tar , con 
objeto do ponerles en ccndicicnes de ejer-
cer mandes en el Ejército" rojo. 
Las autoridailis militares lian manifes-
tado que la orden es aplicable a hombres 
y mujeres, las cuales deberán ejercitarse 
y asistir a las maniobras, en iguales con-
diciones que Irs hombres, pero no podrán 
ejerce: mandos 
En caso do guena pres tarán sus servi-
cios ti Retaguardia. • decretado patrimonio universitario, que. ¡ una vez constituido, ha de proporcionar á 
j la clase escolar grandes beneficios, sobre 'POSÍBLr : CONFLICTO EN E L P A C I F I C O 
todo con la res tauración de los antiguos i N'UEVA YORK. 3.—El vicealmirante W i l l 
I colegios maynros, do tan gloriosa vida cu Pratt, hahlamlo cu el histltutó político da 
Iba nasádos siglos, institución mtnmentc ¡ ̂  illianistmvn. ha Ilamiido la atención de 
I e s p a ñ o l a , que a-nr.almente sobrevive en al- ?"s oyéiiias sobre r l osuii Mu do agitación 
'{runas y do las más importantes Cni-.vr- tliUJ Ra maníHcstí». en ftrieftté y sobre la 
: idadi s i xtranjefas. 
También so impl ía i i las matr ículas gra-
I itías lía h un •::> ñor fOfl do la cifra total, 
para qiíb los ai.iiu»'; s faltfw ríe rectú^os 
puoda:: ss^ulr esAulics facullfetlvoR. 
¡ C L D E B A T E , C o l e g i a l a , 7 
posibilidad <!o V»T un d í a dicha agitación 
l l ígar al I'ai iíico y prOApcor a n a guerra. 
Bí vicealmiríui 'o ha a ñ a d í ü b gU3 en tal 
ci ítí llusia s'é e s f o r z a r í a i-n hacer del con-
flioio del P a e i ü c o uu cét í f l lc to mundial. 
S U P P E S Í C N ÚÍt fcOXSULÁDOS 
B H L S E I . A S . :'. i.a : ÍI.ÍI rusa y los 
Colisulddniá riS( di l ' i • -. ¡áoia v (Js-
•?<bado 4 de septiembre de 1*76 MADRID.—Año ^ . v i . 
L a F e d e r a c i ó n m i n e r a 
i n g l e s a e n p e l i g r o 
S i no acepta términos razonables 
,sé concertarán acuerdos por dis-
tritos, y de hecho no existirá 
o-— 
Dos delegados huelguistas a No-
niega para pedir socorros 
LONDRES, 3.—El tlóftting Post dKe que 
« n k a m e n t c omitiendo condidones raXOua-
¿léí- podra subsistir la Federación dq mi-
n é r o s . „' • ' • ' . 
«C.om^ CJíUrchill ha sugerido—añade el 
pftrlódico—, la inojur probabilidad para 
ía Federación de mineros de conservar su 
f .v; - "i la es ofrecer a lus prui>.ielariua de 
m m a ^ condiciones que é s tos puedan acejí-
tar. .Si ejMO no se hace, habrá que recurrir 
i los acuerdos ¡separados por distritos, que 
h a n empezado ya , y en los cuales, a pesar 
de los t t m o r e s de Lloyd George, no vemos 
n ncun peligro, si se les cuinpora culi la 
C4UtAidad de una huelga general. 
DELEGACION A NORUEGA 
OSLO. 3.—Ha llegado la Delegación de 
t t ú t é r o i británico», compuesta de Pnrcell 
y Blac&ledgc, rpie vienen a Noruega con 
f] prop6|UUi do obtener sotorros financie-
vos del punido lahori-ia noruego. 
Han manifestado que el hambre ¡unena -
2:ába coú romper la unidad de los huel-
guistas, pero que éstos pueden aún conse-
guir la MCtorla si reciben a>uda do otros 
í VRROV EXTRAMF.RO 
¿OXDáES. 3.—El corónel Lane-Pes, se-
CTétariO d^-l departamento de Min'as. lia 
ntlíifestado que la cantidad d-*- c a r b ó n ex-
t r a n j e r o que ha llegado a la Oran Rrotana 
deítfle el principio d'5 mayo linsta el día 
28 de agotto último MCiende a r.ROO.tMVi to-
nelada?. 
D e l e g a d o s d e l Á l g a r b e 
e n L i s b o a 
U S S O A . El ministro de Xe^ocios Ex-
tf^njercí, después d i recibir a una Comi-
s i ó n de delegados de U industria y comer-
¿10. del Algárbe, conferenció extenjamente 
con el que h m a hace pácó ha íido nuni i -
P o n s o t a l t o 
F r a n c i a 
c o m i s a r i o 
e n S i r i a 
d e 
El Consejo ds ministros sigue estudian-
do ias economías en los ministerios 
—o— 
PARIS, 3.—En el Consejo de ministros 
celebrado esta m a ñ a n a en el palacio del 
Elíseo, bajo la presidencia del señpr Dou-
mergue. el jefe del Estado lirmó el decre-
to sobre ol nouibramiento del nuevo em-
bajador de Francia en Constantinopla, en 
sust i tución del señor Alber t Sarraut, y otro 
nombrando al señor Ponsot alto comisario 
dé Francia en Siria. 
E l presidente de la r epúb l i ca firmó asi-
mismo otro decreto confiriendo al general 
Gamelin el grado d^ gran oficial de la 
Legión de Honor. 
El Gobierno se ha ocupado después del 
estudio de diferentes proposiciones, ten-
diendo a la in t roducción de ciertas eco-
nomías en los diversos departamentos m i -
nisteriales. 
¿ A S REPARACIONES 
PARIS. 3.—Un comunicado del agente 
general de pagos por reparaciones anuncia 
que. después de Hogar a una inteligencia 
con los Gobiernos interesados, ha concer-
tado un acuerdo con el minis t ro de Hacien-
da del Rcirh. en v i r t u d del cual las con-
tribuciones incluídní en los presupuestos 
suplementarios a t í tu lo de anualidades ter-
v era y « luirla. ÍJUC pueden ascender a 500 
millones de mareos oro, serán sustituidas 
por una car. lidad lijada a tanto airado de 
,\í)o millonea, pagaderots en la tercera anua-
lidad. 
OPINION ALEMANA SOBRE EL FRANCO 
t r o de Españ; 
Padilla. 
en Lisbi Alejandro 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ESPAÑA 
ANDALUCIA 
BERLIN. 3.- La «Cace ta de Voss», ocu-
pándoje de la e s t a b i l i z a c i ó n del franco, es-
cribe: 
v<El señor Foincaré hn rerhazado la idea 
de v.una e s t a b i m á c i ó n p r e c í p i t á d a a la "ta-
ñera alemana;. P e í " e\ in inis l rn de Ha-
cienda ha olvidado do.- c o n s i d e r a c i ó n ^ . 
Lna estabilización lenta, tal corno la que 
hemos v i$ tú en los Países Bajos, en Suiza, 
en Suecia y en Inglaterra no puede lle^var-
lé a cabo más que en P a í s e s poseyendo j 
Un organismo econÓlhi.cO QO debilitado aún ] 
O <iuc. « orno Inglaterra, h;1yai) sabido cos-
tear a tiempo 5u- gafttóS di- ^neria median-
te impuesto, é l e v a d o t . A p ü s á t <lo todo, 
dichos pdise-- no han escapado a la crisis 
éCOQÓmica que siyue a la inflación. Ahora 
bien, la inflación en Francia ha realizado 
tales progre ío- que se hace absolutamcntr j 
necesario suprimirla inmodiatanientc. 
Los impuestos que lia hecho votar el se- I 
ñor Poincaré, menos aún que la Caja de | 
amort ización, no puedan resQwer la cues-
tión de la deuda interior y sanear la ha-
cienda francés^. Estos impuestos papel 
gravan sobre todo al ¿ o n a p m o y sólo apor-
tan una ola de encare' itnionio y un mo-
vimienlo adelante en el desdichado c í rcu-
lo: alza de precios, ;ninienlo de salarios, 
aUÉ «le p t e c i o é . a l efecto de diehos impues-
tos se convp r f en i l u s o t i o por el creci-
miento de I " :,' • Pv; en sueldos y sajarlos.» 
C u a t r o c a d á v e r e s m á s l i a n 
s i d o i d e n t i f i c a d o s 
Otra lista de heridos en el descarri-
lamiento del correo de Valencia 
—o— 
BARCELONA. 3.—Dicen de Tollosa que 
hoy han sido idemií icados varios cadá-
veres m á s de victimas del descarrilamien; 
to del correo de Valencia. Son los siguien-
tes : 
Ana Salvador, de quihqe años, de- Pue-
bla de Aravaca (CasíellóiO ; Antonio, Gon-
zález, de veintidós años, natural ^ de-Ltt-
guardia y vecino de Valencia; Juan Gu-
t ié r rez Alazal y Rosa Vicenl. ambos de 
Valencia. . 
Los heridos con t inúan en el mismo es-
tado, si bien' unos cuantos han experi-
mentado alguna mejor ía . 
Otra l ista de heridos 
BARCELONA, 3 —En el Gobierno civi l do 
Tarragona han facilitado hoy "la ^ipuiente 
segunda lista do heridos en la catástrofe 'fe-
r roviar ia , registrada en la niadruguda del 
d ía p r imero : 
José López f Felipe, de cuarenta y dos 
a ñ o s , de Captellon; Antonio Sánchez Meri-
no, de cincuenta y dos, de Sierro lAlme-
n'a) ; Antonio Sánchez, de t remía y dog, de 
.Miner ía : Auapito Muñoz, tle sésenHi y nué-
pe, de Pozuelo (Almería) ; Francisco Garri-
dos Floros, de treinta y ocho; Adrián San-
choz, de veinte, de Sierro (Almcr ia i ; Car-
men Valles Gafio. de cinco, de Castel lón; 
Hedores Sánchez Harreira, .de veintfeéis', de 
S u é d a (Valemia) ; Pedro López Moreno; Bu-
so l.orea Alléu. ríe treinta y dos, de Barce-
lona ; José Mufioz Unamos , de treinta y 
dos, de Sierro (Almer ía) ; Felipe Berengner 
Marl ínez, do diez y ocho, dé Beaga (Alican-
te) ; José Berengner. de sesenta y uno, de 
ídem ; Francisco Alonso, de treinta y tres, 
dé idem ; AutQUlo Salvador Cabe, de e.ua-
renla y dos, de Puebla Arenoso (Castellón); 
Mariana García Pedroso, de diez y Siete, 
de Albox (Almería) ' ; José Befengmer M a r 
t ínez . de veintisiete, de Vi l lar (Alicante); 
Callos Jenues Pereira, de cuarenta y siete, 
de Almería , y Matilde Uemedios Alejón, d« 
vt intiociio, de Sílrria 
-
I 
U n v a p o r i n c e n d i a d o 
SEVILLA, i .—En la caía-cuartel de la 
ftiardia civi l de Dos Hermanas discutie-
ron cú sargento del inio>to. J u w i l í ' n / san I ••• • •" ^ ~ , ~ 
thó t , v su espoSA, Sfañttélá Geiizalez Fra- • . - t 
c - . in ten to ¿«tí 1 M a r . una p\n u n a c o l u m n a t r a n c e s a v i s i t a 
t*la. y al intentar ¡upiel arreiiatm-eia ge 
dlfparo el arma, eauflando la mucrie ins-
tanténeo a i * mujer. 
JAEN, (.oninnicnn de Fui ii-anta de 
M i i i o s IUC Mantiel ülircia Modnguez, 
aiia¡5 pindanpa, rapiú a una ivififl dé «eifi 
e;K. . llamada bolére» Velazquez f a s u c 
El vecino Joso Bravo Ortega lojpfó imliar 
t l í .n i f ia en el 5i»io denominado l.a> Falo 
BÍLBAO. 3,—Esta m a ñ a n a se ha prodn 
cido un ligero incendio en el vapor Arán-
ziDnrrnti, que se encuentra reparando ave-
r ías en los talleres de la Compañía Eus-
kalduna. 
El fuego fué provocado por ol reealenta-
rniento de un remache. Los bomberos y I 
obreros de la f á b r i c a trahajaron rápida- : 
mente, consiguiendo localizar el siniestro, j 
sin que haya habido que lamentar ninguna | 
desgrana. 
E n t i e r r o d e l a f a m i l i a l 
M á s B a g á e n B a r c e l o n a 
Ha constituido una impónente 
manifestación, de duelo 
—o— 
BAHCELONA, H —Esta tarde, a las cuatro. 
Se verificó el eutierru de la í anu l i a Más 
Baga, que mur ió al querer cruzar en auto-
móvil la riera de Bipoll . En los alrededo-
K - del Hospital Clínico .se hab ía congre-
gado numerosisnuo - público, <le toda clase 
y. condición. .Poco ' a i ; t é s de la hora seña-
lada para l a , ceremonia llegó al hospital 
un furgón con los cadáveres de don B a m ó n 
Bagá y .de sus hijos Carmen y Carlos. 
Abrían la, marcha los niños deL ASllo 
de.San Rafael y el Clero de San José Oriol, 
scguidOí) -de las carrozas fúnebres, por el 
siguiente orden: . el de l a nodriza Dolores 
Capella, el de Garlitos, el de su hermana Ca-
rolina, el de floña Carolma Cros, esposa del 
señor M á s Baga, y, por úl t imo, el de dicho 
señor. El féretro del mismo . i ba . cubierto 
t on un tajuz 'del' Somatén de Sarria. To-
dos los coches llevaban mul t i tud de coronas, 
especialmente el del señor Más Bagá, 
i A cont inuación marchaba la presidencia 
oñeial , formada-por el teniente de alcalde 
peflor Harrie, cu representación del alcal-
ílfe; el j i i / de instrucción don Benito Lau-
da." por los jueces; 'el comandante de Ma-
lina, señor Cadarso; el alcalde dé Mon-
earla, don Esioban Biera; d" jefe de l a Aero-
náut ica Naval.-don Lmgardo López; el co-
, . tal de Pol ic ía , ' sef ior 'Tej ido, y 
una O'misión de l a Aeronáut ica Navai. 
Fa presidencia de l a famil ia estaba com-
puesta por don Juan Más Bagá, hermano de 
don R a m ó n ; don José Mar ía Andréu. don 
Leoncio Camp, don Juan Maciá y don Do-
rnintro Barón, hermanos políticos de don 
R a m ó n ; su sobrino, don Leoncio Camp; el 
reverendo Pnig Marti , int imo de la familia, 
y e l ' reverendo Aroánírel. por las Emi l ias 
Haré, (iros y Vall i iútjans. Seguía la famil ia 
de la nodriza, forrriada por su viudo, don 
Julio Palomero; ol yerno, don Alfonso An-
tequera. y su hermano político, don Domin-
go PnlonuTo. 
También asistieron representaciones del 
Fomento del Trabajo Nacional. Cámara de 
la Industria, Umón de Metalúrgicos y de 
casi iodas las entidades patronales de Bar-
celona. 
Detrás del acompañamien to iban cuatro 
coches llenos de coronas y uno de la casa 
Davis con otra corona monumental. 
La comitiva recorr ió las calles de Casa-
nova, Provenza, Montaner . y Consejo de 
Ciento, hasta la de Vil larrocl , donde, tras 
un responso, rezado ante la iglesia de San 
José. Oriol, se despidió el duelo. 
sus instalaciones 
Un« tormenta en San Hi la r io Sacal 
B A R C E L O N A , 3.—Comunican de San Hi-
Sanciones levantadas l a r io Saca! «me ayer m a ñ a n a descargó una 
BTI.r.AO. 3.-Con motivo del viaje de tos i t ó m e n t e sobre aquel ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
Beyes a Bilbao, el gobernador c i n l de la . causando graves dañob en la población y en 
provincia ha dado por amnistiadas las san- j ^ X ^ a s a s se han inundado. En la cua-
«•iones giiberna; u us que dependían de su 
autoridad y (rae ascendían aj inás de .>.;'. 
Siguen recogiéndose cañones y fusiles en la zona Oriental 
m;.) 
dra de un almacén de frutas han perecilo 
I ahogadas dos cabal ler ías . 
El h u n d i ^ í i e n t o de las barracas 
e l c a m n a m e n t o d e O s t á t i z BAHJCÉLÓNÁ, S . - E I juez dei distrito w 
c i ^ a n i p c i m c i i v v v _ / 5 L c u i z . N(i[.u, doi] , l l i s Emperador , ha djisjmesto 
3 | que esta tarde fuesen varios ingenieros a 
la b a r r í a d e de San Andrés para dictaminar 
necren de la- causas que produjeron el hun-
rlimlento de las dos barracas, cuyos habitan-
tes resultaron muertos. 
7AnAftOZA. ?. -HH per< Hdo atíofádo en 
á] iM 'o un viajante 1 o ñamado 
Emilio O j t o d o , natural di \A Coruna. 
ZABAiÚOZAi '"l í>íde»ado instruir 
nfeadlfeate para conceder ln cruz de Bene 
ffí'n.'ia a Francl»ca Rottiaclíé, d i Zaragoza, 
que í-ah ó la ' ida a un niño, que estuvo H 
ptih.to de perecer abogado en la aceqtlia 
l l a m a d a de Sai) i-
f A R A Ó O Z A , ;i.--Fn nna Cantera del pm 
610 d^ Pnri . ioví eMallá un bañen , , tneape 
fM^inante, ráaóltande muerip un nlflo de 
cua'ro años, que hallaba evn una her-
mane suya de ocho, r^rca d- la • antera. Fa 
niña uufrió hjorldai gravea. 
^AflAGOZA. :< V anciano de s'>it.nta y 
OChO años. Alejandro ( ampillo. ciego. ve-
Ciño del pueblo ije ( .M t Un .» la desgracia 
/3¿ '-aerufi al pozo de w cáaa, p lérecicodu 
ahogado. 
CATALU5A 
En in :< .</ ofi&iitttl $e haá recogida 72 
fíi$U$t cañón?)» (/'• níohiaña. 
El dbi 2 del //íes áotital estuv'ú »fi él cam-
l)<niv))tn itiih étib colunínq. Ostáfis) el te-
iih'nir ti<- ht tritetvenciári Mi l i tu i f réMé$a 
TüUnat, 'i'-m,!/Hiñ'i.i,, de 100 raballos y l:'.U 
tMnnbrén de Iñfúntérla. Con ü u h o o/iciat ittá 
el ronl (/<• Metida // '// ' uficial moro, siendo 
in chtrevi*ta coriialisivaa 11 CX¡JI rsando ad-
miracidif y min>aiiu por ¡^purtu. 
CONTINUA LA ENTREGA DE 
ARMAMENTO 
:i (a las :í;i,.'!0),—Se ha auto-
rmha' cacioMi > pesqueras para 
MIS faenas cu todo el l i t o ra l 
que sacar la pisto'a y IIHCCT sobre r] 
vantico dos disparos de pistola, a con 
eiien.ia de los cuales fallecía n)On\en 
después, en el dispensarlo de urgencia, 
donde fué llevado para su caí aro.n. El .luz- menta eil \¿s té rminos de Irlas, Manrrois y 
gado mi l i ta r instruye diligencias para depu- Kuidecóns. 
Fas aguas arrastraron numerosos avella-
nos, arrancando las cepas y las hortali-
Grandcs daños en las cosechas 
H M'.CFI UNA. II.—Comunican dé Tarrago-
na que ayer descargó una horrorosa to 
rur responsabilidades. 
L A COLUMNA D E L GENERAL OSTARIZ zas. Se . considera perdida la mitad de la 
En la comarca olivarera 
BARCEFONA, 8.—Anoclw M c e l e b r ó un 
banquete én hóm»r íl^l dihuianic d •d> E>-
queila do ¡a Torraxa', sefl^j ppisso. 
LERIDA. 3.—Hoy se r e u n i r á n las fuerzas 
vivas para tributar un homenaje al gene-
ra] gobernador mi l i t a r don Juan Jimcuo 
—atendido a divisionario—-, c i iyo pese, pór 
14 causa citada, lia p toducido un -emi-
mianto general en p b l a c i ó n y en m d » 
la pft>\ ÍIM l a 
t. iilci \ 
X'KHJ. i*.—Con (i<>?.''!c-> H Ferro! salieron 
esta tardé los lUhniarinos ^apaAolet l iáác 
P*v'i'' y B 1 con el f^moli'ad'"^ Oc/o/jc. .¡U" 
daaée *1 pasado lunes estaban fondeados 
LEÓN 
ZAMOHA, 3,—En f l pueblo de V.Miialb • 
«,é. Garre ta Salvador, de ticima y .1, -
t ra te r^ r ias ^ e í e i de matar n su pa-
udíer;;,,. jarreta, de setenta y un a i w 
tgiaiand<u0. A las v-oeps de la victima 
? i-nu los vecinos, e y i t a i i d ó el patrici-
• 'h • riaftinrdiz.ido hilo fu^ detenido. 
VASCONGADAS 
SEBASTIAN, o.—l a P u n d a c i á n Co-





t t igó ^ bn .• «izado a 13,W, la avena a 7 
I I ma-.z a ¿.¿0, i 
T hNi''> Alio..--. H.-F.i POder ejo, utivo. I 
r ÍI :Í-- . . ¡ . 1 .;, dé] ministerio d'c ihn leuda. | 
autorizado la misión Be la y, serie <i--
Imas hip.-te, ai ía.-. por valoc de mi- 1 
Mi l ILLA, 
rizado a la-
dedil arse a 
marroquí. 
Fi g a l o n e r o Vdnóvds ÍIH CattiUo regre-
Safti en bu-ve. de Cala Iris, de cuya en-
senada o ta ctVciiiandose nn cioquis. 
Llegó el corone l de Intervenciones, señor 
í,u?.a>. a b ü f d o di un M d r o . Inmcdiata-
meute cOnl r é n a i d con el general Castro 
ú l r ó u a acerca de la situación de KeUtma. 
Fu el Zoco el Arbíia fie Hen Hamed, 
r^acciún dé Senhaya, se celebró un zoco, 
e i i t i c ^ a i u i o ips i n d i a n a s 32 fus i lo y do.-, 
cañones. Hasta la fecha, Benhaya ha eu-
tr. jjado BOQ fusiles. 
Se l lenen noticias de (fue en Tagfut se 
presrmaran en bn vo varios cabi leños i n -
sumisos para en t regar a r m á m e n t ó . 
Fos aeroplanos b o i n b a i r d e a r ó n las inme-
diación, . d. Kcta. 
Ei general Aldave realizo una oxcurs ión 
a 'Mata de Jlubr-ki r. 
C A S T R O G I R O N A Y S A N J U R J O 
I F I I W. 2 .a las . - Ay, , y a bordo de 
Up hnJni l lego a Rjo Mari in el g é n e r a l Cas- ' 
i r u O l r ó n a , acompafla i to d i jefe d« F.>-! 
Uidu Mayor de aquel la sona, coronel l l a r - | 
Levo, los cuales (•umplimcnlainn al geoe- j 
ra l Sanjuejo. dau iol cuenta «le los succ-I 
sos polnu os d i>a i r iliados en la zona orlen- 1 
tal duran te la ausei ic ia d - l alto comisario 
y de lo* planes a seguir en (bs teii ' itorios 
úl t imamente ocupados en Ketama. 
Durante su t^revo eajjancia, i l general . 
Castrii) Q.lrpna, i | o i t gresO ayor mismo a l 
! Mejilla, r e^ ib lb iníini 'as pruebas de ¿un- j 
palia de luda l í i l indad. 
A peiición del jef.- de las fueizas l l i g u - j 
l aus de A)l iUceiñaS. diapnso el gi-ucral 1 
San.iut.to ia ap&r tu ra de inicio eontradic-i 
torio a rav'Of del alíecez de iTicho (Irupo, i 
don Vfc tur Sátz Alcaide, por su compoita-j 
inieiiio en is de mayo u U i u i u cu el sectur | 
de Axdir. -ii-xiend" de l i u c i u n m t o pa ra l 
la propuesta el avance vigoroso al mando I 
de una sección para apoderarse de una j 
casa defendida tenazmente por los r i feños , 
.que imp'-dian man • iear al re-to de la j 
- ctnipaína. 
EJ alférez S;tiz. dando primabas dé su ani-
mo '-sforzudo. se lajuzo, a l tr* nte dfi s ¡s 
soldados, al asalio del baluartes r e s u l t a n d o 
herido en la pierna izqu ie rda , no obstante 
lo cual siguió manile.ndo a los suyos, ' .ol-
viendo a 
MEF1LI.A, B ;a las Z3,30).^rB] oficial do ! cosecha 
Intervenciones de 'j arguist comunica que j 
re ina tranquilidad cu toda aquella comar-1 
ca. La columna Ostáriz, que saMó en los LERIDA. 3.—Desde hace tres días lluevo 
pasados días llevando la barca auxiliar al a intervalos con intensidad, beneficiando a 
mando del prestigioso Benl Saddai el Fasi I ̂  eomarea olivarera, donde se sent ía una 
a t r a v e s ó un terreno difícil, escalando Yabel " r a n s e q u í a , especialmente en (.amga. Se-
Ars, que separa las cubilas de Bgpi Buen- y ,,Hl!P de VrZon- En Lérlda se Prc' 
¿a. y Roni Haincd. Vebrl Ars es una con- sen 1 a la cosadla, nula, 
sidcí ablc cima, donde hay un besque de ; ~ 
P A su paso por Beni &aroed ei capitán ns- L o s R e y e s m a r c h a n h o y 
tá r i z recibió a los principales jefes de las 
Tracciones, que le hicieron présenle su-« de-
aaoa de acatar a la a u t o r i d a d uiaj/.euiaTIa. 0 
Para asegurar la labor política. Ostáriz se BILRAO, 3 . -Vi s i tó el Rey los cuarteles de 
ha quedado con rehenes do la cabila cita-! ? ;¡11L.130O .v Reina Victoria, de Bilbao, 
da. que es de las mas m a s de Bcm U n a - ^ p é ^ t r ¿ / l a ^ al tiro de Pichón para 
guel. al mismo tiempo que se ha castigado , ^ Vüur ,on e, campeonato de la Socie-
soverameme a los indígenas que ocultaban j aL.u 
armamento. • . . „ , ! 1 'or '¡a noche hab rá en casa de los mar-
- H a llegado la pnmera escuadnUa de !^, , .,,., ,,,, Al.rjluc.0 dc Ibarra comida 
aparatos Uristol. ! írumui. seguida de baile, al que as i s t i rán 
- E l sábado r e g r ^ a r á n a Senada los so- ^ nu.:,;li> rainfliaa de la vil la. 
a S a n S e b a s t i á n 
brlnos del chenf Snli Hámulo. .Mañana, en el Heal Siiorting Club, se ve-
—Mañana ib gara el coronel .le Interven-; ^ j , , , <.ill,lllu.Zn cll ho,10|. de JüS Re-
clones señor Pozas, procedeme de k e t a - ' ^ A la te rminac ión del mismo se pro-
ma. para dar cuenta al general Castro t.t- ^ , u n : i a la dis tr ibución de los premios a 
k.- balaminsias triunfadores en las re-
gatas 
Se <i!ee rtue a las tres y media de la 
i a r d e , . l o s H-yes sa ldrán en automóvil de 
las Arena-, para trasladarse a San Sebas-
ii ,11. donde pasaran ei resto de la tempo-
rada verane gtu 
E l R e y e n l a C o n s t r u c t o r a N O T A S P O L I T I C A S 
N a v a l i — a — 
u En Guerra 
Perfeccionamientos logrados en todas « ^ ¡ . . ^ 1 » ^ 
-j memo y con el oficial mayor dc id 
dencia. 
i Después recibió al capitán g e n e r a l ^ » 
BILBAO, 2.—El Rey, como >a se na ai- región ^ ^ ¿ Q mterino de Madrid deu 
cho. visito ayer la Consiruciora Naval, sa-
liendo muy complacrdo del perfecciona-
miento logrado en todas las instalaciones. 
Le acompafló en el recorrido, además de 
los concejeros de la Factoría , el gerente 
de la misma, don Jorge Espinosa de los 
Monteros, de la Dirección de la Sociedad 
Española de - Construcción Naval, en Ma-
drid, , 
Don Alfonso recorrió las principales de-
pendencias de la impor tañ t iá ima Factor ía , 
en uno de cuyos pasillos exteriores apare-
cían expuestos varios armones de los que 
allí se construyen con destino a la Ar t i -
l lería. Uno de los departamentos que con 
mayor detenimiento y atención recorrió el 
Rey fué el taller de maquinaria, verdade-
ramente importante, porque en él se apre-
cian los progresos alcanzados por nuestra 
industria, al extremo de que todo cuanto 
en él se construye . es de exclusiva fabri-
cación nacional. 
. El más importante de los avances ob-
tenidos en el perfeccionamiento de la 
Constructora, la constituye, la fabrica-
ción de los grandes motores «Diesel» pa-
ra sumergibles^ en cuya construcción no 
se uti l iza pieza alguna que no sea de 
la fabricación de la casa. Esta industria 
de l a construcción do los motores «Die-
se» fué iniciada hace próx imamente tres 
años, y hoy se ha llegado en ella a un 
perfeccionamiento absoluto. En el perio-
do . de dos años , tiempo transcurrido des-
de que las instalaciones quedaron com-
pletamente ultimadas y en disposición 
de funcionar, l lévanse construidos cuatro 
motores «Diesel» con destino a los sumer-
gibles de la Armada española. Los dos 
primeros, una vez probados y aceptados 
por l a Marina, fueron enviados a Cartage-
na para proceder al montaje de los mis-
mos en el barco correspondiente. Los 
otros dos se hallaban ayer expuestos en 
el taller de maquinaria para que el Rey 
pudiera apreciar por sí mismo sus carac-
teríst icas y su perfecto funcionamiento. Ca-
da Nuno de dichos motores produce una 
fuerza efectiva de 1.0CX) caballos, a razón 
de 450 revoluciones por minuto. 
En la construcción de los úl t imos de 
dichos motores fabricados hasta la fecha 
con destino al sumergible «C. 3» so ha in-
vertido menos de tres meses. Faltan to-
davía por construir otros seis motores con 
destino a seis sumergibles, pues sabido 
es que cada uno de estos barcos cuenta 
con dos motores, situados uno a babor y 
otro a estribor. 
Todas cuantas operaciones son precisas 
para la construcción de los motores se ve-
rifican dentro de los talleres de la SOCIE-
DAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCION NA-
VAL. 
El basamento, las columnas y las varas 
de conexión son fundidos primeramente en 
los talleres que la Compañía tiene esta-
Wecidos en Reinosa y luego traídos a Ses-
tao, donde, en el taller dc maquinaria se 
procede a su elaboración, acabamiento, 
acoplamiento dc las demás piezas de que 
cada motor se compone y montaje defini-
tivo. 
Las tapas de los cilindros, así como los 
cilindros, los pistones y otras varias pie-
zas importantes son fundidas primoramen-
te en los talleres del. Nervióji,. .p.rqpíe(iad_ 
de la Constructora, y luego trabajados en 
ol taller de maquinaria de Sestao, donde' 
se procede a su acabamiento. OfiU dé^l'as 
característ icas más notables de los motores 
«Diesel» que construve la SOCIEDAD ES-
PAÑOLA DE CONSTRUCCION NAVAL, es-
triba en los cambios de marcha, que pue-
den efectuarse de manera sencilla en un 
tiempo no mayor de cuarenta y tres se-
gundos. 
El combustible que consumen estos mo-
tores es el aceite pesado. Otras piezas de 
alta precisión y suma importancia, cua-
les son ¡as válvulas de pulverización y de 
aire de arranque, así como los ejes cigüe-
ñales de los motores, son fundidos primera-
monte en los talleres de Reinosa y luego 
elaborados en el de maquinaria de Sestao, 
Fas cajas do vá lvulas do evac uación c in-
ducción, piezas impor tan t í s imas , así como 
los conos del embrague general, son fun-
didos en los talleres del Norvión, pasando 
luego a los talleres de maquinaria. En 
cambio, la bomba de aceite combustible y 
las levas o «jamones», piezas de impor-
tancia y de mucha precisión para los mo-
tores, son totalmente construidos oh. el ta-
ller de Sestao. En él se trabajan también 
las tapas de cilindro para motores de su-
mergibles tipo B. 
La rueda de engrase para el «Magalla-
nes», fundida en la Dabcock 4 Wilcox, fué 
do de Hacienda de Valladolid. interventor "1 
mili tar . Gómez Cotia; auditor de divi5i0ü 
Díaz Tábora, y señor Clemente .le Dieeo* 
Visitas en los ministerios 
El duque de Teiuán fue visitado por i r j i 
infante don Fernando, capi tán general de ' 
la primera región, generales Villalba v i 
Sánchez Monje; auditor Díaz Tábora. inter-
ventor mil i tar , Gómez Cotta; coronel Cien-
fuegos y don Arturo Soria. 
El ministro de la Gobernación r e c i b i 6 / ¿ ^ 
ex diputado a Cortes don Emiliano Inie' ' 
sias, al alcalde dc Deva y al señor Mc*aL:: 
de Calatayud. 
Al ministro do Instrucción pública t^ Vj 
sitaron el duque del Infantado, condes dó 
Monte Li r io y de Mandos, Comisión perma 
nonte de la Asociación Nacional del Mac íe 
torio y una Comisión de Burgos, pres idí ! ' 
por el alcalde y el presidente de la Dipa*' 
tación provincial, que expuso al min i s t roe í 
estado ruinoso en que se hallan las a^uins 
de las torres de aquella hermosa CatedraT 
y le interesó la reconstrucción y consolt. 
dación de las mismas. 
A l ministro de Fomento también le vad. 
tó la Comis ión 'dc Burgos para hablarle d-
la construcción del ferrocarril de Aranda a 
Burgos. 
Mapa de la zona Norte de nuestro 
protectorado 
En la Dirección general de Marruecos y 
Colonias facilitaron ayer m a ñ a n a a lo^ 
periodistas un mapa, carta provisional ĉ e 
la zona Norte del Protectorado español en 
Marruecos, escala de 1:400.000, hedho por 
el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército^íen 
los talleres del Depósito de la- Guerra. 
£ 1 minis t ro de Estado 
El ministro do Estado salió ayer rjte San 
Sebast ián a las cinco de la madrugada en 
automóvil , 
A las cuatro de la tarde llegó aiMadri-l, 
dirigiéndose a su despacho oficial d¿ l mi .is-
terio, donde permaneció poco l í i to. /y de aüí 
se t ras ladó al Pulace Hotel, preparando los 
informes que luego sometió a cooLOcimiemo 
del Consejo de ministros. 
E l señor Yanguas Messía regresa esta ;.o-
che a la capital de Guipüzcoa. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 3.—El mimstro de Es-
tado marchó hoy, a las cinco y cuarenta 
y cinco de la m a ñ a n a , en automóvil , a 
Madrid. 
La sección de Defensa de la producción 
Ayer tarde en la Presidencia se reunió 
la sección quinta, Defensa de la producción 
del Consejo de la Economía Nacional, que 
despachó varios asuntos de t rámite . 
E l señor Callejo a Seg^oTÍa 
Hoy m a r c h a r á a Segovia, donde veranda 
su familia, el ministro de Instrucción pú-
blica. 
' G A C E T A 
I I 
S U M A R I O D E L D I A 3 
Presidencia.—Autorizando la circulación j 
uso legal en España do la balanza de mos-
tirador denominada «Astra». 
Concediendo dos meses de licencia sin suel-
do id administrativo-calculador don Luis Mier 
X JNlrtóue. . 
Idem pura posesionarse de su «festino al 
nitícanógrufo del Instituto Geográfico y Ca-
tastral don Luis Frailo Trellisó, el tiempo de 
prórroga necesario para acabar de cumplir 
»u compromiso militar. 
Disponiendo que el administrativo-calcula-
dor del Instituto Geográfico y Catastral, don. 
Francisco Kuiz-Dana y Palacios, continúe ea 
el cargo que en la actualidad desempeña ,J 
estacionado en el número 3 de la categoiia 
de oficial segundo do Administración hasta 
el 8 de enero de 1928, en que deberá ser ''ju-
bilado forzosamente; 
Lelativa a _abonos do diferencias de sueldo 
a los topógrafos ayudantes don Juan Bayóa 
^ciitrenis > don Luis García-Parra y Avilés. 
Conecdiendo un mes de licencia por enfeiv 
mo a don Vicente Armijo Lasobras, geómetra 
auxiliar segundo do Ingenieros Geógrafos. 
Gracia y Justicia—Iveal decreto nombrando 
para la canonjía vacante en la Santa Iglesia 
Catedral de Gerona a don Domingo Campmol 
1 mxanet. 
Keal orden nombrando para el registro de 
la Propiedad de Arzúa a don Jerónimo Díes 
Gervás. 
O-aerra. -Idsponiendo t>e devuelvan a los in-
dñiduos que se mencionan las cantidades que 
se indican, las cuales ingresaron para re-
ducir el tiempo de su servicio en filas. 
[dem se declaren con derecho a dietas y 
vi iticos reglamentarios las comisiones del ser-
vicio, desempeñadas en la zona francesa do 
Marruecos por el capitán de Estado Mayor 
don Luis Zanón Aldalar. el de Ingenieros don 
Francisco Palomares y el de Intendencia don 
Julio Llerene. y por el comandante de Es-
ab cxai 
¡h pOI). • " W • '«!Oi<i..n e< ln 
Jtl di"! C"bKM I> ' p ; i | a . Ir 
i.rnbajadü; • .vir;-..idiiiari<» • 
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lo casa. ¡ 
dos d<' ' 
aritu la i 
r o ñ a de la si luacióu do aquella umiaica. 
E l viajd' será icalizadn en aeroplano. 
NUEVO A L C A L D E DE C E L T A 
CEUTA', 2v—-El pleno del A y u n t a m i é t i t p Ka 
aceptado la dimi.-iuii del alcalde, don Hi-
cardo nndri^uez Macado, que ha renun-
ciado al cargo po r incompatibilidad con los 
tenientes dc alcalde. Fué nonibTinl i p o í 
ac l amac ión para su-t unirle el doctor don 
Manuel Manes Tori l , presidente de la Ltuon 
P a t r i ó t i c a . 
—Ha empezado a publicarse el diario 
Cnneapvndnici ' i dc Africa, dirigid') por don 
Hafacl López Picuda, que tiene c;mi.> p u -
srauia la defensa dc los intereses de F^-
jiana m Marruecos. 
' S U M I S I O N E S E X U A Z A \ 
FEZ. i.—El avance francés en el sector 
de F á z á n lia influido favorablemente eu 
gran nútne iu ge fumilias que lian regresa-
d o a sus pueblos. Siguen r e g i s t r á n d o s e IMC-
vos casos de sumisión. En la Manelia de 
Ta/.za se ban- verificad'> tamlMcn n ¡cvus 
e importi-mt.'-. MIIIPSÍOH *. 
En "la zona española la n r y a n i z a . p o -
einu central eu T m ^ i r s i y pue¿ñ - de me-
nor importancia en otrOa d i vetaos I tjgam;. 
encarg&dos espectaltiicnte dc IsíCvigilancía 
S A R G E N T O F R A N C E S LIBERTADO 
Kellaa de Beni-Htru n, al saivem.. pdoio 
terminada en el taller de maquinaria dc 
la Constructora, donde igualmente se fabri- ' tado Mayor don Emilio Esteban Infantes y 
can los cilindros y cuerpos de bombas, las ! ^ teniente en phictica de la Escuela S » 
bocinas, las turbinas y los ejes de h é l i - | l^riür de Guerra don P e r i c o de la Igle-
ces. fundidos primeramente en Heinosa, j 81,¡dcm 80 celebre un concurso para nleeci* 
para el barco en construcción «Juan be- de un modelo dc casco metálico defensivo 
S U C E I S O S 
i trado.—Dámaso Rencses Galle-
en la calle de Valverdc t imar 
a Antonio Salvador J iménez, 
agutíte do la autoridad. Pero 
l enunc ió al timador, que pasó 
idicial . 
aut' «móvil 15.639 M. , del 
a callp de Pre-
' 'fc/. de quince 
1c lesiones de 
JS de Mi-drid-
guado, soltero, 
. una oíexa de-
bí 
y t r e in t a años, 
c-allc de M i -
i iu ic ió q n : ried 
X'ido anluiino-
;hi i sombreros 
ible. todo por 
bast ián Elcano 
Fn Mima, los talleres de la CONSTRFCTO-
RA NAVAL se bailan instalados en tan per-
fectas enndi. iones, que en ellos se perfeccio-
nan, desde el principio basta el fin. sin nece-
sidad de inlervención o c o o p u a c i ó u de 
ajena indu-tria, todos cuantos ejenientps «le 
maquinaria son precisos para los barcos, 
lo cual representa un indiscutible y nota-
bilísimo ádelanto que ha librado a Espa-
ña, en este ramo de la fabricación, de la 
tutela do las industrias extranjeras. 
El Rey elogió con gran entusiasmo la 
perfección a que se ha llegado en toda la 
maquinaria de la CONSTRUCTORA NAVAL 
y se detuvo largo tiempo ante el motor 
de babor que se hallaba expuesto y dis-
puesto para funcionar,, examinándolo dete-
nidamente. 
También examinó con alguna cur ius fdad 
el f reno hidrául ico que hace las veces dé 
le li> . 11 el agua. Luego pasó el Monarca 
a lus asi Uleros de la Sociedad, en los cua-
les se está construyendo el «Juan S e b a s t i á n 
Elcano». rfue se b o t a r á al mar en fecha 
próxima. Fas caracterís t icas de este barco 
son las sñíitlentes s 
Eslora. 140 metí es: manga. 17.P«: pun-
tal, dc^de el canto abo de la quilla u l a 
recta del bao de la cubiena superior. 12,40; 
d é s p l a z a m i i mn al calado medio, de T.:II."I 
a 1;Í,7JU tonelada-: peso muerto 0 1 1 n n 
calado medio, de 7.315 a ti.-.'no; nipulHción. 
¿Ut) personas; pasaje, l.B-¿j do tercera; ca-
pacidad para carbón, 1.495 10111 imia-. ilc 
4 i pies cúbicos ingleses la tonelada: ni in 
ídem para aceite. tunehula-. tic ; .-..<; 
ytnra el iqército. 
Haoienán—Disponiendo se abra una infoW 
mai ion. |jor plaz;> de veinte días, para qa* 
los conl rihuyente.s a que afecto la solicitad 
tle don CniHcio de Simón y otro, como mpr**-
Seo tantea de la industria de tostadores é% 
café <lo Fspnña. puedan formular ^us obser-
vaciones por escrito ante este ministerie. 
Instrncc ión piiblica.— Rectificación a la re-
Ría 5." de la real orden de est»; mini-iprin d» 
^8 de aROsto último, inserta en la «Caceta» 
del día 31, en la que se establece P1 régim©a,? 
1 ransitorio del anticuo al nuevo plan de es-
tudios do Segunda enseñanza. 
Trabajo.—A.prol)iindo el contador eléctrico 
tipo J. 
Conclusión del Código de Trabajo. 
las de U. P. son del tipo do reacción. A 
cada turbina R. P. va incorporada otra de 
ciar del tipo mixto do impulsión y rc^*' 
cion. c¡ 
la poli 
ñ a s coi 
avante. 
A 





de los cond 
l a 
por 
n aquinaria auxili 
un condensador i 
fitrífugas para cin 
lores principales, d 
RIO DE J tNRHI 
i» hfl I-ÍI bal ARA í.u: 
I R C K I (J 
XVL—Núax. 5.J47 
G l o s a s c l á s i c a s 
D E B A T & (S) Sábado 4 de septiembre de 1926 
E X C U R S I O N A U N M O N A S T E R I O P A I S A J E S d e : a l m a s 
r r lo de los poetas más grandes de la 
humanidad ha sido Calderón de la Barca. 
Su espíri tu t ransf iguró la naturaleza incan-
¿ b l e m e n t e . Su mirada ponía sobre las 
o^as un sér enperior o diverso, que las 
cublimaba o diversificaba. Veía d mundo 
distinto de como aparece a los ojos v i l l -
ares, y fundía su visión interior en un 
.ferbo'distinto también del habla vulgar y 
rro=aica. Los pvtos del agua chirle cn*-
feüana se ciesran ante la luz del verso ca l -
deroniano y formulan su crí t ica dcslu:n-
-brada en una palabra, que es toda una ¡ 
ejecutoria: gon'jorismo. 
£1 océano que se extiende a mis ojos 
v el enorme Lcvialhan. en que n e dispud-
00 a navegar, me invitan a conocer la vi-
sión que Calderón tuvo tie 1 • na c. y a i"c-
Icitar a mis lort j rcs con U;s ci as ele 1( s 
versos de aquel poeta. trar;s.'ormadur ar- I 
fístico de las humiUes emjarcacione- d ; 
su tiempo. 
•Cómo se représen la el barco en la ima-
ginación de! rD(>la? 1 M primer lugar, o 
mo una contracción de las dos ck.M> <'c 
animaJes que pueblas c! agua y e! aire: 
& «A-juel nr'soro taje!, 
que, monstruo do dos espeeks. 
ty"' siendo del aiie delfín, 
águila del juar parece.» 
(Golfo de las sirenas.) 
Dentro del tema de' barco, este motivo 
del p^z y el pá jaro con los m á s frecuen-
tes en C a l d e r ó n ; poro siempre tratado 
Con novedad, siempre desdoblando un 
mismo tono en variados matices. No h :y 
música que así deleite el espír i tu como 
estos versos coloristas y representativos. 
(Veamos otra vez la 
«Alada 
nave, haciéndose a la vola, 
nada pensando que vuela, 
vuela pensando que nada; 
pues con ligereza suma, 
pez sin escama nadaba, 
ave volaba sin pluma, 
tan veloz, que no le aiaba 
un solo rizo a la espuma.» 
{Mayor monstruo los celos. Aot. I.) 
La riqueza de medios es el mejor auxi-
liar de la fantasía calderoniana. P o d r á de-
cir lo mismo do diferente' modo muchas 
veces, sin perder su natuaral grandeza: 
«¿Qué derrotado bajel, 
pájaro de espuma breve, 
| ; . pez de los vientos veloz, 
monstruo de sus dos especies, 
es aquel que, zozobrando 
entre soplos y vaivenes, , 
bola parece del aire, 
átomo del mar parece?» 
{Polifemo y Circe. Act. I I I . ) 
Y otra vez, como si comenzara de nuevo : 
«Esa armada, que del mar 
encrespando ios cristales, 
vuela y nada, con envidia 
de los peces y las aves; 
pues, monstruos de dos especies, 
sus buques y jarcias hacen 
huellas unos en la espuma, 
sulcos otros en el aire.» 
{Fiera, el rayo y la piedra. Act. I I I . ) 
¿Cómo concebir un barco a modo de 
bruto terrestre, además de verlo como 
pez y como ave marina? Nada hay difí-
cil para Calderón. El sabrá hallar el pun-
to de contacto como espoleta de la me-
táfora ; 
«Ni es pez, ni es bruto, ni es ave, 
siendo ave, bruto y pez, 
porque en sus señas tal vez 
uno y otro nombre cabe. 
Cuando nada altivo y grave 
por el reino de la espuma 
es pez de grandeza suma; 
cuando en diáfanas salas 
vuela, batiendo las alas, 
es un pájaro de pluma; 
cuando brama, cuyo acento 
causa admiración y espanto, 
es bruto; y así, entretanto 
que discurre el pensamiento, 
; a sn gran prodigio atento, 
no sé qué nombre le dé ; 
porque solamente sé 
si no es pez, bruto n i ave, 
que, sin duda, alguna nave 
de extranjero reino fué.» 
( ta Sibila del Oriente. Act. I.) 
A Calderón no se le agota nunca la 
Tirlud transformadora. Veámosle añad i r 
las tres imágenes anteriores otras dos 
nuevas, el escollo y la nube, al mismo 
tiempo que luce nuevos recursos en ex-
poner las tres anleriorcs: 
«Volviendo los ojos 
al mar, vimos en su esfera 
un raro asombro, de quien 
no sabré darte las s e ñ a s ; 
porque si digo que es 
un escollo que navega, 
m . diré mal, pues para escollo 
K le desmiente la violencia; 
si digo preñada nube 
quo a beber al mar sedienta 
se abate, diré peor, 
porque viene sin tormenta; 
si digo marino pe'z, 
KL. preciso es que me desmientan 
Sr las alas con que volando 
| ¿ viene, y si digo velera 
ave, el que nadando viene, 
también desmentirme es fuerza. 
De suerte que a cuatro visos 
K . monstruo es de tal extrañeza, 
I que es escollo en la estatura, 
que es nube en la ligereza, 
y aborto de mar y viento; 
pues con especies diversas 
parece pez cuando nada, 
y pájaro cuando vuela.» 
(Aurora en Copacabana. Act. I.) 
^Como rio que a cada revuelta se acrece 
? n nuevos afluentes, asi el verbo caldera 
ano flnye. enr iquec iéndose m á s y más 
v)n desusados elementos. Es Circe la que 
pie en la p'.aya ve alejarse la nave de 
',ses. La Maga habla con la desatada len-
^ K . d e un >ér supernalural pucsfo en 
J^siun pasional. N. , P r a ó Homero mismo 
Poner lanía dignidad poélica en la len-
P18 de sus di- .s^. Aquí falla en absoluto 
ff*Jalura!idad, e-a sórdida riaiuralidad ta 
1 tecida por . i p n i h i - Irislemenle natu-
L s, es decir, ramplones v prosaicos. La 
£aza de Cebada y el labiado de la far-
son nmnijn, f iMintos y requieren idio-
»: , . 0 roe/n diversos. Los golosos insa-
í*> Wm na'uraiidad deben no salir de 
D«J» n 'a Ceboda. Circe, no habu 
y i:r:;st is s í í; ilhn rn Sr.brad; Í!;J Icr. M^njeN r.níc la vi >itn qu? hic'erpn a1 Mo^ns'crio del 
rhrsun noaibre. i.ivitjdos pjr e¡ alcalde de di.h \ ciudad [Foi. manco.) 
S e t e m e u n c l e : c : r i b a r c o 
d e l o s r o j o s e n C u n t ó n 
Se ignora la suerte de Wu-Pei-Fu 
Sanghai en estado de sitio 
LONDRES, 3.—Comunican de Shanghai 
M o n s e í l o r C r e s p i n o h a P i l s u d s k i , j e j e i n s p e c t o r d e l 
c o n c e d i d o i n t e r v i ú s 
o 
Son falsas las que han aparecido 
en algunos periódicos 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL DB EL DEBATE) 
ROMA, 3.—Algunos periódicos han pu-
que en aquella ciudad continúan las pre-'hlicado supuestas entrevistas con monse-
caucíones ante los temores de un posible! '"ior Crespi, acerca de personas y cosas de 
desembarco de las tropas rojas procedentes i Méjico. 
de Cantón. Continuamente patrullan las la - ! Conviene advertir que autorizadamente 
lies destacamentos de soldados realizando | se ha hecho público que monseñor Crespi 
cacheos y registros en las tasas particu-
j iares. Gran número de soldados del gene-
I ral Suiig-Kuang-Fangr llegan diariamente a 
¡ la ciudad, procedentes' de Koekiang, y con-
1 t inúan en dirección a Nanking. 
| Los estudiantes cuinos anuncian que or-
: ganizan granaes manifestaciones para el dí& 
1 7 del corriente, aniversario de la firma Jo. 
Tratado con los boxers. 
C I U D A D OCUPADA 
PEKIN, 3.—Las tropas rojas de Cantón nan 
ocupado la ciudad de Ou-Tchang. 
SE IGNORA L A SUERTE DE WU-PEI-FU 
LONDRES, 3.—Telegrafían de Sanghai 
que en el Weesung (?) se han tomado gran-
des precauciones, en previsión de posibles 
desórdenes entre las tropas del Gobierno de 
Cantón. 
Se ignora todavía qué suerte ha podido 
correr el mariscal Wu-Pei-Fu, el cual, se-
gún unas noticias, ha muerto a consecuen-
cia de las heridas que recibió, y según 
otras, ha sido destituido por su propio Es-
tado Mayor y hecho prisionero a bordo de 
un buque de guerra. 
SANGHAI EN ESTADO DE SITIO 
SHANGHAI, 3.—Ayer fué proclamado " l 
estado de sitio, patrullando por la ciudad 
y sus alrededores las fuerzas de los bu-
ques de guerra surtos en el puerto. 
VAPORES TIROTEADOS POR LOS 
HUELGUISTAS 
HONG-KONG, 3.—Telegrafían de Cantón 
que los grupos de huelguistas armados que 
merodean por las inmediaciones del río 
no ha concedido entrevista alguna.—Daf-
fína. 
A n i v e r s a r i o d e l a v i s i t a d e 
C h a t e a u b r i a n d a A t e n a s 
ATENAS, 3.—La Liga de atenienses de 
Atenas se propone celebrar, de aquí a fin 
| de año, el aniversario de la visita que Cha-
teaubriand hizo a Atenas en 1806. La ñes ta 
se celebrará en cuatro puntos diferentes de 
la ciudad y particularmente en la casa de 
Gasparis, cuya escalera de mármol , por la 
que subieron Chateaubriand, lord Byron, el 
rey Othon y otros personajes célebres, se 
conserva aún en muy buen estado. 
La Liga se propone además publicar una 
historia muy detallada e ilustrada, de la 
guerra de la Independencia, con un mapa 
de la región, acompañado de explicaciones 
de toda clase. 
M a d a m e C u r i e e m b a r c a 
p a r a E u r o p a 
RIO DE JANEIRO. 3.—Acompañada de su 
hi ja Irene, ha embarcado para Francia 
madame Curie. 
La ilustre dama francesa ha sido objeto 
de las más significativas demostraciones 
de simpatía . 
La Sociedad de Geografía celebró una sc-
Si Kiang han tiroteado vanos vaporeaos ; sión solemne en su honor, y diferentes ins-
dedicados a la navegación fluvial. 
El vapor americano Sacramento ha sido 
uno de ellos, lo que ha motivado la inter-
vención del respectivo cónsul. 
Parece que el Gobierno de Cantón es im-
potente para reprimir estos ataques. 
E l e c c i o n e s e n G r e c i a e l 2 4 
d e o c t u b r e 
LONDRES, 3.—Dicen de Atenas que el 
Gobierno ha firmado un decreto fijando la 
fecha del 24 de octubre, para las elecciones 
generales y del 13 de noviembre para la 
apertura del nuevo Parlamento. 
El número de diputados ha sido reducido 
a 286. 
tituciones científicas y asociaciones femi-
nistas le han tributado múltiples homena-
jes. 
D e s d e m i l m e t r o s c o n u n 
p a r a c a í d a s 
D i s m i n u y e n l a s d e u d a s 
d e C u b a 
LA HABANA, 3.—Según datos publicados 
por la secretaría de Hacienda, las deudas 
que tiene contraídas el Gobierno de Cuba 
LA HABANA. 3.—El aviador señor Euge 
mo N. Rodríguez real izará un vuelo en la lunrk 
bahía de la Habana el día 10 de octü- , 
bre próximo. Dicho señor se propone des-
cender con un .paracaTíias desde su aero-
plano de una altura de tres m i l pies, o sea 
el mayor descenso desde la mayor altura. 
L I N E A COPENHAGUE-VARSOVTA 
VARSOV1A. 3.—Se ha abierto al tráfico 
a título de ensayo la linea aérea Copen- ¡ 
hague-Varsovia 
E L VUELO MOSCU-PARIS 
MOSCU. 3.—Los aviadores ruros Gromow 
y Radzevitcli. que salieron de Moscú el 
E j é r c i t o p o l a c o 
Se establece el monopolio del alcohol 
—o— 
VARSOV1A, 3—El mariscal Pilsudski ha 
sido nombrado jefe inspector del Ejército 
polaco. Como ministro de la Guerra, ha re-
frendado él mismo el nombramiento del 
presidente de la república. 
MONOPOLIO D E L ALCOHOL 
VARSOVIA, 3.—El ministro de Hacienda 
ha firmado una orden, introduciendo el mo-
nopolio del alcohol en todo el territorio po-
laco. 
EPIDEMIA D E DISENTERIA 
VARSOVIA, 3—En la ciudad de Bojsow, 
situada en la Alta Silesia polaca, se ha 
desarrollado una grave epidemia de disen-
ter ía entre la infancia ¡ 38 niños han muer-
to da Ja enfermedad. 
L a c r u z e s p a ñ o l a d e l M é r i t o 
N a v a l a M u s s o l i n i 
ROMA, 3.—El embajador de España en el 
Qulrinal . conde de la Viñaza, ha expresa-
do al señor Mussolini el caluroso recono-
cimiento de los oficiales de la Escuadra es-
pañola , que í t an visitado recientemente 
puertos italianos, por la cordial acogida 
y hospitalidad que les prestaron los ma-
rinos de Italia. 
También comunicó al presidente italiano 
que su majestad el rey don Alfonso X I I I 
se hab ía dignado nombrarle caballero gran 
cruz del Mérito Naval, como homenaje a 
la Marina italiana. 
El señor Mussolini contestó expresando 
su agradecimiento al conde de la Viflaza. 
S e i n a u g u r a e n M á l a g a 
e l s e r v i c i o d e a g u a s 
MALAGA, 3.—Con asistencia de las auto-
ridades se ha celebrado con solemnidad la 
inaugurac ión oficial de la nueva conduc-
ción de aguas, que sur t i rá a los barrios 
altos. 
El Obispo bendijo las obras y el alcalde 
pronunció un discurso. 
Se invitó al acto a los dos últimos Ayun-
tamientos del antiguo régimen, organiza-
dores del proyecto de emprés t i to ; pero no 
asistieron. 
La concurrencia fué oosequiada con un 
L a e s t a f e t a d e C a r r e t a s 
s e t r a s l a d a 
Desde mañana f-j-icionará en la calle 
de la Magdalena, 12 
La Dirección General do Comunicaciones 
ha dispuesto que la estafeta instalada hasta 
el presente en la calle de Carretas, núme 
ro 10. ediñeio que antiguamente ocupó la 
martes, a las dos veinte de la mañana , y Dirección General de Correos y Telégrafos, 
Sola en el modesto cuar í i to de aquella 
pensión madr i l eña , donde hac ía un mes 
ffue se h a b í a hospedado, Olvido leyó por 
cuarta o quinta vez el anuncio que acaba-
ba d# hallar casualmente en la sexta pla-
na de un rotativo, y que decía a s í : «Viu-
da distinguida desea ama de gobierno jo-
ven, culta y con inmejorables referencias. 
Cien pesetas mensuales. Señora de Ramí-
rez, Lista 180, primero. Dé once a u n a » 
Olvido se presentó, y quedó admit ida 
iQué felicidad! E l gran problema estaba 
al f i n , resuelto: un techo, la comida segu-
ra y unos duros pasa vestirse y aun hacer 
ahorros... ¡Se acabaron, pensaba Olvido, 
las luchas sordas con la 'miser ia , las an-
siedades y las l ágr imas , las tribulaciones 
de la soledad y de la pobreza teniendo 
que ganarse la vida tan penosamente, 
acompañando señori tas , y sabiendo de to-
das las humillaciones po* una míse ra sol-
dada... 
¡Oh, la s e ñ o r a de compañía , la «cara-
bina» sin ventura, enguantada y empere-
jilada á todas horas, con la obligación de 
sonreír siempre y mostrarse siempre pron-
ta y satisfecha..., teniendo el estómago qui-
zá vacío y el corazón acaso atribulado 
por los pesares ín t imos! . . . ¡Qué anón imas 
tragedias las de esas pobres almas de mu-
jeres, que a impulsos de la necesidad y 
bajo el látigo sin misericordia del infortu-
nio, concluyen por convertirse en una «ca-
rabina», mote despectivo con cpie el orgu-
llo y la vanidad las nombran! 
¡Ese «alias» grotesco sintetiza todo un 
calvario de renunciaciones y de penas!... 
Y Olvido, que supo de él, apreció como 
la dicha que se sueña esta colocación tan 
diferente, este cobijo tranquilo, a l lado de 
una señora sola, cordial y manejable...; 
al lado de esta señora, doña Luisa Ramí-
rez, viuda de Ureña, cuarentona, fresco-
ta y optimista, con salud y con dinero, 
que no había renunciado todavía a una 
segunda aventura matrimonial.. . Lo prego-
naban así sus toaletas juveniles, sus ta-
cones muy altos, su melena ondulada y 
su risa cantar ína , muy acorde con los ges-
tos vivarachos y la expresión maliciosa y 
coquetuela... Algo... grotesca, debido al con-
traste de la madurez con ese perfi l espi-
ri tual , y en cierto Inodo físico, de tobille-
ra ingenua y apasionada, la pimpante viu-
da tenía, sin embargo, adoradores y «se-
guidores» callejeros; «piratas», o sea esos 
tipos que siguen a todSs las mujeres co-
mo un sport y un recurso para matar el 
tiempo, y «cotorrones» de colmillo retor-
cido y larga experiencia galante, que no 
renuncian a cerrar la lista de sus aventu-
ras, a pesar del r eúma y de la calva... 
Estos «cotorrones» llegaron alguna vez a 
la dec la rac ión ; pero, ¡ a y ! , siempre de 
una manera indirecta, sinuosa y astuta...; 
es decir, sin «definirse» n i entregarse. Y 
la de Ramírez, impaciente, agotaba los 
medios para que se «definieran». Eso sí, 
sabia y astuta, a su vez, lo hacía sortean-
do a maravilla los mayores peligros y 
poniendo en juego todas sus tretas de mu-
jer vivida... 
Su «ojo clínico» no fallaba j amás . 
Por eso cuando se presentó aquel nue-
vo pretendiente, aquel don Luís Manso, 
delegado de Hacienda en una provincia 
del Norte y casi sexagenario, aunque a ú n 
con una figura arrogante..., en lo que ca-
be, la viuda diagnosticó con una sonrisa 
de t r iunfo : «¡Este se casa!» 
Y , en efecto, dos meses después estaban 
en relaciones, no solo serias, sino... solem-
nes y la de Ramírez, transfigurada por la 
alegría, confió a Olvido su contento. «Me 
escribe a diario unas cartas ardientes—le 
decía—, ¡Y eso que está ocupadís imo! Es 
delegado de Hacienda, un verdadero per-
sonaje en la capital donde reside, y es, 
además, culto, delicado e inspirado como 
un trovador... ¡Si yo te leyera alguna de 
esas cartas! ¡Qué manera de decir las co-
sas!... En la que me escribió ayer hay un 
párrafo que es una «dolora» en prosa... 
¡Preciosís imo! Te lo voy a leer..., ¿por qué 
no? ¡Después de todo ambas somos muje-
res, querida Olvido, y casi... de la misma 
edad, digo casi porque aunque tú tienes 
solo veintidós años, yo siempre he dicho 
que no hay tal edad y cual edad, sino... 
ser joven o ser vieja. Es decir, que todas 
las que aún no somos definitivamente vie-
jas somos jóvenes. /.De acuerdo?... 
—Así es, señora—respondía Olvido amor-
dazando la i ronía. 
—iQué edad crees que tengo? 
—¡Oh, lo más , lo más , treinta y dos 
años ! 
—Treinta y tres. ¡Casi lo has acertado! 
Y la viuda epilogó la respuesta con un 
mohín de colegiala. 
Desde ese día Olvido todas las maña-
nas despertaba a doña Luisa dulcemente, 
luego de haber entreabierto las maderas 
del balcón, diciéridole al o í d o : 
—Señora... ¡el correo! 
—¿Carta de... «él»?—suspiraba la v iu-
da desperezándose voluptuosamente y ar-
queando los brazos desnudos. 
—Sí... 
Doña Luisa lanzaba un segundo suspiro 
de felicidad, dilatando en la aspiración 
proOinda el busto poderoso, y balbucía con 
una voz de ingenua Enamorada : 
—Lee.... léemela.. . despacito, muy despa-
cio, como me las lees siempre. 
Y Olvido leía las ternezas, un poco de-
modéx. del canoso galán, casi si labeándo-
las. y deteniéndose en la lectura cuando llegaron a Par ís dicho día, a las siete quin-1 sea trasladada a In ralle de la Magdalena, 1 " 
con distintas instituciones bancarias norte-1 ce de la tard?, p loteando un avión de cons-, número 12. donde funcionará a partir de i í,ofia I'uisa' I1'6 escuchaba en éxtasis, m i 
merLanas ascienden hasta el día 13 c 'e i l rucción rusa, han efectuado el vuelo de ' m a ñ a n a domingo, siendo por consecuencia rando al techo le dec ía : 
ju l io a la suma de 93.18U.(X)0 pesos. 
En el año 1921 la república de Cuba debía 
a las instituciones bancarias extranjeras la 
cantidad de 136.667.000, es decir, que en 
unos cinco años ha mermado su deuda t u 
cerca de 44 millones de pesos. 
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de la espuma, ser del .viento 
arrebatados néblTR? 
Pues aquel monte que corrre, 
aquella ciudad que gime, 
aquella selva que nada, 
aquel delfín que describe, 
aquel pájaro que vuela, 
aquel Pegaso que esgrime, 
los vientes, casa que anda, 
belorofonte que rige 
el mar, y nave, en efecto, 
que errados sulcos imprime, 
sagrado es de un pecho ingrato, 
que obligaciones escribe 
en el agua, y en el viento 
siembra el favor que le hice.» 
{Polifemo y Circe. Act. I I I . ) 
Parece que e! poeta no puede m á s : y 
aún le queda otro poder: el poder de con-
centrar. Todo c! magnífico aria de Circe 
está potencialmente cifrado en estas notas 
de la Sibila del Oriente: 
«En un delfín, que es pájaro sin pluma, 
en un águila, que es f «. sin escama, 
monte de velas, hu racán de pino, 
selva de jarcias, vecindad de lino.» 
{Sibila del Oriente. Act. I.) 
En estos úl t imos versos se apuntas las 
metáforas de monte y ciudad: pero el Le-
viathan comienza a dar señales de \ \ d i . 
cierro esta glosa y a t ravés del océano la 
con t inua ré para lermir.tfrla cu Cherbburgo. 
M . H E R R E R O G A R C I A 
Nueva York , V i l 1-9-26. 
regreso con breves descansos en Roma. ! hoy. sábado, el ú l t imo día en que podrá I —EsP"3---- repite esa palabra tan boni-
Viena, Prega y Varsovia. aterrizando en ; ser utilizada para el correo la situada en ,a- ¡ I^Pla 0 ' ' : 
Moscú. El i ecerri,1o lotál de ida y vuelta ' la calle de Carretas. 
ha sido de 7.000 kilómetros, y se ha reali-
zado en treiníá" y cuatro horas veintidós 
minutos de vuelo. 
L A MUERTE D E L MECANICO DE 
CODHAM 
LONDRES. 3.—Telegrafían de Bassorah 
a los diarios dando cuenta de la deten-
ción de tm árabe, que, según parece, fué 
el autor del disparo que ocasionó la muer-
te de Elliot, el mecánico del aviador Cob-
ham. 
E L VUELO D E L ATLANTICO 
NUEVA YORK. 3.—I-a compañía organiza-
dora del raid del capitán Foiick le ha prohi-
bido a éste hacer uso del aparato por ella 
construido, sin una autorización expresa 
escrita. 
L a e x p l o s i ó n e n u n a m i n a ' 
d e O k l a h o m a 
Han quedado sepultados muchos 
oL.e os 
(RADIOGRAMA ESPECIA!* DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, 3. — No hay aún informes 
completos de la explosión de una mina en 
Oklahoma. Se ignora el n ú m e r o de mine-
ros sepultados, pero ordina.iamente traba-
jaban ch la -mina unos 200. 
Algunos de los que estaban en ella cuan-
do la explosión pudieron escapar y otros 
fueron retirados por los equipos de salva-
mento con heridas graves. 
Se teme que perezcen los que quedan 
aún en la mina.—S. B. R. 
E L D E B A T E , C o k - g i a t a , 7 
licado o inspirado! iQué dulce, qué tier-
no, qué... hombre! 
La anterior escena hubo de repetirse por 
espacio de dos meses; pero un d ía ol de-
legado lo pensó mejor, quizá, y en una ' cisco Serrat, acompañado de su hi 
carta ext raña , y a vuelta de circunloquios 
y pretextos, h i /o mutis... Sin embargo, la 
catastrófica epístola no llegó a poder de 
la v iuda: para la v iuda el c a ñ e r o no 
vino aquel día.. . Olvido se encargó del 
escamoteo. ¿Por qué? ¡Ah, sencillamente, 
porque Olvido, que sospechaba la «fuga» 
probable del señor Manso, leía de ocultis 
las cartas antes de leérselas a la señora, 
y a l ver confirmados sus temores, por fin, 
p e n s ó : «El «golpe» es terrible para, esta 
mujer y... para mí . Para m í también , 
porque ¿quién será capaz de aguantarla 
después de ese fracaso? ¿Qué será de m í 
entonces? ¡Otra vez a acompaña r señori-
tas, al cuartito miserable, a la m i s e r i a -
vergonzante, a l a lucha de a n t a ñ o ! ¡Oh. 
no; eso, no ; eso hay que evitarlo... hasta 
agotar los medios! 
Y Olvido meditó, caviló, se exprimió el 
magín , y, por último..., 
—¿Carta de... «él»7 
—Sí, señora. 
—¡Qué felicidad! 
Tal diálogo se seguía repitiendo, aun-
que no... hab ía carta au tén t ica del fáino-
so don Luis. Las que Olvido le le ía a d o ñ a 
Luisa no eran del delegado de Hacienda, 
sino de la propia Olvido, que contestaba 
las de la viuda imitando la letra y en 
cierto modo el estilo del ex enamorado 
don Luis. 
Transcur r ió el tiempo, seis meses lo me-
nos, y un d í a . , el cartero trajo una car-
ta de don Luis. Olvido se estremeció de 
emoción y... de asombro al leerla clandes-
tinamente. ¡No era para menos! El dele-
gado, en esa -carta, pedía perdón a l a viu-
da, diciéndole que vendr ía a Madrid, solo 
y exclusivamente para arrojarse a « u s pies, 
arrepentido, m á s enamorado que nunca y 
con el firme propósito de casarse a escape. 
Olvido se guardó la carta, y a las cuaren-
ta y ocho horas presentóse don Luis, de 
negro, impecable, ceremonioso, y decidido 
a convencer a doña Luisa... en «una escena 
del sofá», aunque no en verso, Pero Ol-
vido, que le recibió, le dijo en voz baja 
misteriosamente : 
—Ya le daré detalles y de explicaré des-
pués. . . Ahora no hay que perder tiempo. 
Dos palabras, nada m á s : l a señora no sa-
be que usted la dejó... No llegó a su poder 
«aquella» carta. No le hable de eso... Está 
content ís ima y enamorad í s ima de usted:! 
cree que le ha escrito usted a diario todo 
este tiempo. 
—Pero...—exclamó confuso el delegado. 
—¡Cállese! ¡Cállese, por Dios! ¡Podr í a 
o í rnos ! La cosa es sencilla: he sido yo 
la que ha estado haciendo las veces de 
usted. 
—¿Escribiéndola en m i nombre? 
— ¡ S í ! 
—¿Usted? 
—¡Yo! 
—¡Ah! . . . Pues ¡adelante y... gracias 1 
—dijo el delegado muy contento, dirigién-
dose por el pasillo hacia la saja, cuya puer-
ta se abrió en aquel Instante lentamente, 
recor tándose en el umbral una opulenta si-
lueta femenina con quimono azul, generosa-
mente escotado, a l a par quo una voz aca-
riciadora y t r émula dec ía : 
—¡Ay, Luis! . . . ¡Por fin! 
Curro VARGAS 
P R E L U D I O S 
Septiembre simboliza el preludio de la 
p róx ima c a m p a ñ a musical. Es el mes de 
las esperanzas, y los empresarios, los or-
ganizadores y los agentes nos hablan de 
sus preparativos con un optimismo que 
acaba por contagiarnos. A l fin y al cabo 
son ellos los que tiene la palabra ahora 
Después de comenzada la temporada son 
el público y la crítica los que hablan. 
Y, en efecto, la p róx ima c a m p a ñ a se 
presenta muy interesante. De una parte, se 
comenta y se espera con curiosidad cuan-
to ocurra en el teatro de la Zarzuela en 
su doble aspecto: primero, una serie lírica 
de zarzuelas a base de una labor de orien-
tación y de renovación; después, la tem-
porada oficial de ópera, con su cortejo de 
divos y de gorgoritos; para terminar, vol-
ve rán de nuevo las huestes zarz(jelísttcas. 
Las dos orquestas Sinfónica y Fi larmó-
nica nos da rán sendas series de conciertos, 
en los quo no olvidarán estrenar el mayor 
número posible de obras 'sñifónicas espa-
ñolas . 
La Sociedad Fi larmónica , veterana y dig-
na de toda clase de respetos, y l a mási 
Joven e inquieta Sociedad de Cultura, pre-
paran sus respectivas campañas , y es de 
•esperar qué no olviden a los autores y 
virtuosos españoles, en la seguridad de 
que nada tienen que envidiar a los de fue-
ra, y , sobre todo, ¿verdad que no organi-
z a r á n ustedes más recitales dedicados a 
Chopín? 
También se esperan grandes cosas de la 
nueva Sociedad de Conciertos, aristocráti-
ca y de élite, que se está formando en la 
Sala Aeoliam, según los proyectos del se-
ñor Iñigo, que es hombre de grandes Ideas, 
SI a esto, que ya es bastante, se añaden 
los conciertos sueltos, los virtuosos que 
tocan con el teatro vacío y lo que pro-
yecten los diferentes coros quo comienzan 
a formarse, dígame el lector si pueden es-> 
tar descontemos nuestros más furiosos me-
lómanos . 
Joaquín T U R I N A 
L l e g a a V i e n a e l n u e v o 
m i n i s t r o d e E s p a ñ a 
VIENA, 3.—Ha llegado a esta capital ej 
nuevo ministro de España, señor don Fran-
H O M E N A J E A U N O S A V I A D O R E S 
Los aviadores Qatlarzn, Lri iga, Estévcz , Pérez, Arrzarnena y CaWo cen ur: grupo d 
poyu' .ar con que aquellos lueror. obsequiedos en \n Bombi.la 
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De Coruña a Madrid i pie. Salie-
ron con siete duros y l legaron 
con 35 reales 
Veinte años barriendo las calles 
Madrid, sin bomberos. Cuando había íuego 
»c suspendía lu limpieza. 
—O— 
Hemos tenido un rato de conversación 
e n don José Ijópvz lispasaudin, que Ucva 
sesenta y cuatro años de servicios co el 
Avuntamicnto de Madrid, y para quien la 
agrupación quinta de la Federación M Em-
pleados y Obreros del Ayuntamiento lia 
t a r d a d o solicitar del Gubierno la mcdallu 
del Trabajo. 
Se halla actualmente enfermo: sufre una 
de las pocas enfermedades que je han aque-
jado en sus ochenta y un años de vida 
cumplidos, yo que nació en junio de 1845. 
DE GALICIA A M A D R I D 
A PIE 
Se trasladó a Madrid desde su pueblo 
natal, San Adrián de Castro (Coiuña) , a 
los diez y seis años, en compañía de un 
hermanu suyo. Vini iTon sin n ingún plan 
preconcclmli): a probar fortuna, como otros 
imu hos paisano» suyos. 
El viaje—según nos dice en tono humorís-
tico—lo hicieron mitad a pie y mitad an-
dando: unas 130 Teguas nada más, fjt$ifltncia 
quo salvaron en catorce días, andando do 
ocho a diez leguas por día. Jenu Lopes y 
Florencio, que así se llamaba el hermano, 
t ra ían por todo viát ico un trozo de tocino 
y pan y siete duros (pie les habla dado el 
¡juíáte para salir. Dormían en los paradorui 
que encontraban en el camino. En San-
tiago de Compostela gastaron el primer 
duro, a cuenta del donativo paterno, un 
una> alpargatas y en pagar la posada, Aun 
así llegaron a M a d r i d con 35 rcah--. 
«La noche primera en Madrid -añade-— 
la pasamos en el número 17 de la t alle de 
los Mancebos, donde vivían algunos paisa-
nos míos, con mucha pobreza y no poca 
miseria. Allí estuve cuatro mc.-cs, hasta 
que la si tuación económica me permi t ió 
trnsladarme a una posada, donde las chin-
ches me dejaran dormir. En este número 
''de la mencionada calle está ahora la Co-
misar ía de Vigilancia del distrito, M;;drid 
no era entohees más que lo comprendido 
en el l ímite marcado por sus puertas, que 
entonces se cerraban por las noches. El 
alumbrado público era con aceite ordina-
rio, la circulación ún icamen te de trac-
ción animal, e tcétera , etcétera.» 
A L SERVICIO D E L 
AYUNTAMIENTO 
José López Espasaudln ent ró al servicio 
del Ayuntamiento al poco tiempo de estar 
en Madrid. Un día pasaba por la plaza de 
la V i l l a en compnfiía de su hermano. Uno 
de los encargados del servicio de Limpie-
zas—en el que hacían falta entonces ope-
rarios—les p regun tó si quer ían ser ba r reñ-
déros; aceptaron, y derde entonces, hace 
íesenta y cuatro años, presta sus servicios 
al Ayuntamiento de Madrid, Su hermano 
sólo estuvo en el empleo nn año. 
En t ró ganando siete reales de jornal y 
tres cuartos para la herramienta. En ve-
rano empezaban a barrer las calles a las 
do* de la madi niíada y eíi invierno a las 
cuatro. A esta hora venían los carros t ira-
dos por muías para transportar las basu-
ra» a la carretera de Extremadura y n la 
de Gotafe, donde estaban lo» dos únicos 
basureros que entonces tenía Madrid; pres-
taban este servicio unos 40 carros. 
Los barrenderos — que entonces solo 
e an 13b para todo Madrid, contando los 
.•inplead JS—trabajaban unas catorce horas 
diarias, aproximadamente. El trabajo era 
j-rnosísimo. sobre todo durante los invicr-
•lor,, que entonces eran más crudos que 
.hora. José López recuerda algunas ne-
vadas (pie duraron en Madrid quince días. 
Lo., operarios e.-vtaban divididos en 10 dis-
. r i t )>, siendo entonces el tic üuenav i s t a 
el que más barrenderos tenia. 
^Durante veinte años—nos dice—estuve 
trabajando en la calle; después ascendí a 
cabo, más tárele a cupataz de limpiezas, y, 
por úl t imo, a jefe de sección.» 
En todo ej servicio de Limpiezas del 
Ayuntamiento de Madrid no hay operario 
tan antiguo como éste. 
E L SERVICIO DE 
INCENDIOS 
El Ayuntamiento de Madrid carecía en-
tonces, como es natural, de servicio de 
Incendios, y tenía que cubrir lo con lo> ba-
rrenderos. Todos los días se quedaba du-
rante la noche una guardia, compuesta 
de 20 hombres, en una cueva que aún 
existe debajo de los soportales de la plaza 
Mayoí1. 
Uara la mayor pront i tud del servicio, 
estaba éste dividido por parroquias. Cuan-
do se declaraba un incendio se oía el to-
que de una campana, y por el n ú m e r o de 
campanadas sabían en qué parroquia es-
taba el fuego. Entonces los 20 hombres de 
la guardia cogían un cubo cada uno y sa-
lían a luchar con Las llamas. 
«Hubo un incendio—dice José López— 
que duró tres días, durante los cuales la 
limpieza de la población quedaba sin efec-
tuar. E l incendio de la Fábr ica de Taba-
co», ocurrido hace más de cincuenta años, 
(Continúa al f inal de la f.» columna^ 
L a c o l o n i a e s c o l a r d e l 
l o s V i v e r o s 
No puede prorrogarse por íalín 
consignación 
El alcalde intorim». MfifMT Antón, dijo 
H.vn a ÍOf pniocji-tns que >e había entre-
vtyttftdti con ci interventor, aeHor Muñas, 
con objeto de consultarle sobre la petición 
hecha por el director de laa escuelas al aTn 
libre m t n a do la prórroga dufanle todo 
el me* de septiembre de la estancia de 
los niños en los Viveros. 
A euusn do no haber consignado mayor 
cantidad para esto colonia, no 1c ha sido 
posible al sertor Antón acceder a lo soli-
c i t ldo por el señor Amorós, que esperaba 
se le concediese este nuevo plazo de en-
lace con el principio de curso, lamentando 
el alcalde interino verse obligado a tomar 
esa decisión, a pesar de los deseos del con-
de de Vollellano, que le recomendó se in-
teresara por tal asunto. 
E l O b i s p o d e L e ó n e n l a 
I n s t i t u c i ó n T e r e s i a n a 
En la casa fundadora de la Institución 
Teresiana ha telminado brillantemente el 
cunlliO de verano que. por espacio de veinte 
días , hftn explicado el fundador de acjiélla 
y la directora general a las directoras de 
las 18 casas istablecidos en Espsña por 
dicha institución. 
B»tfl cursillo, tpie significa nn verdadero 
y trascendente éxito para la obra, ha si-
do clausurado por él Obispo de León, que 
demostró con ello una vez más el cariño 
o interés que le inspira la Institución Te-
resiana. 
Dicho Prolado dijo una misa, distr ibuyó 
la Comunión y pronunció una sentida pía 
tica, conversando lugcHo amablamonlo, ya 
terminada la cúiomonia religiosa, con to-
das lus tcrrsiaiias. quienes le expresaron su 
gratitud por el <le( idi lo apoyo que viene 
prestando a la obra. 
MAYOR, 4 
M A D R I D 
Viajes individuales. :-: Excursiones. 
Billetes ferrocarriles y navegación. 
Presupuestos c informes gratuitos. 
U n a " m o t o u c h o c a c o n 
u n b u r r o 
El conductor herido 
—o 
Por la calle de Toledo marchaba en una 
motocicleta de su propiedad Enrique Sán-
chez y Sánchez, de cuarenta años, con do-
micil io en Perico el Gordo, 14, y al cru-
zarse con un burro, propiedad de Benigno 
Sarciéto, el manillar de la motocicleta se 
enganchó en uno de los serones, volcan-
ift) v causando al conductor lesiones de pro-
nóstico reservado; la moto quedó ave-
riada. 
E X P R f N T E R 
U n a c r i a d a r o b a a l h a j a s p o r 
v a l o r d e 8 . 0 0 0 p e s e t a s 
Doña María de loa Ansfeles Carranceja, 
de veintiocho años de edad, se encontraba 
ayer en su domicil io de la calle do Castelló, 
nfimero 4, dedicada a las labores caseras. 
Por la casa trajinaba en idént ica ocupa-
c-ión su criada, Dolores Fernández , que ha-
bla ingresado hacía pocos días a su ser-
vicio. 
Pero doña María s int ió que la puerta de 
la casa se abr ía sin que previamente hu-
bieran llamado, y no sólo se abría, sino 
que no se cerraba. Asaltada de repentino 
pensamiento corr ió a su tocador y encon-
tró, des i í iac iadamente , confirmado su pre-
sentimiento. En el tocador había un cajón 
descerrajado, y del cajón faltaban una pul-
sera de oro con perlas y brillantes, una 
sortija de oro y plat ino con brillantes y un 
par de pendientes con brillantes y zafiros. 
A l denuilciar todo esto añadió que el va-
lor de lo robado asciente a H.000 pesetas. 
U n d e s c o n o c i d o l e d e j a 
s i n m a n t a 
Juan González Ribera, de cuarenta años, 
vecino de Vil la lba , denunc ió que un des-
conocido le había sust ra ído una manta y 
otras prendas de ropa, que valora en 73 
pesetas. 
El hurto se realizó presentándose el des-
conocido en la taberna de la calle del Me-
diodía,1 donde Juan González había dejadó 
la ropa, manifestando en aquel estableci-
miento que venía a recogerla de su parte. 
Le busca la Policía. 
y el del cuartel del Conde-Duque, registra-
do hace más de cuarenta años. 
Nosotros entonces—nos dice para termi-
nar—teníamos que servir para muchas co-
sas. Cuando el destronamiento de Isa-
bel I I . en San Andrés cargamos siete ca-
rros de cadáveres.» 
Al abrir una nueva caja, siento 
satisfacción vivísima poraue mi 
tónico predilecto, el jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
atrae a mi memoria la dicha re-
cobrada después de algunos años 
de malestar, de tristeza y de ago-
tamiento. Este reconstituyente de-
volvió el color rosado a mis meji-
llas, el apetito, las fuerzas perdi-
das y aquellas ilusiones que vt a 
punto de desvanecer para siempre 
Más de 35 aAos de éxito 
creciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de Mcd.cin* 
Ategnreae de la legitiniidad del 
larabe. fijándote en la etiqueta 
exterior donde aparecen es-




•~ El más exquisitó de los desayttnos 
TA mAs potente do los reconstituyentes 
U n i c o a l i m e n t o v e g e t a l a c o n s e j a d o p o r l o d o s l o s m é d i c o s a l o s 
a n é m i c o s , a l o » c o n v a l e c i e n t e s , a l o s débi*le9, a l o s a n c i a n o s y 
a t o d o s l o s que s u f r e n de u n a a f e c c i ó n de ' l e s t ó m a g o o q u e 
d i g i e r e n c o n d i f i c u l t a d . 
Kn farmacias y droguerías 
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C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Boda 
En Ronda se ha celebrado el matrimo-
nial enlace de la señori ta Angeles de Pc-
ñulver y Topete con el abogado don Alfon-
bo Sánchez Huerta. 
Los nuevos esposos, que han salido en 
automóvil para San Sebastian, Biarritz y 
Pa r í s , l i jarán su residencia en Valladolid. 
Bautizo 
En la iglesia del Sagrario, de Málaga, se 
ha celebrado el bautizo del pr imogéni to de 
los condes de Bcrlanga de Duero, al que 
«e le Impuso el nombre de Rafael, siendo 
apadrinado por la señor i ta Carmen Morales 
y el m a r q u é s de Amposta, abuelo paterno. 
A la ceremonia asistió lo más selecto de 
ia aristocracia malagueña . 
Viajeros 
Han salido: para Luanco, los señores 
de Siso y fami l ia ; para Vllloslacfa de Ca-
meros, don Zacar ías Pascual; para San 
Sebast ián , doña Marta Otte; para Cordon-
cillo, doña Cándida Díaz Caneja; para 
Ondár roa . don Podro de Zna/o y Ugaldc. 
y para Lorca, don Francisco Cáceres Pía . 
! Regreso 
Han regresado: de Mirandil la, don Ma-
nuel Guanero; de Criñón, doña Concep-
ción Rodríguez, y de Villaseca de Hena-
res, don Emilio Carrascosa. 
., Aniversarios 
Mafia na ¿c cumple el sexto aniversario 
de la muerte de%don Joaquín José de Yu-
ehWiltl y (intizulez, do grata memoria. ' 
Bo sufragio de su alma se d i r án misas 
en variar iglesias do esta Corte. 
A su viuda, hijos y defñás distinguida 
familia reiteramos la expresión de nues-
tro pésame. 
—Pasado m a ñ a n a hace treinta y cuatro 
años que dejó de existir don Ramón P í a 
y Monje, marqués de Amboagc. 
Por el eterno descanso de su alma se 
celebrarán misas en diversos templos de 
Madrid los d ías 5 V 6 del actual. 
Ronovamos a sus hijos, nietos y demás 
ilustre familia el testimonio de nuestra 
condolenciii. 
A los lectores de EL DEBATE rogamos en-
Ctrtkllenden a Dios las almas de los fina-
dos. 
F U N E R A R I A X)£Zi C A R M E N 
Infantaa, 23. Teléfono 22-14 H . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
K O T I C i A S 
Ü n c a d á v e r e n u n e s t a n q u e 
Kn las aguas del estanque conocido por 
el de «Don Galo», situado en los terrenos 
del Inst i tuto Alfonso X I I I , apareció ayer 
flotando el cadáver de un hombre modes-
tamente vestido, que inmediatamente fué 
sacado a la or i l l a por el guarda Antonio 
Delgado. 
Avisado el Juzgado de guardia, se per-
sonó en el lugar del suceso, procediéndose 
al reconocimiento del cadáver, quo resul tó 
ser el de Manuel Caldeiro, casado, de se-
tenta y cuatro años de ednd. domiciliado 
en la calle de la Palma, número 69, 
F u é reconocido por un hermano suyo, 
llamado Juan. 
SI U I L I 'J Esquina a Rompelanzns 
P a r a l a v a r s e l a c a b e z a 
Emplee usted un jabón que tenga to-
das las cualidades del mejor CHAM-
POOING, junto con el valor 
terapéutico de una loción hi-
giénica. E l único jabón de to-
cador y al mismo tiempo de 
virtudes medicinales es el 
BOLETIN METEORCLOOICO.—Estado lta-
r a l . — l a s ultimas vcinlicuutru Lora«T¡r í 
descargado tormentas por Ui cuencu alta ¡2 
Ebro y por Cataluüu. 
Datos del Observatorio del Ebro Baróm 
tro, (¿7; humedad, 1)7; vclocidud del vieat-
en kilómetros por hora, 27; recorride t nál ^ 
las veinticuatro horas, •119. Tea.;...rutara; iná 
xima, 2G,8 grados; mínima, 20,4; media, 231«' 
Suma de las desviaciones diarias de lá t m . '3 
poratura media desde primero de año, m i . 
118,4; precipitación acuosa, 0,0. 
EL PETROLEO AMERICANO.—De KUcT 
York dicen que la recicnto visita del rcpr«.'J 
sentante de una do las más importantes Coau-' 
pnñías petrolíferas tenía por objeto realizar 
la estabilización de la esencia y que las ne 
gociaciones han dado el resultado apetecido 71-
So hace notar que, a pesar del crecimiento de 
la producción americana, durante el últim» j 
semestre las existencias sólo han auincataJa•'1 
un 4 por 100, mientras que el año pasado su» ' 
bieron un 40 por 100. 
—O— 
E l molinero Lino, 
de trigo no muy fino 
hace una gran harina, y es tan solo 
porque limpia las muelas del molino 
con el Licor del Polo. 
—o— 
ASOCIACION DE LA PRENSA Servicio 
médico.—De regreso de BU excursión veraniega 
por el extranjero, ha reanudado su labor el 
gineoólogo de la Asociación do la Prensa, doc* 1 
tor Vi ta l Aza, que continuará recibiendo eoa. 
sultas, de tres a cinco do la tarde, en su d»; 
micilio de la calle de Olózaga, número 3, prln. 
cipal derecha. 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No pertenece a n i n g ú n Truat 
—o— 
C O N F E R E N C I A H I D R O E L E C T R I C A . — A h 
Conferencia mundial de fuerzas hidráulicas y 
eléctricas, que se celebra actualmonto en B¿ 
silea, asisten más de 580 peritos técnicos p in-
genieros de 39 Estados do Europa, América, 
Asia y Africa. 
Los asuntos do que t ra tarán son: utilúa» 
ción de las fuerzas hidráulicas y navegación 
interior, cambio de energía eléctrica entro los 
Estados, relaciones económicas entre la ener-
gía eléctrica producida por las fuerzas hidráu-
licas y térmicas, empleo de la electricidad «n 
la agricultura y la electrificación do los íe« 
rrocarriles. • 
—O— 
A R E N A L , 4. T.» M . 44. Pompas Fúnebres 
—0— 
M U E R T E REPENTINA.—Repentinamente fa-
lleció ayer en las oficinas de la estación del 
Mediodía el empleado dé la misma Ramón Gon-
zález Tolosa. 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O . — H a n 
fallecido: en San Salvador, Emilio Ecrnún-
dor, de cincuenta y nueve aüos, natural de 
Calahorra, y en Buenos Airee, Perfecto San-
dra Lloret, de treinta y tro» años. 
D o s e n f e r m o s q u e s e e s f u m a n 
Ambos ingresan en el hospital y ambos 
desaparecen sin ser vistos 
—o— 
Tomás Albestain Taboada, de vcínliün 
afios de edad, domiciliado en la callo de 
Topete, 2, estaba encerrado en uno do los 
calabozos de la Dirección do Seguridad. 
Allí lo .dió un ataque epiléptico, a conse-
cuencia del cual se produjo una lesión, 
al parecer grave, en la cabeza. 
Privado de conocimiento fué trasladad^ 
al Hospital, pero la gravedad de la lesión 
ha sido puesta en duda por el Juzgado, 
que al pretender recibir declaración al pre-
sunto herido, so encontró con quo éste, 
repentinamente mejorado, habla abando-
nado el lecho y el hospital, sin que ec 
sepa su paradero. 
También en el hospital ingresó sin co-
nocimiento, v íc t ima de un ataque do al-
coholismo, Elisa Feijóo Barrares, de trein-
ta y cinco años de edad. Y también ni 
recobrar el conocomiento desapareció, sin' 
que se haya vuelto a tener noticias do 
ella. 
' I s l ^ J A Ú N D O : 
L a G u a r d i a c i v i l d e t i e n e a 
u n ' ' a s i d u o " l a d r ó n 
Formaba parte de «La Mano Negra» 
—o— 
La Guardia c i v i l del puesto de la Bombi-
lla detuvo ayer a Juan Ruiz Noalcs «el Pai-
to», como autor del robo recientemente 
cometido en la s idrer ía de Domingo Gar-
cía, situada en el paseo de Florida, nu-
mero 2. 
Resul tó ser «el Pai to» un antiguo cono-
cido de la autoridad, con la qi'e tuvo cuen-
tas más de una vez. Era buscado.desde ha-
cía largo tiempo como elemento integran-
te de la banda conocida por «La Mano Ne-
gra», cuyos restantes miembros están a 
disposición de la autoridad. Esta banda co-
menzó sus trabajos por hurtos de menpr 
cuant ía , pero con el sucesivo entrenamieO' 
to se lanzó a mayores empresas, hasta en-
t rar en vanos establecimieutos en busca 
de los fondos metá l icos producto de l»5' 
ventas del día. L n la s idrer ía citada dete-
rioraron una caja registradora para He* 
varse el contenido. 
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M. D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Vertión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE* por EMILIO CARRASCUSA) 
piando como un mon^lruu, alru\esuba las l.u»idu>, 
devorando ki lómelros y tafáa kilóiiiclro>. Lu luna, 
desganando las nubes que lu uculluban, usonuibu 
su lí>ida faz y alumbraba con su claridad blanca, 
de piala denel ida , los campos plantados de ce-
reales y viñedos y las innun^is praderas de color 
de eiinertldt, N I un ruido, ni nn snspi iu M- per-
cibia en u.piHlu dihlnda CXICII-MÚII ; sólo «-I nmr-
inullo q i i f bncinn b»^ áibnhvs «j entapar twm% 
afiladas por el xicnlu rompiu el apacible Mléncio 
dr la luidle. 
Jtmn S a l b r ó no ruiiM-iíuiu dormir; MJ conitiiii 
lalia con violenriu, ponH) - i qnisieia gallar enrmil 
pedatott, contO si quisiera romper la cárcel del 
pecho pora respirar Mbrefqcnle. ¡ D e n l i o de algu-
nas, mny pocas, tiprás <'>i;in;i m su casa, én su 
Cbam!,... l a iiMche le, pareció inleni i inablc, y aun-
(|iic lu velocidad dd expresu c ía oxhaonl inai ia , 
hubiera deseado acelerarla niás y sentfá no poder 
hacerlo para calmar su impaciencia, mayor cada 
vez. 
Lus primeras linlas del alba blanquearon el cic-
l o ; d e s p u é s , repenlinamenlc, allá abajo, s u r g i ó el 
anfiteatro de las mon tañas , b a ñ a d o por la luz 
roja y dorada del sol naciente. 
¡Qué a legr ía expe r imen tó al divisar de nuevo, 
y por vez primera desde su regreso, la mole in -
gente de ios Pirineos'. Sin darse cuenta j u n t ó las 
manos y q u e d ó on éxtas is contemplativo, con los 
ojos muy abiertos y h ú m e d o s de emoción clava-
dos en sus queridas m o n t a ñ a s , que tan ínt imu-
menlo le hublabíin de los días felices de su in-
fancia. ¡Oh, qn»' gozo más incomparable el de 
verse de regreso en lu patria después de seis 
años de cunliverio y de tor tura! . . . ¡9ué dicha la 
de volver u enconlrar lodo lo que se ama des-
pués de haberlo cre ído perdido para Mcmpre: 
De repente Juan Salbris so cub r ió el rostro con 
las manos y p r o n umpió en ahogados sollozos. Llo-
raba de a legr ía , y las lúgr imas que salínn de sus 
ojos no esraldabnii sus párpados. 
A l llegar a P i m e l i l e desccrulió del tren \ Mi 
acomodó in mi carruaje que debía conducirlo 
la . 1 cercan.) pin-blecillu de San Sabadur. Un 
dobla Ironcn caballos del p a K de peqqafia al-
zada y conocedores dH leirei i . . , tiraba del.Coohr, 
que comen/.'. « avaftzar a bnen paso por nn ca-
niinn pedregrosn, laivo \ e-ir .-cho. ¡ . i . i . i i . . r í t t iv 
abi- ipos y precipieios. 
¡Ciiaol;!-. y .pié profniulas RCOaaCionaS d t -p . r-
labu el panorama en el alma de Juáal (Qné de 
dulces recuerdos hizo revivir en la memoria del 
viajero'. ' 
Se hallaba en plena* inonUAa, Bajo los á rbo les 
ccnf'üiarios de n-ondosas cbpas cor r í an m'il ria-
chuelos n u n o r o s o » , que iban a c o n f u n d i r la can- les ex t r años fulgores que le cegaban los ojos, 
ción de sus aguas l ímpidas con el sordo bramido Precisamente hacia aquel puente volaba el cora-
de los t ó r r en l e s que d e s p e ñ a b u n su caudal por zón de Juan Salbris desde hacía meses, desde el 
el íibismo abajo: por encima, de los m á s a l t o s ' d í a en que de spués de abandonar la inhósp i t a tie-
picos volaban las águ i las , c e r n i é n d o s e majestuo-jrra del cautiverio h a b í a asentado el pie en el 
sámente en el espacio antes de posarse en las 'puente del navio que deb ía reintegrarlo a Fran-
cavidades de las rocas en que t e n í a n c o n s t r u i d o s ' c í a . Era tal la emoción que le embargaba en aquel 
aquella vida que tan cara les era. El doctor Sal-
bris e Isabel de Miramare cayeron a un tiemp0 
de rodillas, y elevando al cielo las manos, orarju 
fervorosamente en acc ión de gracias. 
— ¡ G r a c i a s , Dios m í o ! ¡Grac ias , Señor , p o r ha-
bé rnos lo conservado, por habé rnos lo devuelto!, re-
pit ieron una y otra vez con la voz sollozante y 
sus n i d o s . J u a n S a l b r i s r e c o n o c í a u n o I r a s o t r o momento , que Juan se p r e g u n t ó con inquietud si'arrasados de l ág r imas los ojos 
lodos los parajes, hasta los m á s in t r incados y es- no iba a desfallecer su esp í r i tu por exceso de 
condidos, y a su memoria a c u d í a el nombre de a legr ía 
cada uno de los lugares por qno pysaba, como s i ' 
no hubiera dejado de verlos a d i a r i o . Ahora sen-
tía que umaba más que aiilc>, m á s que nunca, a 
— ¡Volver a ver a su padre! ¡Volver a ver a 
Isabel de Miramare! 
Desde la v íspera le esperaban los habitantes de 
su país montuñoso , a su pa í s n u l a l . el m á s su- |a humilde casita de campo. El anciano médico 
blinie de cuan tós pudieran i m a « i i | a r s e : y la n iña no cabían en sf de gozo; pe rmanec í an 
B| r ío (iave corr ía caudaloso p o r su lecho de silenciosos uno al lado del otro, comprend ién -
guijus, lamiendo las altas IIÍCII.HS que c r e c í a n en 
gUI ori l las; se le oía g r u ñ i r Contó M el eterno ca-
minar le produjera cansancio. \ i l legar a un si-
t io en que le faltaba tierra para segui r deslizan-
do su cinta de plata, pa rec ía ensoberbecerse v se 
¡ Iba a llegar de un momento a o t ro! Seis a ñ o s , 
día por día, hab ían transcurrido sin que se re-
cibieran en la triste casita de San Salvador no* 
ticias de Juan Salbris, y en tan largo tiempo I6** 
bel de Miramare y su padre de adopción habían 
saboreado la amargura de todas las incertidumv 
bres, de todas las torturas que la ausencia de n 
sér querido lleva consigo. ¡Y regresaba ahOT»» 
dosc sin hablarse; otras veces se confiaban sus ¡ahora que no lo esperaban, ahora que 'n creían 
pensamientos, pero ninguno podía expresar del muerto!. . . ¡Oh, qué infinitamente misericor^o 
una manera precisa y fiel la dicha inmensa de quejes Dios y cómo acude en socorro de las pob 
se sen t ían pose ídos , la emoción que embargaba almas que le invocan! 
- sus amantes corazones. La carta de Juan, cien Isabel hab ía tomado entro las suyas una de 
lanzaba al abismo impetuoso y a r r o l l a d q r , saltan- veces leída, les hab ía dejado mudos, e^lupefactos,'apergaminadas v temblorosns manos del viejo y* 
do de escalón en escalón hasta el fondo del pre- y hubieron de pasar varios minólos para que re-'por vigésima vez, qu izás , releyó la carta de so 
eipicio, donde «.e deshacía en espuo&s. Allá a n i - , cobrasen el uso de la palabra ¡Oh, bendita caria 'prometido, aquel pliecuecillo lleno do ap r?^05 
ba, por encuna del r ío, un puen te de nu solo inesperada por la que tanfo hab ían suspirado du-'renglones que ella llamaba ln carta milagrosa-
arco destacaba su esbelta sillteta y alineaba -us 
gpiesps |iiIarole> sobre lu ruca viva y desnuda. 
Kl t en ien te Salbris r e c o n o c i ó el pueab 
^aiievttB éreeió más aitir; tufaba cerca > 
i k r a llegar muy pronto, denlro «le uno 
ranle seis olios crueles e interminables!. . . ¡Al fin El ciego doctor Salbris. acjirrucndo en su 
hab ía Iletrado!... ^ hab í a l l fgado ' ahora» c u á n d o f l tacón, escuchaba atentamente la lectura, ^ 
-us ojos MU hiv cor r ían mansamente las , a o ^ 
su «n10* 
sujeiego J >n hija adoptiva repet ían u diar 10, 
poc» 
lior.mdo ai ansenta 
muerti 
[Ya volverá! Ha ma 
m i n u t o s se e n c ó n t r a r f a en el chaWl campesino . No. no había miu r l . . \ 
con techo de paja que tanto ans ia lm volver a ver ' l a daba fe .le lo que uo hubie 
Ya comenzaba a divisar la t e c h u m b r e dorada dc%o fuera el mismo Juan Sulbr 
la casita, más que nunoa Ce^lwvieciOTte, al r c - | ¡ Y dentro de poco iba a llegar, iban a poder 
c ibi r los rayos del-sol. que iban a qweWsc bun- abra/arlo!r . . La Provídoocia divina habla qaeri-
bicu cu los vidrios de las ventanas, ai r auoándo- • do velar por la vida del heroico muchacho n 
rau podido creat' -
is el que lo decía. 
Luego, dominando a duras penas 
••xelamó ron sollozante voz: 
i u é feliz- sov hija mía. pensando que * 
; reuer-ia de ba d.- oír su voz ante- de nio-
Todávía voy a poder Estrecharlo c o n t r a ^ 
corazón. . . ¡Oh, hijo do mi alma, pob re 
_Afio XVT.—íTúm. 5.347 C l L - O E l f o A T K S á b a d o 4 de sep t i embre de 1926 
O O T í ^ ' A C f O N t S l E l G r a n P r e m i o d e l a s N a c i o n e s N M Í M M I m u e n a s n o u s i a s c a s c o s m e t á l i c o s p a r a 
A M Ü K T I Z A B L E . - Serle D . 
D E , B O L S A 
J i A D R I D 
i POR 100 I N T Ü H I O H . — S e r i e F . 6S.1Ü; 
, * . . j ; l± 68 . lü ; C. 68.25: B . 66.^5; A . 
n í - i D A > , E t R K Ú M A R l A . — S e r i e A . 1UÜ.30.! 
^ > O R lüü E X T E R I O R . - S e r i e C. 84; | 
1"" A M O R T I Z A B L E . - Serie 
K ' J : B, S'J.áó; A. 8Ü.25 
. (. 75; B, 1)2.75 ; A, 32.76. 
R POR 1(¿ X M O i n T Z A B L E a917).-Serie 
? ^ f t L I G A C i ü N E S D E L T E S O R O — S e n e A . 
B 102.35 (enero, cua t ro a ñ o s ) ; A , 
R S ' Í O ' B 10¿.25 'Tebrero. tres a ñ o s ) ; A , 
! ? ; ' - ! B ' l(t¿,'-5 a b r i l , cua t ro ar tos) ; B . 
TAI'<:Í' uovie inbre . cua t ro a r tos) ; . B . 102,8ü 
j i ' ; . : . . c inco a ñ o s ) ; B . m \ 3 0 ( a b r i l , c iu -
^ A W N T A M I E N T O S . - S e v t l l a . 96; V i l l a de 
fifa ; Id 1518. idern ' 19?3' 8y-
? M O i í E S CON . . . A R A M I A D E L ESTA 
n o ' • r r aa sa t l . i n t i ca fl925. n o v i e m b r e ) . 
£ 7 5 : í d e m (1926). 1ÜU; T á n g c r - F e x , terce-
f^CEDUl AS H I P a V E C A R l A S . — D e l Baueu 'i 
| o r 100. 90..S0: 5 por 1Ü0. 07,20; 6 por 100. 
i J r r . lONES^—Bañen de E s p a ñ a , 625; Ta-
toco* 1ni Banco Hio de l a P l a t a . 52; Te-
S f ó u i c a 'ion 75; Azucareras preferentes . 
S t a d o ' '.)5.75; fin . u n i e n t e , % ; 1-elguera, 
MV u[em fin cor r ien te . 50.25; M . Z . A . : fin 
corrí, nte « 2 : Nor tes : ftn cor r ien te , 452.D0; 
Minas del R i f . 300; T r a n v í a s , 81.75; í d e m 
1n cor r ien te , •' 
T r i u n f o e s p a ñ o l e n p e l o t a v a s c a . I n s c r i p c i c n e s p a r a l a V u e l t a 
C i c l i s t a a O i n t a b r i a . U n a m a t c h » d e n a t a c i ó n F r a n c i a - E s p a ñ a 
MOTOCICLISMO 
P a r a é] t iran Premio de las Naciones 
que se correrá el p r ó x i m o din lu en el 
a u t ó d r o m o de Monza <e han InserUo las 
mejores marcas inglesas e i ia l ianas. q u é l S f 
c o n d u c i r á n los ases del petjiieAú motor. L a , " I 
batalla, pues, se reduc irá a una compe-
tencia entre Inglaterra e l la l la , que será 
l a revoncba del Tonrist f t a p h j i n g l é i . 
L a prueba se divith rn IÍIS enairo CÍIH 
gorios s i g u i ó m e » ; 175. 2:M». ;Í:MI y Mt c. c. 
r O O T B ALLi 
Los / u g t i t ó r c a (rué imn l innado por el 
Nalencia F. C. son lus s iguiente?: gnar 
d a m e t M , Ped ie i . «•! Sans. M n n n ^ s . I . l u c l i , 
Ferfa y WIÜ1 H i m t ; defensas, Beyes, C n i / . 
LtOVet. Plr to l y N í K i i n u ; medios. Roca, 
M o l i n a . A m u r ó s . Rey (del Sev i l l a P. C . 
Sirvéüt, Montcón y M a r z a l ; delanteros, 
1 si Ródenaa, Montes, Urrutia, Estrades, 
Marti, Relgi Ricart, IJogo n, Sánchez, 
C.nrdellat, Ca la ioy in l , MÍS te r r i , Raíz v 
Plaza. 
/' / i>olo jse p r e s e n t a r á de l a s iguiente ma-
ní ra : 
Puer ta . J i m é n e z ; defensas, P u i g y Juan 
T r i g o ; medio, C r n e l l s ; delanteros. M . T r i -
Brull y pcradiiordi; acompañará a l 
JJO P a r é s , para lus relevos. 
P U G I L A T O 
M a ñ a n a , a las c inco y med ia de la tar-
• i f , se c e l e b r a r á l a q u i m a s e s i ó n del torneo 
C i i i u i r ó n M a d r i d , con el s iguiente pro-
^ ra t i i a ; 
Pasos moscas.—Erans contra V i d a l ; Fer-
I nandrz contra Navarro, y F Conde c o n t r a 
y otros l ibros de autores famosos. .A es 
coger! K o hace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con un : i p e q u e ñ a molestia puede us-r 
ted hacerse una biblioteca inaynfhcn. S i n 
compromiso ningunn, d ir i ja esto b o l e t í n , 
francinr.uiu con »• i tn,»,.:. a L E T R A S 
R E G I O N A L E S . Córdoba . 
Nombre 
Pchlackm . . . 
Ca l l e y IIÚIIK 
Provincíñ . . . 
e l E j é r c i t o 
Se abre un concurso para elegir 
un modelo 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas pnra el d ía 4 : 
M A D B I C Union Badio <L. A. J . 7. 372 m»-
tru>).—11.4Ó. Nota de » in t«n iu . Calendario as-
t iunumk-u. Santoral. 1 u¡cjj^iac-iones p r á c t i c a ^ . 
Notas de! d í a .—U. Cuinpenadas de Ooberr..'".-
Uiaito o/a ¡al de b u . r i a pub l i co ayer LUÍU Cot l í ac ionea de Bolea T mercados. I n -
una c i r c u l a r d ispuni t -ndo. de acuerdo con 
" ' lo p i . p u e s u . por la l . o m i s i ó n de Expenen-
• ' • •Tcias de Artillería, se abra un concurso pa-
C. G o n z á l e z . 
Pesos cx t r a l i ge t 
tecas d r - a f i o . 
P lnn ias .—M 
(desafio). 
Ligeros 
F. L á z a t 
c ó m b a l e 
« ie r ra c u n t í a M a n -
i r á A. sjah adores 
L a m i q u l ¡ : a d e c a l c u l a r 
D E B O L S I L L O *ReBo^ 
es tan p e q u e ñ a t i iu - ñpttede l levarse cifnxo 
una cartera^ y es mdi-p i -ns .dde a todos. 
Pfdala ahora m i s m o y la r e c i b i r á c o n t r a 
reembolsa d r pesetas 15, s in que l eoga 
que pagar nuda hasta que la rec iba . 
M á q u i n a s < RcBo . Sagasta, 30. Madrid 
teriuc-dio. Noticias 
t i r i a s mt-teoroló^ic 
( Sei ra dt- la eslaei 
l u Artjr«. Hol .- l i i i 
l«>r L u I ^ .Xbdin.i. 
f ac l i evo. Noticia 
Campanadiu tU* 1 
r ins. Sexteto de 
wi Ventas 
t a n i s t a ) . Pepe" 
«juit.i Suaif /. o u l 
•• laciúa.—¿t, '1 ra 
t n t e r ñ a t i o n a l r>i\ 
C. Torres contra C. Campos y 
n í a A. Cerrada. Todos los 
s asalios de dos m i n u t o s . 
' x iDZETBTiMO 
n u p a i i o n D e p o n h a T u d o r celebra-
1(»L<;). 
i , 10,60;, 
' 0 ; 
OBI IGVCIONES - A l i c a n t e s , p r i m e r a . 312; 
H o - i v i l |07r>; Nortes, p r i m e r a , / L 2 J ; 
E t o i n d a - 6¿,40; o por 100, 104; Valencianas , 
oo Asturias, segunda, 67,00; Canfranc. 
S 'so: Msfl-«ia. W.75; H . E s p a r t ó l a , C, 96; 
D 0175; Me t ropo l i t ano , fi por NO 
M O N K n \ EXTU.>N JEn \ . - F i anci 
l ib ra^ , 31,87; d ó l a r , 8,58. 
B A ü r . ^ l ONA 
i n t e r i o r Cfi.2:>: E x i e r i o r , ^Jl; A m o r t i z a -
L i 5 por 100, 9^90; Nortes, 5 » í 6 l A l l c a n -
UT. 84.85; Vndalnccs, 72.15: prenses, ! 
francos. 10,€&; Ubras, 32.03 .̂ 
Mtos Hornos , V.?6,5tt; Evplosiv<M, 315 
«.mcni . 16?; Raneo de B i l b a o , 1.690; í d e m 
dr, \ izcaya, l.ft45. 
pFSHHS. . M i : l i r a s 1 » ; l i b r an , 164; dó-
l a r . 33,7«; f rancos be l fa s . 03,50. 
L a m a E s 
pésetafi 31.96: mansó», « í ^ t francos. 
i í 4 « : í d e m snizos, Í5,14t< b lem belgas, 
ir:. .,.v ( jólar , V.8W5.; l i r a 130,1*1 , ' 0 ' ^ f 
l ^ r u e g a ^ ; í d e m dlnautarquesas, 18,-8; 
f r n n , I . ' .M : : : , poso írgcnllno, i5,40. 
7,URICH 
p ^ . - l 3 , v s W ; l ibras . ¿5,14Í d ó l a r e s , 
•Vr.tV. f i-a-. irw, I5.:i25; D a s , 18.95; ro ro-
nah n o T u ^ g i i ' . l i ; l . 8« ; í d e m danesas, 
KO^TA* I H F O n M A T I V A » 
Vuelvan •) decaer los valores del Estado 
mbio . me-
r á m a ñ a n a la c a r i c i a social anunc iada de 
¡3.000 metros lisos. Se d a r á la sa l ida a las 
! ocho y m e d í a de la m a ñ a n a en La calle de 
Fernamlt-z de los R í e s , D Ú m e r a 10 p rov i s io -
• na l , dirigiéndose ti a corredores por la M o n - ' 
i c loa basta la nueva c o n s l m c ion de l u Es-j 
| cuela de Ingcnierus A g r ó n o m o s , donde cs-
I t a r á e l v i r a j e de vuel ta . Los premios a d i s - j 
E l C o m i t é d i r ec t ivo de la Federación i e - | p u t a r son : 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n del secretario de la 
Féderaciód Catalana de Foo lba l l . asenmd • 
a lS.QñO el numero de fichas présentádas, 
s u p o n i é n d o s e qnr cst i en m a y o r propor-
ción las de Jugadores profesionales qñe 
las de imatenrs'. Mai)ana daremos los p r i n -
cipales camiHoa de dlubs. 
He-
g i ó n a l Sur ha quedado cons t i tu ido en la 
s iguiente f o r m a : Presidente, don Marnic! 
Blasco G a r z ó n (Sevi l la F. C ) ; secretario, 
don A n t o n i o Canto< (Sevi l la F. C . ) ; teso-
rero , don Faust ino Mar t ine / . A m o r e s ; con-
tador, don Enr ique P a l b o n i i n O i t a ; vo-
cales, don J o s é Lu i s He r r a r a Montenegro 
( l l ca l Metis l ' . a ln jupié) . don José Lnla Isern 
presidente del S u b c o m i t é Sev i l l a -Hue lva) , 
don Enr ique V á r e l a M a r t i n 'presidente del 
S u b c o m i t é Cadiz-Centa} y don Jaime Or-
tega Díaz (presidente del S u b c o m i t é Má-
laga-Granada-Almer ia ; . 
Scaronc a fiSontavideo 
BARCELONA, 3.—A bordo del vapor He 
l ittorio embarcara m a ñ a n a para Mon tev i -
deo el conocido íu lbo- l i s ta b r a s i l e ñ o H é c t o r 
Scarone. 
K B O A T A B A R T A O 
Las t ra ineras inscr i tas para lus clasicas 
Primero, copa de plata . 
Segundo, tercero y cuar to , meda l la de 
p la ta . 
(Juinto y sexto, meda l la de cobre. 
T r w K i s 
H H O O K U N . :!.—Ccmpeonato nac iona l de 
tennt$ dobles). En l a s e t n i f i m l . T i l d e n y 
Cbap in han vencido a Jo lmston y C l i a ñ l l e r . 
N o t a s m i l i t a r e s 
M a n d o s e n A r t i l l e r i ¿ i 
i : 
r 
Por rea l orden de Guerra de ayer se con-1 
j f ieren los mandos que se expresan a los i 
i coroneles de. A r t i l l e i ia s l ^ t l l e i i t e i : «Ion 
i L u i s M a r t í n e z L r i a , del r e g i m i e n i o de Cos- , 
ta, 3, al s é p t i m o l e g i m i c n t o pesado; don I 
^•galas do San Sebast.an y que a n u n c m - , Amai:o p g ^ re lS inúen{0 del 
J ' ^ T Í . T S/",1Í" ^ " r " 1 . r s é p t i m o reRimiento pesa.io al cuar to r e g i - ' 
kOÜntÚ I I , de Ond-u i o a ; Donoslm) ni , d ' 
San S e b a s t i á n ; \ in/cn del Mm. de Fuen-
terrabla; Ondinulninna, de Fúenterrabía, 
y .SariíiK/iiilai ra. da Pasajes de San Muan. 
d i spon ib le en Baleares a la Escuela de T i -
ro de Costa (segunda s r e c i ó n ; d o u Rogi-
uo M u ñ o z Garoia, d ispoui l iU; cu la p r i m e r a 
r e g i ó n , a l 12 r eg imien to pesado; don Mo-
Sc rec ibió t a m b i é n la Imcilpciótí de una (,egto \Runcra RjnÜrez de Aguilera, exee 
e m b a r c a c i ó n de Poringaleh-. dénte ron lodo el st^ldn en Ceuta, al regí-
REGATAS A i-A V E L A : m i e i i l o mixto de Metorca. 
R1LUAO, :!.—A las doce y media de l a i 
m a ñ a n a embarcaion ios l iryi s en sus res- - f i K »¿ f t ÉF* 
pectivos balandros para tomar parte en la | | l l Í v l U l 
cuarta s e s ión do regalas. 
L a Reina ha tripulado t i Tonino y don 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costani l la Angeles, 15. 
p la- 'AesióU de s»v<-r; pero, en C ; 
t **** • •• • / ' r W ^ ^ S e X i ó í ^ í 0 ^ ! S " r 1 " " " " " i - Lor de E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
v-, . i i . rilo «C deduce 16 deso í e m.u MU ¡ |ag , l .gatas ban sido los siguientes: , ' O > 
Sitiante, rpie, sobre iodo en el m e r . i l o ^ c iase de lu mctios: 1, Tonino; 2, Hoya-
•barional. m á s Imec pensar en la n n n c del conde de Zubir ía . 
ion qui ' en o i r á s caitisas. ¡ c iase de odio metros: 1. Alai, de don 
| f . . . , . , „ , . redi ' ilí' :>•> n Bfl « e n t u n o s . se- j u a | 1 T o m á s G a n d a r i a - ; 2. Hispa uta I I I . 
E x t e ñ ó r y el ^ f ^ ^ J w d*!l R e y ; ; 3 . Hispama I I . d<?l Rey. patio 
neado por' don L u i s Arana. 
Clase de seis menos : i, Fnnnis ía I I , del 
| sejfíor Gal indcz; Oriazáhal, de los se-
C u i d e u s t e d 
s i o e s t o m a g o 
p o r q u e es ¡a ba se de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O I G E S T Ó N I G Q 
d3i Dr. V'icsntB 
V S N T A R N F A R d A C I A S 
ta etegfr modelo uo casco metálico peien-
s i \ o [t;ira el Ejercito; 
Se d i ' j a en l i be r t ad a ios concursantes HB 
lo q u é se i enere a f o r m a , peso y resisten-
cia del t asco, pero este d e b e r á r e u n i r las 
s iguientes condiciones : 
C u b r i r á la m a y o r Sliperfieie de la cabeza 
y trente del soldado, sin tapar el resto 
de la c a r a n i es iurbar la visión'. 
Ber >oportn lo c ó m o d a m e n t e , estando éti 
BU i n t e r i o r gua rnec ido con un cen o a lmo-
l i a d i l l a d o . que. adema-, a m m l i g n e el g ' d p e j , , ^ '(l{Xuv 
del choqtie del prwyecfil y proyislo de un 
1 barboquejo que a-eKine MI posii ion . 
Re>isi ir . s in ser atravesado, a u n balín 
de p lomo con lo por ion de átftiaiouío, Üe 
i d o s milímetros de < l i áme i ro y Once gra-
mofi de p e s ó , cliocatido con una em i g i a ile 
[SO kKngnímelros y a una bala de fmdl do 
punta aguzada de do /, grani ' fs de p.-. u con 
euvóltura de acero c n p i o n i q u e l . a n i m a d a 
de una ene ig i a de 22 Kilogr.- .metios. dispa-
rddoa ambós proyectiles a diez meteos del 
tasco. 
Eterá li> ñmí l igero posmi •. no pud iendo 
e>.cedet de. L̂ ÜII K i l o g i a m o s su pesó to ta l 
comprend iendo en ól l a g n a i n i i ion y el 
barboqueiu . 
S e r á n a d m i t i d a s a este concur so , l a i n -
d u s t r i a nac iona l , tanto p r i v a d a como of i -
c i a l , a s í como la extranjera E l plazo pa ra 
l a a d m i s i ó n de los cascos s e r á el de cua t ro 
meses fl contar desde esla fecba, siendo 
mesenlados en bi Dirección general de 
P r e p a r a c i ó n de Campaña del m i n i s t e r i o de 
i la Guen a. 
Los caSOOS recibidos s e r á n sometidos a 
un p r o g i a i u a de pruebas por la Comisión 
de Experieaicias de A i t i l l e r i a antes de l a 
j e e l e b r o c i ó n del concurso. 
• 
i E l S u p r e m o d e G u e r r a c o n f i r m a 
l a s e n t e p . c h d e G a r r a f 
E l Consejo Supremo de Guerra y M a r i n a 
, l i a c o n b r m a d o l a sentencia impues ta a los 
! amores del atentado f rus t rado de Gar ra f 
i p o r el Consejo de g u e r r a celebrado en 
i Rai ce lona. 
1 Por l a m o , se condena a reclusión per-
petua, i o n la accesoria de i n b a b i l i t a c i ó n 
perpetua, a los procesados Compte, P e r e l l ó , 
| . lu l iá y ( i a r r i g a ; a doce a ñ o s y u n d í a de 
i p r i s i ó n con i n b a b i l i t a c i ó n temporal a Fe-
, r rer . C i v i l y p n d í a , y absueltos l i b remente 
j a Arg^lagUt: y ( l i a n i e r . 
El Consejo impuso a los abogados sc-
| ñ o r e s Roig y R a l b o n n n , la s a n c i ó n de que 
j no puedan actuar du r au i e seis meses ante 
i los T r i b u n a l e s mi lna re s . 
U n h e r i d o e n e l c h o q u e 
d e d o s c a r r o s 
de P i tusa . Primeras n * 
¡i-.— U . l í , Seña les horarir.s. 
n —De H.S'J a 13.30, Orqucs-
lyelearo lógico. In termedio. 
BeTista da l i b ro - , por Isaac 
de iVluuia hora.—21.30, 
iobernaBión. Seña les hora-
la estación.—22. Chato do 
antador) , Vicenta Gonzjilex (gai-
Medina (lii iuiori.-t <>), Blan-
u-uncuMiistA) y el sexteto de 1A 
tuiíüióii dr-I ^ ja /z-band» The 
The Kandal l Six y orques-
ta l lyvn .d , del ideal l.'atuo.—24.25, Xotici . \a 
. l . : . i ) , « i t r r o de la e s t ac ión . 
B A R C Z L O I I A . IE. \ . J . 1, 325 metros).— 
is. IVÍÍI Itadio. ivt . ' ) . Bolet ín del servicio me-
toura^pgicu th- C a t u l n ñ a , Cotizaciones de los 
mercados internacionales, cambios de valores 
y ú l t i m a s noticias.—21. 1.a Escola Choral Mar-
tinenca, d i r ig ida i>ur el maestro Bosser.—21.50. 
Fragmentas do la comedia: cEl Roble de la 
Jarctsa», «le Minio/. Seca; de la farsa cómica 
tLa venganza de la P e t r a » o «Dónde las dan 
las toman» , de A in i rhe s , y del sa'D't^- l í r ico 
«F. •a y con grac ia» , de loa h e r m a r i f Quintero, 
|Hír los rndionctores señora ( íonzález y «eñor 
I f í r e t . - 22,15. R e t r a n s m i s i ó n de ópe ra desde el 
leal n . del BosqCe. 
N O T A S D E L E X T R A N J E R O 
M I A \ YORK. 3.—El i n t e r é s que los 
granjeros amer icanos demues t r an por la 
r a d i o t e l e f o n í a aumen ta de d í a en día. 
Duran te el a ñ o 1025 el número de apara-
tos de r e c e p c i ó n en uso de las granjas 
ascendió de 3Ü.J.OOO a m á s de 555.000. 
o * » 
RIGA, 3.—Dicen de M o s c ú que en toda 
l a P.nsla de los soviets v a n a instalarse 
en las grandes estaciones aparatos recep-
tores dest inados a los v ia jeros que espe-
tan su t ren . Los aparatos se a c o r d a r á n por 
el telegrafista de l a e s t a c i ó n sobre un puev 
lo de e m i s i ó n de te rminado . 
* » » 
DÜBLIN. 3.—En la ac tua l idad se e s tán 
cons t ruyendo en I r l a n d a tres estaciones de 
T. s. H . en Cork, ú a i w a y y Bundoran. 
E S P E C f X c U L O S 
P A lí A B O Y 
XJAHA (Corredera Baja, 1").—10,45, L a za-
gala. 
CENTRO ÍAoto tha , 12).—10.15, L a tonta del 
bule. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 1).—7 y 10,15, 
Volver a v i v i r . 
NOVESADEO (Toledo, 83).—6.30. Don Quin-
t í n , el amargan.—10,45, L s s golondrinas. 
E L CISNE (pnseotdel Cisne, 'i).—7, La pon-
te seria y La tempiamots.—10,15, Las mujeres 
y Lola Montes. 
P A R D I Ñ A 3 (Aloalft, ni).—6,45, Marina.—10,15, 
La mesonera do Tord.-sillas. 
E U E H C A R R A E < I uenrarral , 145).—10,45, V a -
riedades. 
P A V O N (Emlo ia ' áo res . U).—10.45 Vnrieda^ 
Amor i i p i o l a n sostenidos; el 
- e re n n ^ u a r t l U b 
il irnos en todas sus senes ne-
por
r e l . 
•blu Iones del tesoro suben za 
febrero y rcpitevi cambios 
lat?!. 
l e p a j ^ a m e n t ó de criWlIto sido HC 
1 . Mam "S de r sp r i fu i V R ío de 
el p r m m r o al mismo precio an-
el ' l i ndo con mejora de tres 
i ñ o r e s Agnirrc y Real de A s ú a ; 3, Talía, 
del Rey, 
I CfcUC de 6.50 metios: 1, ( l i i q i i i . del SC-
. ñor Gandarius; 2, Cisco, de A r a n a ; 3. Ce-
nnul io ; 4, Tal Vez; 5, Fnnnista I . 6, HeñOT 
Ahaic. 
| Clase de 8,5(1 metros: 1, Mouro, de los 
t s e ñ o r e s Pérez , y 2, Moni, de los mismos. 
ni . n fofcional, de 17 en- I 
1,.; Hif, de 50 1 eul irnos 
de m i dot o los j abacos. ! 
valores de u i n c i ó u , an- ¡ 
ta les Ulcantes 5 i.-'w», 
, t lu del co r r i en to . y 1.75 | 
Vra deras desmerecen SQ 
Los . 
n d ó l a r e s u 8,59. 
CICLISMO 
La Vus l t a » Cantabria 
Se i i an inscr i to para la Vuel ta a Canta- ' 
que empieza el 'J p i ó x n n o . " l i s i o , , 
l u á n de lirap, C c ñ a r d o , M a n t i y s , Gu t í é - 1 
rrez, Cepeda. Adrada . Loróflo, A r r i e l a , Ra-
rnietábcAá, Rojo. V i c to r ino o t e r o y v a r i o » 
santandLM inos y v i z c a í n o s m is. 
Se espera la Inscripción de L l o r é n s y ! 
.Monten' . 
-» » • 
'1,"lno- El martes pasado se celebro en Rarce- 1 
| l ona el acto de entregar a i cor redor na- ; 
se OÓtl/an : v .n 1 o m a d r i l e ñ o ( o i i l i e i m o A n t ó n la copa 
c u r r en'e. a SC y i .ons tam i i i , donada por el p ies ideni ' del ¡ 
un . plazo, a ttl^TS | ComiM d i r ec t ivo de la UMófi \ elo» qiedn a | 
rió pl.vzo, a 451,30 Espalada, don Santiago Jaumandreu , y | 
¡ d e s p u é s del voto u n á n i m e de la Junta d i - | 
' l e c t i v a y de la C o m i s i ó n depor t iva de d i - 1 
clwj enVdaii 
La recompensa l i a Stdu p i n a p n i m a i su 
d i s c i p l ñ i a \ su amor al depo i i en ( I s i n - ; 
, n ú m e r o de pruebas corr idas a lo l a rgo 
Cumluo medio , JL*Jb- i (,c bastar,tes a ñ o s , en las que A n t ó n síem-
A S I N P A 1, \ C i O S , P R E C I A D O S . J .!. 
_ nifeu] carpí la Í ap ila 
Para arcliivo de docu-
mentos s in necesidad 
de perforarlos; de só-
lido mecanismo con 
tapas de cr.rtón-cuero 
mny duro. 
T a m a ñ o s , y prec ios : 
<'iiartü natural o apai-
sado. 1,50. Comercial, 
1.75. Folio, 1,90, 
P n r a e n v í o de una 
carpeta agregad 0,50, 
y 1 peseta para las 
cüatro carpetas. 
E S P E C I A L I D A D D E 
L A CASA 
M \ D 1; I u 
dc«. 
CIRCO DE P R I C E (pla/.u ilel Koy, 8).—6,30 
y 10,30, Compánlti do circo. 
C I N E M A OOYA.—10.30 noche. Sota, caballo 
y rey ; Not ic ia r io F o s ; En busca de una he-
rreulé a la úana n ú m e r o J2 de la calle 
de Sagasta chocaron dos carros, conduc i -
do el uno por Braulio Castillo C a n i ó n , de 
cincuenta y siete a ñ o s , con d o m i c i l i o en 
l a , cal le de Juan de l a Hoz, n ú m e r o 4, y 
el o l i o por M a r i a n o Camas Escr ibano, ve-
c i ñ o de AÍjabir; El p r i m e r o c a y ó de su ca- I r<,|'' l i l -
l i o , y resul to con f t a c l i u a comple ta u b í e i - C I N E I D E A L . (I y 10.30. Todos loa d í a s 
ta de la t i b i a v el peione izquierdos . -i estrenos.—Hoy En el barr io ch ino; Vn polf. 
. ¿. # , » ; t ico honrado (por Thomas Mheignn)) Hl ven-
S E C C I O N D E C A R I D A D ¡ccdor l!eI Ginn 
( E l anuncio Ce lac obras en esta cartel.-ra 
no supono su ap robac ión n i r ecomendac ión . ) Cuirsilelo (JunxáleS, casada, con eincn lii jun, 
tíos de ellos enlermos; uno j adeeiendo jt - iou 
a l coraviüli y p u l m ó n y otro, de once aíios, 
l i a sufrido una operac ión en la laringe. E l 
marido lleva una temporada sin trabajo. 
Pueden figurarse nuestros lectores la mise-
r i a que r e i n a r á en aquel hogar. A su caridad 
se los eneomeiidamos. 
Viven en l a calle de Sarda Saturnina, n ú m e -
ro 6, pal io, n ú m e r o 1) (puente de Toledo). 
S a n t o r a l y c u l t o r s 
fran os 1 i r á s lan libras. 
Rn del 
as si- ' 
V i f s I O S V C O í M A O 
C a s a l u n d a d a « n c t 
a A o 1 7 3 0 
© O 
1 
n t O F l G T A R l A 
de tíos tencioa del pajeo da 
Machsrxvudb. viftado m] r e f rsnom-
brcida as la reglóv-
B / i r c c f é o i r r . L R O D O M í C Q Y C t i L , ***** de l a r n a c e r e 
H E R N I A D O S 
NO V A C I L E I S E N A D Q U I R I R E L O R A N 
V E N D A J E B A R R E R E D E P A R I S 
para la e n r a e i ó n y eoi i leución de vuefUias hernias; 
licv el uéJoY contsnt ivo del f u ñ a d o ; dalco Mdoptado 
por el l i jén i i i i f raneás , Détnle el má-, peqne^o pueblo, 
¡rodéis adqu i r i r el UUudial Veruhije Raí n i e pidiendo 
nuestro bole t ín de iiie<lida> a e>t.i 
Agencia General, I ITPANTAS, 7, M A D R I D . 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
1 .VH' 31,91, 'J.non 
E l i m p u e s t o d e t i m b r e s o b r e 
c a t é e n v a s a d o 
da d< 
1 u n w instauci 
de t . i s rddi ' ios i 
ipie si . cxltau 
cale en 
del tmpues-
bmbre al a le envasado o de que. 1 bulados al vetoraj 
•«•nr ln ln »i-it,.iil<, i le n ronern UP- ! 
p i e se ha most rado como un buen depor -1 
! t i s ta , que p r e f e r í a clasif icar ma l antes ( p i e l 
abandona ' , 
Anoche le obaet lHió laiMbiéu con un ban- ¡ 
j quele la l . n i ó n Spor t iva de Satis, urgaii í -
z a d o i a de l a >'uelta Cicl is ta : i C a t a l u ñ a , ' 
I ngradeciendo su l o o p e i a e í ó n entusia- ta la 
^ i - . ú l t i m a vez qui t o n i a en bis cai rel, ras de 
|c- ¡ C o t a l t i ñ a . « u l e s de su re t i rada. 
N<>> parece m u y bien los t g a s á j b s t r i -
modesio corredor . 
E l 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
la 
i a d . s ó l o 'ihbutcn los paquetes cuyo I Cos resultados de la r e u n i ó n interuacio-
:io sea super io r a c inco pesetas, el m i - j na l celebrada el d í a •,' en el retóffromo de 
ro «le Hatatsnda ba d ic tado una rea l . Iba iondo , fnfron lo< üfenientea: 
•n que ayei piiblict'i la Gaceta d i spo- j Neófitos—1, M a n i n QJinaga^ 
ido que, H fin dt que l í» representan- ' Match in l r tnninmul de vrloridaü. Nuevt 
de la industria de tostadores de cfxíé\ rarrrras a dos vuel ias cada una —¡'ri-
lan fonau lar «¡us obsei vac iones por es-1 mera , í , K-pariol. M -'.'>: I M o a l ; 
'. M abra una i n f o r m a c i ó n por el p í a - ¡ >^Kntida, I , ÜOt&T, l í S. ' •>; t, Ü e v o s ; 
lo ve in te d í a s , contados de ayer. ¡tercera, 1, Covaert . I I .-. i .'>; J. I b á ñ e z ; 
_ i | cuarta. J, BoVcr, I? -. '» . ' i ; ¿. Brbotd; q u i n -
1 l j , - j l a . I . K s p a ñ o l . I " , n. : i á : i . l )evo>; icxt f t , 
n u e v o p l a n d e e s t U G l O S d e l, llover, i . ^ . .'. OaaneH; B^tlma. 1, 
I b a ñ c z . 14 Sjj % NclKHll; 01 tava, I . l ' - [ i a 
f i o l , 17 s.; 1. t iovaert ; novena, I , Devos; 
Iban.- / . T o t a l , curredores e s p a ñ o l e s , ic 
pillílO!» : i ' O i e d o i e , fltlIK ese*, 14. 
Cancrt fhtetMieéútuH 7ii autUtu coa 
i tpríni* unta j . K s p a ñ o l . ií» puntOfl; 
t , Bovor . 15; 3, De \o*. 13; \ . I b á ú e z , 12; 
ó, Iba r ra , seis; B, \ ida in r a z a j í n ; 7, Re-
bou!. 
PELOTA VASCA 
En la seiuann ino-r uac ii>iiui Uc p e l ó l a I 
vasca, que se celebra m Francia, K > p n ñ n | 
v e n c i ó a K r a m ia a rebote por l . i ' . i 
I n l i K iaban el eqmpu d. ' K s p a ñ a : K m b d I 
padre e h i j o ) , líecondo, I i q u i a y S.-labe-j 
m e t a , y el f í a m e - S;iiie. I.oyetebe. I.e j 
inoine , Patcbola j c l ian taco . 
C - p a ñ a pasa .¡ poseef d e l i n i i i vamen te la | 
copa / . .-i/pii-ik itai. por ha l ie r ia ganado 
i¡os ftfioa seguido) 
N A T A C I O N 
hnreii; ó" a y r i publ ica t e c t i ü c a 
1 Quinta de 'a real orden de Instruc-
p ü b l i c a i n s e r t a en l a del 31 de agosto, 
la que se cormetió u n e r ror . Dice asi 
?gla q u i n t a df?. l a menc ionada real 01-
que es la <qno establece el r é g i m e n 
ü i o r i o del « n t i i a i o a l nuevo p lan de 
l íos de secunda e n s e ñ a n z a ; 
n in t a . Los/ ijue antes de l a < K p r c s a ü a 
i h u b i e r i ' j i sprobado el segundo a ñ o 
p lan an t i guo , l i a ran un tercer curso 
las s iguientes m a t e r i a s : 
Clones <fc F í s i c a y g o m i i , a 
zr as y c ív icos > Rudintentos 
»erecb.o. y una \>'T. aprobadas podran 
"ier̂  el, tnulo do ijacbiller elemental. ^ 
qne tsayan aprobado el priuier curso 
¡.lan anterior se matriculardrt en el se 
to curso del bachUIf>raUi elemental, 
^Sandoies Bl e v o - l i o ile la < .eoiurt r la 
aprobaron en • ¡ nr im^t- or,,, . 
D . O . M . 
S E L X T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Don JOSQUÍO José te vuchausii 11 oonzíiez 
D e l a r a z ó n s o c i a l " Y n c h a u s t i y C o m p a ñ í a " , d e M a n i l a ( F i i i p i n r . s ) 
F a l l e c i ó e n e s t a C o r t e e l d í a 5 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 0 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
O , E . P . 
Su desconsolada v i u d a , d 'ma A i m Ib u ñ e r o : hi jos, d o ñ a M a r í a , d o ñ a A n a , d o ñ a I sabel y d o n M a n u e l ; 
h i j o p o l í t i c o , don Jav ier de P i t a r t e y E l í o (presentes) ; he rmana , d o ñ a C l o t i l d e ; sobr inos p o l í t i c o s (ausen-
tes) y d e m á s par ientes * 
a sus amigos ¿c s i rvan encomendarle a Dios Nuestro S e ñ o r en sus oraciones. 
so ce lebren e l d í a 5 de l a c tua l en las i g l e s i a » do padres D o m i n i c o s d e l RóaSariu 
¡ l a d r e s Capuch inos ) y do San A n t o n i o , de padres Franc i scanos ( ca l l e de A l c a l ú i j 
^ de esta C o r t e , v en San S e b a s t i á n en la^ iu'le 
R U E G A N 
misas oue 
d» X 
D I A 4.—Sábado. Nuestra Señora de IH C , , . 
srdaeión. Banicií BÍOiséfl, p r e s b í t e r o ; NCi ^ 
lo. Obispo; RttfihOi Silvnno, \ - i t i i l i eo , nifios y 
Magno, i m í r t i r e s ; Marino, doctor; lioiialia f 
Rosa de Vi to rbo , vírReno!», y Cándida, 
La misa y oficio d iv ino son del V d ía dr» Uj 
In frnoetuva, con rito semidoble y color 
blanco. 
Adorac ión Kocturna,—Cor Marine. 
Cuarenta Koras.— ICn In parroquia de Nuc»« 
t ra Señora de la Almmlena. 
Corte de Mar ía .—Do los Dolores, en las pa-
rroquias de San Lu i s . San S e b a s t i á n , Car-
inen. Santa B á r b a r a , Santa Cruz. Santa To-
rosa. Santos Justo y Pastor o iglesias do Arre -
|ientidas, Caballero de Q r a c í a , Cristo de la 
Salud y Servitns. 
Parroquia do las Angustias.— A las ocho, 
m í a s rezada perpetua por los bienhechores 
de In pnrroquin. 
Parroquia de Covadonca C o n t i n ú a la IK>-
vena a su T i t u l a r . A ln« diez, misa cantada 
ron exposic ión do Su Div ina Majcs tud; por la 
tardo, a las seis y media, expos ic ión de Su 
D i v i n a Majestad, estación, rosarlo, s e rmón por 
don Rafael G inés , ejercicio, reserva. l e t a n í a y 
salve. 
Parroquia do Nr.satra Señora ds la Almudo-
na iCuarenta IToras ) ,—Cont inúa el octavario 
a en T i t u l a r . A las ocho, exposic ión de Su 
D i v i n a Mnjpetad. A IHB diez y med ía , misa 
solemne y se rmón por dnn Bernardo Machuca; 
por la tarde, a las seis T media, e s t ac ión , ro-
sario, se rmón por don Slnnuel Rubirt Cercas, 
octava, reserva, l e t a n í a v salve. 
Agustinos necole toi i P r í n e i p e de Vergnra, 
fC>).—Contíadfl el t r iduo a Nuestra Señora da 
la Consolacídn. A Ins «ieto y media de l a 
tarde, exposic ión de Sn D i v i n a Majestad, ejer* 
c i r io y pozos. 
As i lo de Ban Josi de l a Montafta ^Cnrsciis, 
1"») —De tres a seis, exposic ión de Sn D i v i n a 
Maientad; a las cinco y media, rosar io 'y ben-
d ic ión . 
Capilla de Cristo Rey.—Misas a las aiste y 
ocho. 
J e s ú s — d d t o s mensuales para la ^onjrre-
gacipn.del Escapulario azul celeste. A las ocho, 
misa de comun ión peneral ron a c o m p a ñ a m i e n -
to d • ór j rano; i>or In tarde, a las síet*». ex-
pofflcidn de Su D i v i n a M . O ' - t a d . rosario, *er-
món jior el padre A m u l l a d a , reserva y salve. 
M o r í a mmacnlada.—De .iier y méd ia a seis 
v aedia fie l a larde, exposición de Su D i v i n a 
Mniest ^d. 
San Pixacual. C. a i in ' i a b novena a l a Víf-
gen de A r á n z a z n . Por la tarde, a las seis, i t ^ 
= i r ' o . se rmón po. un padre franciscano, cjer-
c i r i o , r rservn. l e t a n í a y salye. 
Siervas de M a r í a . — Empieza la novena a 
V n r - t r a Señora de la Sj ihid . A las siete d« 
.la tarde, e s t ac ión , rosario, s e rmón por el pa-
dre Ab>ertn Di-ce. S. J . ; ejercicio, r rser iva , 
fCsta ner iód ico se pnblica con censara ecle* 
( , A C : I : T I I . L A T E A T R A L 
L . A R A 
mer encm 
binada. 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
S o n t a n ^ l o s i i v o á y b e n e f i c i o s o ? 
los lesul ludos c i n . i i r \ o s l«.̂ rftdo*i ron c! « nplco de la DlCMvTONA « ^ K l l i n o , que ¡05 enformoj dal 
e s l ú m u g o , ipie no non |iadtuu t i i iu ibc , a (>esur de iiabor l u inuf tu njioerttsan especialidades ¿ a s t r o * 
mlcs l inales . se rulan lioy, y se c u r a r á n s iempre, luinuudo D l O L j á i O . N A Chorro . 
V E N T A E J N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
¿ P E S E T A S C A J f í Hecbazaa loa uu iucu - aa . 
B¿bado 4 de sopíicailjre de 1926 (0) M A D R I D A fio 
PAGINAfAGRICOLA 
L a m o d i f i c a c i ó n d e l o s p l a n e s d e 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
P o r s i p e r s i s t e l a o m i s i ó n 
Con aplauso casi general han sido 
re. bidas las nuevas orientaciones 
en materia de segunda enseñanza, 
y >u lectura nos ha sugerido estas 
rápidas indicaciones respecto de un 
punto que consideramos digno de 
tenerse en cuenta por quienes con 
la reforma proyectada pretenden, 
sin duda, alcanzar y lograr para 
esos estudios la máxima eficiencia, 
con miras alejadas de cualquier in-
terés de clase o profesión. 
' E n la nueva distribución de las 
asignaturas del bachillerato persis-
te la asignatura de Agricultura. 
Rain ha de ser la materia que con 
mejores títulos pueda .ser conside-
rada como imprescindible en la ad-
quisición de principios de cultura j 
general que con esa enseñanza se 
persigue. Eminentemente agrícola 
riuestro país y siendo corriente en 
él simultanear los negocios agríco-
las con el ejercicio de las más va-
riadas profesiones, es elemental que 
ílo falten siquiera nociones, por ru-
dimentarias que sean, de cuanto se 
refiere y relaciona con el mejor des-
envolvimiento de las explotaciones 
agrícolas. 
. Ahora bien, el Estado en España 
tiene centralizados los estudios su-
periores de Agricultura en el deno-
minado Instituto Agrícola de Alfon-
so XII , y quienes allí obtienen el 
título de ingenieros agrónomos de-
ben ser legalmente los más capaci-
tados para entender en cuestiones 
de esta índole. 
Sin embargo, no parece ser así, 
cuando se refiere a temas de segun-
da enseñanza. Quienes poseen el tí-
tulo de esa clase pueden opositar las 
plazas de profesores de Instituto, 
pero han de ser juzgados por Tri-
bunales constituidos por doctores o 
licenciados en Ciencias; y sin que 
pretendamos negar competencia a 
quienes poseen este título, no se nos 
negará que la mayoría de ellos di-
fícilmente estarán en condiciones de 
poder apreciar cuanto se refiere a 
los temas de materia agrícola, que 
la generalidad no ha practicado. 
Las mismas anomalías se van a 
presentar en lo que se refiere al tex-
to único. Las recientes disposiciones 
ordenan que los concursos para su 
adopción habrán de hacerse prime-
ramente, entre profesores de Institu-
to, y, linicamente, si quedaran de-
siertos se admitirán trabajos de 
cualquier procedencia. Insistimos en 
el mismo punto de vista. No hay ra-
zón para excluir a los agrónomos en 
materia que tan directamente les 
atañe, pues podría darse el caso de 
llegar a la adopción de un texto me-
nos malo por no haber dejado con-
cursar a quien podía hacerlo bueno. 
Si no estamos equivocados, 1 a 
orientación referente a los estudios 
universitarios es dejar la más am-
plia libertad para aspirar al profeso-
rado a quienes valgan y acrediten 
su competencia para serlo; pero si 
para la concesión de las cátedras ha 
de continuar examinándose primero 
la etiqueta del centro de que el as-
pirante proviene, nunca se llegará a 
conseguir lo pretendido. 
En el caso particular examinado 
es fácil que las dificultades proven-
gan de la dependencia de los titula-
1 dos de dos ministerios distintos; Fo-
mento e Instrucción pública; pero 
una simple cuestión administrativa 
no debe ser causa de que se malo-
gren los frutos que tal vez podrían 
conseguirse con las disposiciones 
aclaratorias que evitasen el absurdo 
I de limitar a los agrónomos la en-




Director do los Servicios Agrícolas 
do la Diputación de Navarra. 
LO QUE POE: LEVANTE 
¿Cuáles son en el momento actual 
las aspiraciones de Valencia y aún 
de las provincias hermanas, en or-
den a la agricultura, base de su ri-
queza? 
En general, esta región empieza a 
estar debidamente atendida; todos 
sus oprductos agrícolas hallan fácil 
salida y alcanzan un precio remu-
ncrador, y la prosperidad sería com-
pleta si- los vinos se vendiesen de 
manera que los viñedos se pudiesen 
cultivar. 
Si en el presente momento reco-
rriésemos la provincia de Valencia, 
tomando nota de sus anhelos, po-
drían condensarse en estas dos pa-
labras': comunicaciones y Tratados. 
L a intensísima producción agrí-
cola en todas sus regiones hace in-
dispensables, necesarias, vías de co-
municaciones fáciles, económicas, 
suficientes y en perfecto estado de 
conservación. L a red ferroviaria es 
bastante completa, pero hay regio-
nes, como el rincón de Ademuz y el 
llamado Canal do Navarrés, sin co-
municación férrea de ninguna cla-
se, sin medios rápidos y eficaces 
para poder enviar sus productos al 
resto de España ni al puerto de Va-
lencia. Estas dos vías férreas son 
indispensables para completar la 
red de la provincia, y a su construc-
ción inmediata hay que aplicar to-
dos los medios de que dispone el 
Estado y la propia riqueza de las 
referidas regiones. 
MEJORAS F E R R O V I A R I A S 
Pero con esto solo no quedan col-
mados los deseos de los agriculto-
res valencianos. Tenemos una ex-
tensa red de ferrocarriles, pero unos 
por ser de vía estrecha y otros por 
no disponer de material suficiente, 
paralizan toda exportación en los 
momentos de mayor actividad, y 
esto impone la necesidad de esta-
blecer el ancho normal en todas las 
líneas valencianas, de extender la 
doble vía en todas ellas y de au-
mentar el número de trenes de mer-
cancías rápidos que nos permitan 
mandar nuestros productos a Espa-
ña y a Francia, ya que hoy no po-
demos exportar en buenas condicio-
nes todo cuanto producimos. 
Es indispensable construir el ff 
rrocarril directo a Madrid; aparte 
las consideraciones de unir rápida-
mente la capitalidad de la nación 
con el puerto que tiene más cerca, 
el de Valencia, los agricultores ven 
con la apertura de esta nueva vía 
la posibilidad de hacer llegar sus 
hortalizas y sus frutos más rápida-
mente y con más economías al mer-
¡"cado de Madrid. E l ferrocarril di-
recto no constituye para los va-
lencianos una consideración de or-
den afectivo solamente, sino una 
necesidad de orden material y de 
la mayor importancia. 
Ampliando lo que a transportes se 
refiere, y como líneas que deben 
construirse fuera de la provincia, a 
más del directo ya citado. Valencia 
necesita: 
La doble vía de Valencia a la fron-
tera francesa. 
. E l ferrocarril de vía ancha de . 
coy a Alicante. 
E l ramal de Caminreal a Zarago-
za, l ínea más directa de Valencia a 
Francia por Canfranc. 
E l ferrocarril Santander-Ontane-
da-Calatayud. 
C A R R E T E R A S 
Consecuentemente a la insufi-
ciencia del servicio ferroviario, está 
la provincia de Valencia con las ca-
rreteras destrozadas; es justo decla-
í rar que desde hace un par de años 
el afirmado de los caminos ha me-
jorado notablemente, pero el tráfi-
co por las carreteras es tan intenso, 
que requiere un nuevo método de 
afirmado a una reparación continua 
del macadam existente. Fn las ra 
j rreteras que sirven las zonas de pro-
ducción agrícola más intensa, una 
buena reparación no da lugar a un 
afirmado conveniente más de tres 
meses. 
T R A T A D O S 
En el orden de los Tratados co-
merciales, la agricultura parece co-
menzar a ser atendida debidamente, 
gracias a la meritísima labor de ese 
admirable organismo, en buen hora 
creado, Unión Nacional de la Expor-
tación Agrícola, que los valencianos 
nunca estimarán bastante. Pero se 
ha de hacer constar aquí, que entre 
los anhelos de los agricultores va-
lencianos está el que no se produz-
ca en lo sucesivo, ruptura de rela-
ciones comerciales—muchas veces 
indispensables para los intereses ge-
nerales de la nación—en época de 
plena exportación de los productos 
o vecina a comenzarla, como recien-
temente ocurrió con Alemania. 
Los valencianos tienen interés en 
todos los Tratados pendientes, pero 
singularmente en el de Polonia, don-
de tienen un mercado para las fru-
tas de bastante importancia. Dicho 
Tratado está conviniéndose hace al-
gún tiempo, sin que se explique se-
mejante lenidad. 
E l representante que tiene Valen-
cia en la sección de Tratados del 
Consejo de Economía, que es secre-
tario general de la Unión Nacional 
de la Exportación Agrícola, se basta 
por si para tutelar y defender los 
intereses agrarios* de Levante; pero 
es deseo unánime, • según he podido 
apreciar, de la región valenciana, 
que se amplié el número de sus 
representantes, tanto en la sección 
permanente, como en la Comisión 
de Tratados de aquél alto organis-
mo consultivo. E l volumen de la ri-
queza exportativa bien lo requiere. 
Los agricultores valencianos se ha-
llan satisfechos del desenvolvimien-
to del Consejo de la Economía Na-
cional; ven con simpatía lo que ja-
más vieron, esto es: el deseo de que 
las fuerzas de todos los sectores de 
la producción se equilibren y de que 
se hallen representados equitativa-
mente todos ellos. No olvidan los le-
vantinos, que antaño la ponderación 
de fuerzas en los altos centros eco-
nómicos consultivos, o en las gran-
des comisiones legislativas prepon-
deraban siempre, siempre determina-
dos elementos, con olvido notorio, 
injusto y perjudicial de los que apor-
taban al Erario mayores ingresos y 
mayor volumen de riqueza repre-
sentaban. 
Hoy, al menos. Levante tiene la 
garantía de ser oído en momentos 
en que "se litigan, defienden o exa-
minan intereses nacionales, y seme-
jante seguridad explica los fervores 
que siente la agricultura ejeportati-
va por los que rigen el Consejo de 
la Economía. 
Porque hay que advertir que los 
agricultores de todas estas zonas no 
sienten ni sintieron jamás egoísmos 
de ningún género; desean que se 
atiendan por igual todas las fuer-
zas productivas de la nación. No pi-
den protecciones de ninguna clase, 
sino que se les deje desenvolver li-
bremente y que se les faciliten meT 
dios para que no se pierda e inuti-
lice la inmensa riqueza que con su 
labor constante producen. Cuando 
llegue la hora de los sacrificios por 
el bien común o por el prestigio na-
cional, Levante será el primero en 
ofrecerlos, porque ni aún en mo-
mentos de injusta desatención, de 
verdadero agravio de los Gobiernos, 
se entibiaron sus fervores patrióti-
cos ni el cariño hacia el solar na-
cional uno y grande. 
TECNICOS 
No sería justo terminar esta in-
formación sin exteriorizar el sentir 
de nuestra agricultura ante los ser-
vicios agrícolas técnicos de la pro-
vincia. Estos servicios, muy bien or-
ganizados por el Gobierno del Direc-
torio a poco de su actuación, se ha-
llan tan insuficientemente dotados, 
que con ello sólo se consigue sos-
tener un gasto completamente in-
útil. Porque, dada su índole, o se 
deben dotar bien o suprimirlos. 
En Valencia falta personal debida-
mente preparado y con los deseos y 
medios para cumplir su misión, de 
que hoy no dispone. Todos los ser-
vicios son hoy una ficción, y de 
nada sirven al agricultor. Sostener 
el criterio de medir a la provincia 
de Valencia por el rasero de las del 
resto de España—en relación con la 
actividad agrícola—es notoria injus-
ticia y desconocimiento de la reali-
dad. Valencia, en este sentido, nece-
sita mucho, muy bueno y bien re-
tribuido, y sin entrar en mayores 
detalles, podrían ene ntrar un traba-
Jo activo y digno de tu suficiencia 
científica, diez ingenieros agróno-
mos y veinte peritos agrícolas pa-
ra atender el importantísimo ser-
vicio de Estadística, de plagas del 
campo, de reconocimiento de plan-
tas y semillas importadas y expor-
tadas, de enseñanza ambulante, et-
cétera. Con un servicio dotado ade-
más de medios económicos. Valen-
cia y sus agricultores, que por sus 
solos medios han llegado a tener 
una agricultura la más floreciente 
de España, llegarían a poder compe-
tir con las mejores del mundo. 
A grandes rasgos, estas son las 
fundamentales aspiraciones levanti-
nas. En artículos sucesivos se irán 
estudiando los distintos problemas 
que preocupan a nuestros agriculto-
res, el modo de sentirlos y las orien-
taciones qara resolverlos. 
V. CALVO-ACACIO 
L a s dehesas de la Cría 
Cabal lar 
o 
S e r á n granjas a g r í c o l a s 
o 
Un real decreto dispone que aquellas 
atiendan a sus propios gastos por 
medio de la agricultura 
—O— 
L a Gaceta del día 2 publica un 
real decreto relativo a las dehesas y 
cortijos propiedad del Estado o arren-
dados por los establecimientos de 
Cria Caballar y Remonta, estable-
ciendo normas para que dichas fin-
cas, cultivadas intensamente, pue-
dan subvenir a sus propios gastos 
y hagan menos gravoso al Erario 
público la recría de los potros que 
so suministran al Ejército. 
A tal fin se ordena que estas de-
hesas o cortijos, usufructuados por 
los depósitos de Recría y Doma y 
Yeguadas militares, se conviertan en 
verdaderas granjas agrícolas y se 
exploten intensamente para obtener 
el máximo rendimiento. 
Las cantidades que se recauden 
por productos de aprovechamientos 
constituirán el fondo propio del es-
tablecimiento, podrán invertirse en 
sufragar las atenciones del mismo 
y servirán, al 'propio tiempo, para 
constimir un fondo de reserva en 
previsión de malos años agrícolas, 
quedando, por tanto, exentos de re-
integrar a la Hacienda los fondos 
que no se hubiesen empleado al ter-
minar el año económico. 
Los jefes de los establecimientos 
se encargarán de proponer a la sec-
ción de Cría Caballar el plan agríco-
la que estimen más conveniente para 
las respectivas fincas y siempre con 
vista al máximo "rendimiento de las 
mismas. 
Finalmente, se dispone que el mi-
nisterio de la Guerra dicte las ins-
trucciones necesarias para el des-
arrollo de este decreto. 
C O S E C H A S Y M E R C A D O S 
M e j o r a l a s i t u a c i ó n e n e l t r i g u e r o 
i—T¡ 
S e e s p e r a u n a r e a c c i ó n en las c o t i z a c i o n e s futuras . 
L a l luvia h a b e n e f i c i a d o a l a s v i d e s y a l a s h u e r t a s 
MADRID Las lluvias de estos días han fa-
vorecido notablemente a viñas, re-
molachas y melonares, pues aunque 
para las primeras ya ha llegado al-
go tarde, aminorará en parte la ma-
la cosecha inevitable de vino de 
esta región. 
Triaos.—El final de recolección ha 
producido alguna abundancia en los 
mercados, tanto al detall como en 
partidas; la oferta vendedora crece 
Ganado vacuno. — Bueyes gallegos 
buenos, de 3,50 a 3,56 pesetas kilo; 
ídem regulares, de 3,40 a 3,50; ídem 
serranos buenos, de 3,39 a 3,48; ídem 
regulares, de 3,30 a 3,39; vacas an-
daluzas buenas, de 3,36 a 3,51; ídem 
regulares, de 3,50 a 3,56; ídem ex-
tremeñas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem 
regulares, de 3,50 a 3,56; ídem moru-
chas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem re- ¡ por momentos, y como la molinería 
guiares, de 3.50 a 3,56; ídem serra-1 ha cubierto sus necesidades de mo-
nas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem re-! mentó, con las últimas compras que 
guiares, de 3,50 a 3,56; novillos se-j produjeron animación, resulta que 
rranos buenos, de 3,61 a 3,67; ídem i ios precios pierden terreno, porque 
regulares, de 3,56 a 3,61; toros ce- la fabricación se halla retraída de 
hados, de 3,61 a 3,67. la compra. En partidas, lo poco que 
remeras.—De Castilla fina de pri- se ha operado, ha sido de 46 a 47 
mera, de 4,13 a 4,46 pesetas kilo; i pesetas cien kilos, según clases y 
ídem de segunda, de 3,91 a 4,13; ídem ! procedencias sobre vagón origen y 
basta de tercera, de 3.69 a 3,91; de ¡ fábricas. Se observa, sin embargo, 
la tierra, de 3,26 a 3,48; montañe-' que para estar en la época que nos 
sas, de 3,98 a 4,85; asturianas, de hallamos, la oferta no es grande, 
3,48 a 3,74; gallegas, de 3,48 a 3,74. ¡ pues muchos labradores están ven-
Ganado /anar.—Ovejas, de 3,40 a ; diendo otros granos y almacenan el 
3,50 pesetas kilo; carneros, de 3,50 a i trigo, además de que este año se ha 
3,60; corderos, de 3,90 a 4. generalizado mucho la petición de 
NOTA.—Los precios que arriba que- dinero al Estado, remediando a mu-
dan consignados se entiende son pa- chos que hubieran tenido que ven-
ra el ganado bueno, pues las reses ' der ahora o acaso antes de tenerlo 
L a p r o d u e d ó n argentina 
— o "vi 
Cereales v lino durante el año 
a g r í c o l a 1925-1926 
—o— 
Trigo: Buonos Airci, :.695.940; 
Santa Fe, 388.5Í*; Córdoba. SOO.O37I 
Entre Ríos, 332.125; San Luis. 53.000a' 
L a Pampa, 775.470; otras, C7.000. *' 
Lino: Buenos Aires, 478.4 7; San-
ta Fe, 687.840; Córdoba. J77.777; Ett-
tre Ríos, 410.r,40; San Luis, 600; La 
Pampa, 32.Si:5; otras, 20.000. .-^ 
Avena: Buenos Aires, 1.008.346; 
Santa Fe, 2l.n00; Córdoba, 16.824-
Entre Ríos, , 50.100; San Lui | j 200; 
L a Pampa, 66.014; otras, 5.cdD. 
Cebada: Buencs Aires, 268.0UiJ 
Santa Fe, 9.600; Córdoba, 9.972; En-
tre Ríos, 2.527; San Luis, 100; La 
Pampa, 76.106; otras, 5.000. 
Cent€no: Buenos Aires. 45.947 ? 
Santa Fe. 5.600.; Córdoba, 11.945;> 
Entre Bíos. 92; San Luis. 7.000; La 
Pampa. H.647; otras, 5.000. 
Alpiste: Buenos Aires, 28.677; San-
ta Fe. 700; Córdoba. 1.710; Entré 
Ríos. 159. 
malas no tienen precio en este mer-
cado. Para el ganado vacuno los 
precios que se indican son libres 
de todo gasto para el ganadero. 
I m p r e s i ó n del mercado. — Sigue 
muy desanimado el mercado de ga-
nados de esta Corte, haciéndose muy 
escasas operaciones y éstas con pre-
cios poco firmes. 
En ganado vacuno las existencias 
dispuesto. L a impresión de cosecha 
corta hace también que muchos es-
peren con sus trigos hasta ver si 
mejoran más las cotizaciones.. 
Pero claro es. estamos en septiem-
bre, en el momento del final de re-
colección, y no puede evitarse que 
haya abundancia de ofertas y que 
los precios actualmente están en ba-
ja. Pero hay mucha ilusión, porque 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con hueso» 
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid catálogos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap.o 185, Bilbao 
Ingenieros: Industriales, Montes, 
Agrónomos, Minas. — Peritos: Indus-
triales. Agrónomos, Ajparejadores, 
Arquitectos y Delineantes. 
ACADEmiA c f l n m 
P O L I T E C N I C A I N D U S T R I A L 
(Centro de preparaciones fundado 
en 1916). SAN BERNARDO, 2 (graij 
internado). — MADRID. 
M O S C A D E L O L I V O 
Desinfectando los olivos con OZO-
LIN no hay que temer a la fatal 
mosca. Aplicando el OZOLIN ten-
dréis aceituna sana. Se remite gra-
tis el folleto, profusamente ilustrado, 
con instrucciones para aplicar el 
OZOLIN a los olivos, y al propio 
tiempo con testimonios de prestigio-
sos agricultores, dirigiéndose al con-
cesionario, don Baldomcro Blasco. 
Alfonso XII. 24. Apartado 494. Telé-
fono 399 S., Madrid. 
I no pasan de regulares y los precios i más adelante pudiera haber una re-
sé mantienen con alguna firmeza. E l acción en las cotizaciones, 
mercado de terneras, sin variación. Centeno.—Es el grano más anima-
Pida usted un número de muestra de 
Revista de Agricultura 
Admón. .Barquillo. 21.—Madrid. 
"EL PROGRESO QGRICOLfi 
V 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , 
G a n a d e r í a e I n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
Es la revista indispensable para 
el agricultor, para el ganadero y 
para cuantos tienen relación con 
la vida agrícola. 
Da a conocer en todos sus nú-
meros las más modernas prácti-
cas de cultivo, veterinaria, etcé-
tera, y tiene a sus lectores al co-
rriente de cuanto de actualidad 
conoce la ciencia agrícola. 
Sus números son obras de con-
sulta, y poseer una colección de 
esta revista equivale al valor de 
una buena enciclopedia agrícola. 
Publica amplia información de 
mercados de todas las regiones 
de España, resuelve gratuitamen-
te cuantas consultas se le hacen, 
por personal competente para 
cada caso. 
Precio de suscripción-. 
Pesetas 10 al semestre. 
Publica cuatro números cada mes. 
Pedid un número como mu stra, 
que se envía gratis, a la Adminis-
tración, p laza de Oriente, 7, bajo. 
A P A R T A D O IS.OSi, M A D R I D 
Durante estos últimos días buho 
algo más de concurrencia de ganado 
lanar, lo que motivó que los precios 
so resintieran algo, quedando el mer-
cado al cerrar esta impresión con 
escasas existencias y precios firmes. 
MEDINA 
Los mercados, como día de fiesta, 
han estado muy flojos; pero se es-
pera que la feria^-que se celebrará 
del 4 al 8 del corriente—esté muy 
animada. 
L a entrada de trigo fué de unas 
800 fanegas, que se vendieron de 77 
a 78 reales la fanega de 94 libras. La 
entrada de cebada fué de unas 300 fa-
negas, que se vendieron de 47 a 48 
reales la fanega. E l mercado de al-
garrobas estuvo muy flojo; se ven-
dieron de 50 a 51 reales las 200 fa-
negas que entraron. 
E l mercado de harinas estuvo bas-
tante animado, facturándose unos 
15 vagones, la mayoría de ellos para 
Santander, Asturias y Gállela, co-' 
tizándose de 55 a 63 pesetas los 100 
kilos. También estuvo animado el 
mercado de salvados, facturándose 
unos siete vagones para Salamanca 
y Avila, cotizándose la comidilla a 
33 pesetas, la tercerilla a 44 y el 
salvado (hoja) a 32 pesetas los 100 
kilos, sin envase. 
Estuvo muy flojo el mercado de 
.gaiiado lanar; entraron SO.-OOO ca-
bezas, cotizándose las ovejas del país 
de 30 a 50 pesetas; los corderos cas-
tellanos de 30 a 60 pesetas; las chu-
rras de 20 a 30 pesetas. Los precios 
oscilan según la calidad y el ta-
maño, y se hicieron transacciones 
para Barcelona, Madrid y Zaragoza. 
VALLADOLID 
L a recolección de cereales en esta 
región está tocando a su ftn; son 
muchos los agricultores que ya han 
terminado hace días, pero aún hay 
bastantes que tienen la labor en las 
eras, aunque afortunadamente poca, 
pues el verano, extremadamente se-
co, ha contribuido a este adelanto, 
porque adelanto es terminar en 
fln de agosto y primeros de sep-
tiembre, en año, cuyas labores fue-
ron tardías. 
zoim. 
C u r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
d e l a s p l a n t a s y 
á r b o l e s f r u t a l e s 
do de todos; se opera con verdadera 
animación, si bien ya cuando escri-
bimos estas líneas, parece que la 
oferta crece y pudiera ser que la su-
bida se detuviera por esta causa, 
pero la demanda sigue siendo ac-
tiva. 
Granos de pienso.—Todos están 
flojos, sin excepción. L a cebada, en 
franca baja, por la mucha oferta, 
y sobre todo, por haber cesado la 
demanda que ha habido incesante-
mente hacia Andalucía^ pues aquella 
región sin duda creyó que los me-
ses de julio y agosto eran los más 
a propósito para acaparar la de Cas-
tilla, y ahora se ven las consecuen-
cias de haberse adelantado a subir 
los precios antes de tiempo, ya que 
ahora es cuando sale a la venta la 
cebada de esta región, pero no en 
el mes de julio; hoy se opera de 
35 pesetas los 100 kilos con saco so-
bre vagón origen. Las algarrobas se 
hacen a 55 y 56 reales fanega de 94 
l í b r a s e l o s yeros a'30 pesetas IDO ki-
los con saco; las muelas a 31. y la 
avena a 30 y 31. 
Harinas.—Se opera animadamente, 
pero como se elabora bastante, los 
precios se mantienen sostenidos na-
da más, pues menudean mucho las 
ofertas vendedoras, ofreciéndose ex-
tras corrientes a 60 pesetas, y las 
mejores a 61,50 y 62, y las segundas 
a 58 y 59 pesetas, todo en saco de 
yute. 
Salvados.— Se sostienen muy fir-
mes, pero se repiten demasiado los 
precios en las ventas, lo que da a 




rios dias de lluvias y tormentas 
por línea Utrillas. Belchite. por línea 
Caape, en Quinto y Pina, por el 
Norte en la parte de Borja. y por el 
Sur la linea del Central, es decir, 
por casi toda la región. Hay que la-
mentar Safios Importantes en algu-
nos pueblos, pero es muchísimo ma-
yor el bien que ha hecho a remola-
chas, malees, alfalfares y hortalizas 
en general; bastante en las vinas, y 
aunque muy tarde, algún beneficio 
en olivares. Además, en algunos pue-
blos se disponen a sembrar aprove-
chando e«te tempero, con lo que lle-
van mucho adelantado para la pró-
xima cosecha. L a satisfacción puede 
considerarse como general entre es-
tos agricultores. 
rrí^os.—Mejora visiblemente la si-
tuación ; son pocos los fabricantes 
que siguen retraídos; abundan los 
que muestran deseos de comprar; 
en cambio, la oferta solo abunda en 
pequeñas partidas; estos días se han 
pagado a 43,50 y 44 pesetas trigo» 
de Rueda y Samper, con 1,25 a 1,75 
de gastos, los mismos que hace une 
semana contraofertaban a 4 1 ; (tô  
modo que en huertas y clases ccî  
rrientes. ha subido de dos a tros p .̂' 
setas en pocos días; en trigos 
fuerza se oper» más. pagándose d© 
46 a 47.50; en Villanueva de Gállego 
se está trillando una partida supe-
rlor ajustada y» a 49, y en .Híjar re-
chazó un cosechero las 48 peseta^ 
que le ofrecían por un catalán bue-
no. Hoy se ha adquirido la primera 
partida de huarta a 45.50, proceden-
te de Alfajarín, pero es para desti-
narlo a simiente. 
Algunos diarios siguen desorien-
tando, por ignorancia o por mali-
cia, a los agricultores, afirmando 
que se cumple la tasa. 
Harinas.—Se facturan algunos va-
gones de vez en cuando, para Gali-
cia. Asturias y otras plazas del Nor-
te; pero en general la -vienta se re-
duce al consumo regional; ios pá« 
naderos prefieren las de Juerza, apro-
vechando la baja, sicfido las úni-
cas que se sostienen, aunque déMl'' 
mente, de 66 a 67; también se mue-
ven algo las entrefuertes a 63,50 y 
64,50; pero muy encalmadas las 
blancas, de 60 a 61, y panaderas de 
58 a 59. 
Salvados.— Algo estacionados, pe-
ro algún fabricante prevé animación, 
puesto que ha comprado más de 2.000 
sacos de menudíllo para remolerlo, 
haciendo cabezuela. Los precios son; 
harina tercera. 24 los 60 kilos; ca-
bezuela. 14,50 los 60; menudíllo, 6,75 
los 35; salvado, 5,50 los 25, con saco. 
Piensos. — Aunque se opera poco, 
va mejorando la tendencia, surgien-
do cada día nuevos compradores que 
antes permanecían en absoluto W-
traimiento. Avena, en pueblo, 24,150 
a 27,50, y plaza, 30 a 31.. Cebada, se 
ha operado a 30 sobre vagón Alca-
fliz y también aquí en Zaragoza, de 
pueblos próximos en general; pufri 
blos de 27 a 29, retraída oferta, y «tí 
plaza, venta 33 a 34. Maíz, anlma^ 
do el del país, 39 a 40, y el platel 
35,50 a 36,50. 
Aceite.—Se sostiene a los precios 
de la semana anterior, siguiendo su 
misma tendencia firme. 
Finos.—Cadad ía más ílrmeaT los, 
precios actuales, en relación a loa 
que llegó a pagarse en su máxima' 
baja, (antes, de la nueva ley del Vi-
no) representan más de un 60 pol\ 
100 de aumento. 
Los agricultores, gana-
deros y sus Asociacio-
nes deben enviar sus no-
ticias, opiniones y deseos 
a la «Página Agrícola» 
de E L DEBATE • 
Es su órgano nacional 
X X X I V A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n R a m ó n P l á y M o n j e 
M A R Q U E S D E A M B O A G E 
F a l l e c i ó e l 6 d e s e p t i e m b r e d e 1 8 9 2 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren mañana día 5 en la iglesia de 
las Calatravas y parroquia de San José, y el día 6 en la de la Con-
cepción, San Jerónimo el Real, San Pascual, Santo Cristo de la Sa-
lud y en Jesús serán aplicadas por el eterno descanso de su alma, 
así como las que se digan el 24 de marzo en San Pascual, pa-
dres Capuchinos de El Pardo y el 31 en la parroquia de San 
José se aplicarán por su esposa, la excelentísima señora doña 
Faustina Peñalver y Fauste (q. ̂ . p. d.). 
Sus hijos, los marqueses de Amboage,V nietos 
(7) RUEGAN a sus amigos les encomienden a Dios. 
A P O P L E Ü I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematura y 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rloeacleroals e Hipertensión 
fie curan de un modo perfecto y radical y • • 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des; dolores de cabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta d¿ tacto hormigueos, uohi-
dos (desmayos/, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, rtc . desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminenrias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
P E N S I O N A D O S A N J O S E 
Acreditadísima residencia para estudiantes, todas 
carreras, bajo vigilancia seria sacerdotes. Pídanse re-
glamentos director don Rafael Mondría, capaSán de 
LAS CAIÍATHAVAS , BelatOI^e. U \ . Madrid. 
í i 
C O L E G I O H I S P A N O 
INTERNADO DIRIGIDO POR SACERDOTES para 
alumnos de Facultad y otras preparacionea, TTgilfedo*, 
dentro y fuera del establecimiento. Plaeas limitadas. 
Correspondencia al director. 
SAN MARCOS, 3, M A D R I D . A P A R T A D O 483. 
Telegramas v telefonemas a teléfono 15-T8 M. 
APAREJADORES, GODEOZO KZBPAHO. 
PERITOS AGRICOLAS, COZ.EOXO EISPAVO. 
A L M O R R A N A S 
C E N A R R O 
Abadd 6 MADRID 
O P O S I C I O N E S C O R R E O S 
Preparación para convocatorias de aspirante^ (varo-
nes diez y seis a veintiséis años) y próxima o» 
auxiliares femeninos (diez y seis a cuarenta afios). 
Academia Jiménea Boriano (oficial del Cuerpo), tan* 
dada en 1908, H U E R T A S , 87, MADRID-
Anuncios breues u ecooOmlcÑi 
A l q u i l e r e s 
C O C E E S lujo, abono, lan-
daus, bodas. Castelló, 14. 
Compañía Anónima de Seguros. Fundada en 1840. 
I N C E N D I O S , A C C I D E N T E S , C R I S T A L E S , ROBO, 
C O S E C H A S . Dirección para España: CAZ.X.E D E 
L O S MADRAZO, 20. M A D R I D . admiten agentes 
serios y activos. T E L E F O N O 187 M. 
Curación rápida. Internas, externas, etcétera. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 3,50. 
A B A D A , 6, F A R M A C I A . 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o tnteooione* tfMtrol» 
tesUnalM (tifoideas). 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y Cía. Carrera San Jerónimo, 44, Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S D E D E R E C H O 
Preparación para todas las asignaturas de la carrera 
do Derecho por doctores en dicha Facultad. Clases 
teórico-prácticas. Biblioteca jurídica. Apuntes gratis 
a nuestros alumnos. Los más brillantes éxitos en 
los exámenes de junio y septiembre, en la Univer-
sidad Central y en otras varias de provincias. E l 
mejor y mas espléndido internado de Madrid. Pí-
danse reglamentos y detalles a la secretaría de la 
A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , ABA-
DA, 11. M A D R I D . 
C o m p r a s 
COMPRO joyas, objetos 
plata, dentaduras, papele-
tas Monte. Pago concien-
cia. La Onza de Oro, Za-
ragoza, 6. 
T r a s p a s o s 
S O B R E Glorieta Cuatro 
Caminos traspaso gran lo-
cal dos huecos; tratar en j 
la misma, 3, droguería. 
V a r i o s 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, antigüedades. Ex-
posiciones permanente! . 
Galerías Ferreree. Bok» 
garny, 27. 
ALTARSS, imágenes, ta-
lla, esculbura. dorado. En-




micas Garantía, un ano-
Cristales de forma. I * * 
setas. 11. Fuentes, 11 (P™* 
ximo Arenal). «1 
O p t i c a 
A L T A R E S . FscuIturM I * 
ligiosas. Vicente Ten»-
Fresouot 3. Valencia Te-
V e n t a s 
T R O N C O caballos 
nes. Ocasión. Castolló-Ji 
A N T E O J O S de absoluta (jil flSnfl de EL DEMK 
garantía, esmerada ojocu- ¡ ,*U,U" A T / T A L A 
ción. Vara y López. Prín- I C A L L E D E A L C A ^ 
cipe. 5. Frente a las Calatrsv^ 
